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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο: «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό 
στην πρώτη παιδική ηλικία». 
Μέσα από τη συγκεκριµένη ερευνητική διαδικασία επιχειρήθηκε η 
διερεύνηση του ρόλου της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων των παιδιών στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. 
Επιπρόσθετα, προέκυψαν στοιχεία αναφορικά µε τις γωνιές στο νηπιαγωγείο, τις 
σχέσεις που δηµιουργούν τα νήπια µεταξύ τους στις αυθόρµητες δραστηριότητες 
καθώς και τη συµπεριφορά τους απέναντι στους συµµαθητές τους στο 
πολυπολιτισµικό σχολικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 
Τα δεδοµένα µας προέκυψαν από τις παρατηρήσεις φοιτητών και φοιτητριών 
του ΠΤΠΕ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, οι οποίες αναλύθηκαν µε την τεχνική της 
θεµατικής ανάλυσης περιεχοµένου (Bos & Tarnai, 1999).  
Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής µελέτης έδειξαν ότι, παρά τη θετική στάση 
την οποία διατηρεί µεγάλος αριθµός νηπιαγωγών απέναντι σε αλλοδαπά παιδιά, δεν 
λείπει και η αρνητική αντιµετώπιση των παιδιών αυτών παρά τις προσπάθειες για 
εφαρµογή της διαπολιτισµικής αγωγής και ισότιµα δηµοκρατικά σχολικά 
περιβάλλοντα µάθησης που αγκαλιάζουν όλους τους µαθητές. Αναφορικά µε το ρόλο 
των νηπιαγωγών στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών, διαπιστώθηκε η 
παρέµβασή τους σε µη αποδεκτές συµπεριφορές νηπίων, καθώς και η παροχή 
βοήθειας όταν τους ζητούνταν από τα παιδιά. Αναφορικά µε τις γωνιές, διαπιστώθηκε 
συχνότερη χρήση των εικαστικών και του οικοδοµικού υλικού από τα παιδιά. Όσον 
αφορά τις σχέσεις των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι τους, διαπιστώθηκαν θετικές, 
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αρνητικές αλλά και σχέσεις µε έντονη την έµφυλη διάσταση στο εσωτερικό τους. 
Συνακολούθως, διαπιστώθηκε θετική και αρνητική αντιµετώπιση νηπίων προς τους 
συµµαθητές τους στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. 
Στόχος δεν είναι η απλή συνύπαρξη των παιδιών αυτών αλλά η ανάπτυξη 
ουσιαστικών και ειλικρινών σχέσεων φιλίας µεταξύ τους µε την αµέριστη 
συµπαράσταση των νηπιαγωγών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Abstract 
Characteristic of this era is the multicultural composition of society by the influx of 
foreigners and immigrants within the wider community. As a result, the number of 
children with foreign parents is continually rising in Greek schools. The issue of 
educating minorities is an issue that has concerned Greece all the period of its 
existence, since its establishment. 
The aim of this study is to examine the role of early childhood education 
(ECE) teachers during the leisure activities of children in the modern multicultural 
kindergarten. Furthermore, information referring to activity centers for leisure 
activities and the level of frequency use was collected. Moreover, relationships that 
children establish with each other in their leisure activities, as well as their attitude to 
immigrant children was identified.  
Our data emerged from the observations that University of Thessaly’s 
undergraduate students performed. To analyze our material, we used thematic content 
analysis. Our results showed that despite the positive attitude that a large number of 
preschool teachers maintains towards foreign children in a multicultural kindergarten, 
there is also a negative attitude to these children despite the efforts for implementing 
intercultural education and creating equal, democratic learning school environment 
that embraces all students. Regarding the role of ECE teachers during leisure 
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activities of children, their intervention was usual to unacceptable behavior of 
toddlers, as well as assistance when it was requested by their students. Activity center 
for arts and building material seemed to be really popular among children whose 
attitude was also both positive and negative to their classmates in a multicultural 
school environment. Referring to childrens’ relationships, our results also revealed 
that mixed and non-mixed groups in terms of sex exist in the kindergarten 
simultaneously. 
The purpose is not just a simple co-existence of these children, but the 
development of  real and honest relationships based on friendship between them, with 
the entire support of preschool teachers in the field of preschool education. 
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Εισαγωγή 
Θέµα της συγκεκριµένης ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε η διερεύνηση 
του ρόλου των νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια των ελεύθερων – αυθόρµητων 
δραστηριοτήτων των παιδιών στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο.  
Πρωταρχικώς, µέσα από την εργασία µου στο χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσης, διαπίστωσα πως το θέµα αυτό απασχολεί µεγάλο αριθµό των 
συναδέλφων µου, οι οποίοι προβληµατίζονται για το ρόλο που πρέπει να 
διαδραµατίσουν σε πολυπολιτισµικά σχολικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα συνεργασίας 
και οµαδικότητας µεταξύ τους. Κατά την αρχική επεξεργασία του θέµατος, 
διαπιστώθηκαν σηµαντικές ελλείψεις αναφορικά µε αυτό το ζήτηµα. Η ελλειµµατική 
αυτή κατάσταση αποτέλεσε το έναυσµα για περισσότερη διερεύνηση. Στη συνέχεια, 
η τελική επιλογή του θέµατος υλοποιήθηκε βάσει προσωπικών λόγων και 
αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, που έχω σχετικά µε ζητήµατα της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  
Συνακολούθως, η εργασία µου έλαβε την εξής διάρθρωση: 
Στο πρώτο µέρος, επισηµάνθηκε η έννοια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του παιδαγωγού 
προσχολικής εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως πολυδιάστατος και ιδιαίτερα 
σηµαντικός, και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση και 
επιµόρφωσή του. 
Στο δεύτερο µέρος, έγινε λόγος για την έννοια και τις αρχές της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την αναγκαία ύπαρξή της στο σύγχρονο 
πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα, συζητήθηκε η παρουσία της στην 
προσχολική αγωγή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε αναφορά και περιγραφή των 
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ελεύθερων δραστηριοτήτων των νηπίων σε συνδυασµό µε την έννοια της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά καιρούς και που καταδεικνύουν τις ελεύθερες δραστηριότητες ως ένα χρήσιµο 
και αποτελεσµατικό µέσο στις προσπάθειες των νηπιαγωγών να βοηθήσουν τα παιδιά 
µεταναστών ή µε άλλες ιδιαιτερότητες (π.χ. κινητικά προβλήµατα ή άλλη µορφή 
αναπηρίας) να ενταχθούν αρµονικά στο νέο σχολικό περιβάλλον τους. Και σε αυτό το 
σηµείο, ο ρόλος του παιδαγωγού σε πολυπολιτισµικά σχολικά περιβάλλοντα είναι 
πολύ σηµαντικός. Η διαπολιτισµική εκπαίδευσή τους κρίνεται αναγκαία και 
επείγουσα ώστε να δηµιουργηθούν σχολεία που προσδίδουν ίσες ευκαιρίες µάθησης 
σε όλους µακριά από στερεοτυπικές αντιλήψεις όπου κυριαρχεί ο ρατσισµός, η 
ξενοφοβία, η αποµόνωση, η απόρριψη και η περιθωριοποίηση παιδιών µεταναστών. 
Στο τρίτο µέρος, παρουσιάστηκε η µεθοδολογία και τα επιστηµονικά εργαλεία 
µε τα οποία εργάστηκα, το δείγµα της έρευνας και οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν 
για την ανάλυση των δεδοµένων. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν ζητήµατα δεοντολογίας 
που αφορούν την εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας. 
Εν τέλει, παρατέθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων και έγινε ο ανάλογος 
σχολιασµός τους.  
Βεβαίως, η συγκεκριµένη εργασία δε θα µπορούσε να δηµιουργηθεί χωρίς 
βοήθεια. 
Συνεχής ήταν η καθοδήγηση από τον Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης κ. Κώστα Μάγο, πρώτο επιβλέποντα της 
εργασίας µου, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την υποστήριξη που µου προσέφερε 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια κ. Δόµνα Κακανά, δεύτερη επιβλέπουσα, για τη 
συνεργασία καθώς και για το γεγονός ότι µου εµπιστεύθηκε το υλικό των 
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παρατηρήσεων, που πραγµατοποίησαν προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του 
ΠΤΠΕ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στα πλαίσια του µαθήµατος της κ. Κακανά 
«Συστηµατική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας» κατά τα ακαδηµαϊκά 
έτη 2013-14 και 2014-15. Γενικότερα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου 
προς το πρόγραµµα των µεταπτυχιακών σπουδών για όλες τις πολύτιµες γνώσεις που 
µου προσέφερε κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου και τον αρραβωνιαστικό 
µου για την υποµονή, κατανόηση, αµέριστη βοήθεια, συµπαράσταση και ψυχολογική 
στήριξη που µου προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών µου. 
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Κεφάλαιο 1: Οι ελεύθερες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο 
1.1 Η έννοια του ελεύθερου – αυθόρµητου παιχνιδιού 
Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των ανθρώπων. 
Σηµαντικότερο ρόλο όµως διαδραµατίζει στη ζωή των παιδιών. Το παιχνίδι 
προέρχεται από την αρχαία λέξη παιχνίδιον < παίχνιον + υποκοριστική κατάληξη – 
ίδιον. Η λέξη παίχνιον προέρχεται από το ρήµα «παίζω», το οποίο είναι παράγωγο 
της λέξης «παις». Συµπερασµατικά, το παιχνίδι σχετίζεται άµεσα µε τη λέξη παιδί, γι’ 
αυτό είναι τόσο συνδεδεµένο µε την παιδική ηλικία. Είναι γεγονός ότι επικρατεί 
µεγάλη σύγχυση σχετικά µε το τι είναι παιχνίδι, καθώς υπάρχουν πολλοί ορισµοί οι 
οποίοι άλλοτε συγκλίνουν και άλλοτε όχι µεταξύ τους.  
Από την κλασσική αρχαιότητα έως σήµερα, σηµαντικοί θεωρητικοί της 
αγωγής και αξιόλογοι παιδαγωγοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι, ως 
βασικό µέσο αγωγής και εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η Τσιαντζή (1996), η 
σπουδαία παιδαγωγός Maria Montessori από την Ιταλία, συνδέει το παιχνίδι µε την 
ανάπτυξη των αισθήσεων και των ιδιαίτερων ικανοτήτων του παιδιού και το ταυτίζει 
µε την εργασία στη ζωή των ενηλίκων. Υπογραµµίζοντας την τάση του παιδιού για 
παιχνίδι ως µια έµφυτη ανάγκη, επισηµαίνει την ανάγκη για προσαρµογή της 
προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να ικανοποιείται η βασική αυτή επιθυµία της 
παιδικής ηλικίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το παιχνίδι αποτελεί τον πυρήνα της 
διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Για τη Μοntessori, το ελεύθερο παιχνίδι είναι κάτι 
κατώτερο στη ζωή του παιδιού, εφόσον ασχολείται µε αυτό όταν δεν έχει κάτι 
καλύτερο να κάνει (Ντολιοπούλου, 2005).  
Όπως αναφέρει η Bruce (1991), το «ελεύθερο παιχνίδι» υιοθετήθηκε ως όρος 
καθώς εκφράζει µια οπτική του παιχνιδιού η οποία υποστηρίζεται από δώδεκα 
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα: 
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1) είναι µια ενεργός διαδικασία χωρίς καθορισµένο αποτέλεσµα  
2) είναι µια εσωτερική αυθόρµητη επιθυµία: τα παιδιά δεν εξαναγκάζονται να 
παίξουν 
3) δεν ασκεί καµία εξωτερική πίεση ώστε να συµµορφώνονται τα παιδιά µε 
κανόνες ούτε στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών. Τα παιδιά 
έχουν τον απόλυτο έλεγχο διεξαγωγής του 
4) εξάπτει τη φαντασία και καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα των παιδιών 
5) οι συµµετέχοντες βυθίζονται σε ιδέες, συναισθήµατα και σχέσεις καθώς 
παίζουν. Προβληµατίζονται και οδηγούνται σε αυτό που ονοµάζουµε 
“µεταγνώση” 
6) χρησιµοποιεί ενεργά προηγούµενες εµπειρίες, όπως είναι η ανακάλυψη και η 
εξερεύνηση 
7) αποτελεί µικρογραφία της καθηµερινής ζωής 
8) κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, τα παιδιά χρησιµοποιούν γνώσεις 
και ικανότητες που έχουν αναπτύξει στο παρελθόν, στα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους 
9) ξεκινάει µε πρωτοβουλία των παιδιών 
10)  µπορεί να είναι µοναχικό 
11) µπορεί να πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε οµάδες παιδιών ή συµµετοχή 
ενηλίκων 
12)  αποτελεί µηχανισµό ένταξης που συγκεντρώνει όλα όσα ξέρουν, µαθαίνουν 
καταλαβαίνουν και αισθάνονται οι άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής τους 
 
Το ελεύθερο – αυθόρµητο παιχνίδι χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο από τους 
εκπαιδευτικούς, εµπλουτίζει τις παρατηρήσεις τους και τους βοηθάει να 
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ενσωµατώσουν το παιχνίδι στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία (Moyles, 
2010). 
Υπάρχουν πολλά είδη παιχνιδιών, τα οποία διακρίνονται ως προς τη φύση και 
το περιεχόµενό τους. Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο 
ελεύθερο – αυθόρµητο παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στις ελεύθερες 
δραστηριότητες. Σύµφωνα µε την Αυγητίδου (2001), το ελεύθερο παιχνίδι, είναι το 
παιχνίδι που επιλέγει µόνο του το παιδί και πηγάζει από µια εσωτερική και φυσική 
ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι. Στο χώρο του νηπιαγωγείου, το ελεύθερο παιχνίδι 
διαδραµατίζεται στις «γωνιές», οι οποίες αποτελούν υλικούς τόπους που οργανώνουν 
το χώρο του νηπιαγωγείου. 
Η Διεθνής Οργάνωση για το Παιχνίδι [International Play Association (IPA) 
for the Child’s Right to Play (2002)] δίνει έναν ορισµό για το παιχνίδι, τονίζοντάς το 
ως τη βασικότερη δραστηριότητα του παιδιού προσχολικής ηλικίας (Μποτσόγλου, 
2010). Πιο συγκεκριµένα, το παιχνίδι: α) είναι επικοινωνία και έκφραση, συνδυάζει 
τη σκέψη και τη δράση και προσφέρει ικανοποίηση, β) είναι ενστικτώδες, εθελοντικό 
και αυθόρµητο, γ) βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, γνωστικά, 
συναισθηµατικά και κοινωνικά, δ) είναι ένα µέσο για να µάθει κάποιος να ζει, και όχι 
ένας τρόπος για να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, ε) είναι συνδεδεµένο µε την 
παιδική ηλικία, παρόλα αυτά τα οφέλη του παιχνιδιού είναι σηµαντικά καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 
Το παιχνίδι σχετίζεται µε ολόκληρο τον κόσµο. Συχνά, λαµβάνει χώρα σε ένα 
εχθρικό περιβάλλον µε εντάσεις και διαµάχες, όταν όµως ενθαρρύνεται, 
υποστηρίζεται και επεκτείνεται, συµβάλλει και επιδρά σε σηµαντικό βαθµό στην 
ανάπτυξη των ατόµων αλλά και της ανθρωπότητας στο σύνολό της. 
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Στον αντίποδα του ελεύθερου παιχνιδιού, υπάρχει το οργανωµένο παιχνίδι, το 
οποίο βασίζεται σε συγκεκριµένους κανόνες και κατευθύνεται από το νηπιαγωγό στο 
σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, η James (1993), αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον Vygotsky, 
δεν υπάρχει ελεύθερο παιχνίδι χωρίς κανόνες, ούτε παιχνίδια κανόνων που δε 
συµπεριλαµβάνουν και κάποια φανταστική κατάσταση.   Όσον αφορά το ελεύθερο 
παιχνίδι των παιδιών στις «γωνιές» του νηπιαγωγείου, θα αναλυθεί στο επόµενο 
κεφάλαιο.  
1.2 Οι ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση 
Τα παιδιά αγαπούν το παιχνίδι και ερχόµενα στο χώρο του νηπιαγωγείου 
παίζουν και µε τον τρόπο αυτό κοινωνικοποιούνται, µαθαίνουν και αναπτύσσουν 
σχέσεις µε άλλα παιδιά. Στην καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα τα παιδιά παίζουν 
ελεύθερα και οργανώνουν το παιχνίδι τους είτε µόνα τους είτε µαζί µε τους 
συµµαθητές τους ή άλλες φορές παίζουν υπό την καθοδήγηση των νηπιαγωγών, όπου 
εδώ γίνεται λόγος για οργανωµένες δραστηριότητες (Αυγητίδου, 2001). Οι ελεύθερες 
δραστηριότητες αποτελούν καθηµερινή ρουτίνα στο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Ο 
χρόνος αυτός ξεκινάει αµέσως µετά την προσέλευση των παιδιών και διαρκεί 
καθηµερινά περίπου µία ώρα. Όπως προαναφέρθηκε, οι ελεύθερες αυτές 
δραστηριότητες διαδραµατίζονται στις «γωνιές».  
Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Διαθεµατικής Προσέγγισης (ΔΕΠΠΣ, 
2003) διατηρεί τη φιλοσοφία της οργάνωσης του χώρου του νηπιαγωγείου σε γωνιές, 
τονίζοντας την ιδιαίτερη παιδαγωγική σηµασία τους. Οι γωνιές αποτελούν αρχικά 
χώρους παιχνιδιού και ρύθµισης των σχέσεων των παιδιών µεταξύ τους. Συγχρόνως, 
αποτελούν χώρους µάθησης, εφόσον «ενοποιούν τη µάθηση µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και επιτρέπουν να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα που σέβεται τις δυνατότητες και 
τον προσωπικό ρυθµό του κάθε παιδιού» (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2014).  
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Αδιαµφισβήτητα, οι γωνιές αποτελούν τον βασικό κορµό του προγράµµατος 
ενός νηπιαγωγείου και την πρώτη ασχολία των παιδιών κατά τον ερχοµό τους 
καθηµερινά σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι νηπιαγωγοί οφείλουν να είναι υπεύθυνοι 
ώστε να διατηρούν τις γωνιές σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα υλικά τα οποία 
χρησιµοποιούν τα νήπια κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες. Επίσης, οι γωνιές θα 
πρέπει να είναι ευδιάκριτες µεταξύ τους και πολύ καλά οργανωµένες µε πλούσιο 
υλικό για όλα τα παιδιά.  
Σύµφωνα µε την Τσίγκρα (2014), βασικές γωνιές στα περισσότερα 
νηπιαγωγεία είναι η γωνιά του οικοδοµικού και παιδαγωγικού υλικού, των 
εικαστικών, του κουκλοθέατρου, της µουσικής, της βιβλιοθήκης, του κουκλόσπιτου, 
του µπακάλικου-µανάβικου και του θεατρικού παιχνιδιού. Η οργάνωση του χώρου µε 
τις συγκεκριµένες γωνιές, και όχι µε κάποιες άλλες (για παράδειγµα µε τη γωνιά 
φυσικών επιστηµών, γωνιά άµµου και νερού, οι οποίες προτείνονται από το 
αναλυτικό πρόγραµµα και τη βιβλιογραφία) συνδέεται µε την έλλειψη χώρου και της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής, την ανεπαρκή χρηµατοδότηση από το κράτος 
και τις αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει οι νηπιαγωγοί µέσα από τις προσωπικές 
τους εµπειρίες. 
Στις γωνιές αυθόρµητων δραστηριοτήτων και παιχνιδιού, οι δραστηριότητες 
των παιδιών συνδέονται µε την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους, και ως εκ 
τούτου είναι διαπραγµατεύσιµες. Τα όρια - σύνορα ανάµεσα στους διαφορετικούς 
χώρους οργάνωσης του νηπιαγωγείου δεν είναι σταθερά και αµετάβλητα, αλλά 
τροποποιούνται, ερµηνεύονται ανάλογα µε την περίσταση και δηµιουργούν µια 
πολύπλοκη πραγµατικότητα, την οποία τα παιδιά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
γνωρίζουν µέσα από την καθηµερινή αλληλεπίδραση. 
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Όπως τονίζει η Τσίγκρα (2014), η έναρξη του καθηµερινού προγράµµατος του 
νηπιαγωγείου µε τις αυθόρµητες δραστηριότητες των παιδιών στις γωνιές αποτελεί 
µια «έξυπνη» και λειτουργική θεσµική ρύθµιση για την αρµονική ένταξη των παιδιών 
στη σχολική ζωή του νηπιαγωγείου. Με την άφιξή τους στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά 
αντιµετωπίζουν ένα περιβάλλον παιχνιδιού, ένα περιβάλλον που είναι οικείο στις 
προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους, το οποίο σαφώς διέπεται από κανόνες και 
σχολικές απαιτήσεις, στις οποίες τα µικρότερα παιδιά (προνήπια) συµµετέχουν για 
πρώτη φορά. Η διαµόρφωση του χώρου σε γωνιές αυθόρµητων δραστηριοτήτων 
µεσολαβεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών µε τις απαιτήσεις του θεσµού, το 
περιβάλλον της οικογένειας µε αυτό του σχολείου, και αµβλύνει πιθανές αντιθέσεις 
ανάµεσα στους στόχους του θεσµού του νηπιαγωγείου και στα ενδιαφέροντα των 
παιδιών. Η πρωινή ένταξη των παιδιών σε οµάδες οµηλίκων και φίλων τους στις 
γωνιές τους επιτρέπει να παραµείνουν για ένα µικρό χρονικό διάστηµα µακριά από 
τις σχολικές απαιτήσεις και κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα. Έτσι, οι γωνιές δεν 
αποτελούν µόνο χώρους αγωγής και οικοδόµησης της γνώσης και των κανόνων που 
διέπουν την κοινωνία, αλλά και χώρους προσαρµογής των παιδιών στο σχολικό 
περιβάλλον και πιο σηµαντικά, χώρους συγκρότησης και ρύθµισης των 
διαπροσωπικών τους σχέσεων. 
Σχετικά µε τον τρόπο που παίζουν τα δύο φύλα, έχουν επισηµανθεί διαφορές 
από ποικίλες έρευνες. Η έρευνα της Parten (1933) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
πλειοψηφία των µικρών οµάδων παιδιών µε σκοπό το παιχνίδι, αποτελούνταν από 
άτοµα του ίδιου φύλου, που προτιµούσαν να παίζουν µε τυπικά παιχνίδια για το φύλο 
τους. Οι συγκεκριµένες διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από νεότερες έρευνες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί (Καλτσούνη, 1996).  
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Ιδιαιτέρως σπουδαίος κρίνεται ο ρόλος της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό 
νηπιαγωγείο, γεγονός που αναλύεται στη συνέχεια. 
1.3 Ο ρόλος της νηπιαγωγού στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών 
Το νηπιαγωγείο θεωρείται το σχολείο για το παιχνίδι, όπου το παιδί µαθαίνει 
να παίζει και κυρίως µαθαίνει καθώς παίζει από το ίδιο το παιχνίδι (Μακρυνιώτη, 
1997). Χρησιµοποιούµε το θηλυκό γένος, καθώς η νηπιαγωγός ήταν και εξακολουθεί 
να είναι σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νηπιαγωγεία γυναίκα. Ελεύθερα ή οργανωµένα, 
τα παιχνίδια είναι αναπόσπαστο µέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας στο 
νηπιαγωγείο. Όπως αναφέρει ο Κιτσαράς (2001), ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι 
καίριας σηµασίας και στις δύο περιπτώσεις. Το ελεύθερο παιχνίδι δίνει τη 
δυνατότητα για παρατήρηση και καταγραφή ενώ πολλές φορές απαιτείται και η 
διακριτική παρέµβαση του παιδαγωγού για την αποτελεσµατική διεξαγωγή του. 
Επιπρόσθετα, το παιχνίδι µπορεί να είναι ελεύθερο αλλά διέπεται από κάποιους 
κανόνες που έχει θεσπίσει ο παιδαγωγός µέσα στο χώρο της τάξης σε συνεργασία µε 
τα παιδιά, οι οποίοι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται από όλους. 
Όπως υπογραµµίζει η Ντολιοπούλου (1999), οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να 
παρατηρούν συνεχώς το παιχνίδι των παιδιών, τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ 
τους (αν διέπονται από αίσθηµα φιλίας, συνεργασίας, οµαδικότητας, ανταγωνισµού, 
φιλονικίας) ώστε να ενηµερωθούν για τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις 
δεξιότητες, τις ανάγκες και την πρόοδο των παιδιών. Έχοντας αυτές τις πολύτιµες 
πληροφορίες στα χέρια τους, οι νηπιαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν πιο 
εύκολα δραστηριότητες που θα συµβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
και να παρέµβουν κατάλληλα στο παιχνίδι τους.  
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Αρκετές φορές, το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών µπορεί να εξελιχθεί σε µια 
βαρετή και στάσιµη διαδικασία. Στο σηµείο αυτό, η παρέµβαση των νηπιαγωγών 
θεωρείται αναγκαία και πολύτιµη. Αρχικά, µπορούν να προτείνουν ιδέες ώστε να 
αλλάξει το σενάριο του παιχνιδιού, µπορούν να συµµετέχουν και αυτοί µε τη σειρά 
τους αναλαµβάνοντας ένα ρόλο. Επίσης, µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός 
ευχάριστου κλίµατος µέσα από το οποίο θα αναδύονται ειλικρινείς και αξιόλογες 
ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αυτά όµως, θα πρέπει να γίνονται µε έµµεσο και διακριτικό 
τρόπο στα πλαίσια του παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001).  
Σύµφωνα µε την έννοια της εµπειρίας κατά τον Dewey, οι εκπαιδευτικοί 
παράγουν έργο και έρχονται αντιµέτωποι µε προκλήσεις. Το να προσεγγίζεις κάθε 
παιδί µε σεβασµό και κατανόηση είναι µια πρόκληση που ο εκπαιδευτικός καλείται 
να αντιµετωπίσει. Ακόµη, το έργο αφορά την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
προσεγγίζουν και να αναγνωρίζουν το κάθε παιδί ως µοναδικό άτοµο µιας 
κοινότητας. Σύµφωνα µε την Κουτσουβάνου (2000), για να αποκτήσουν στέρεες 
βάσεις και προοπτική αυτές οι απόψεις, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφήσουν στην 
άκρη τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις και τις γενικεύσεις, και να κοιτάξουν τα 
παιδιά ως ισότιµα µέλη µιας οµάδας.     
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ιντιάνα των Η.Π.Α (Kontos, 1999) 
σχετικά µε το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν το ρόλο του 
εµψυχωτή, εκείνου που ενισχύει το παιχνίδι των παιδιών έχοντας το ρόλο του 
συµπαίκτη, καθώς και εκείνου που διαχειρίζεται και επιλύει καταστάσεις. 
Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία των εκπαιδευτικών στις 
ελεύθερες δραστηριότητες, ενθαρρύνει τη συµµετοχή των παιδιών σε αυτές (Johnson, 
Christie, & Yawkey, 1987). 
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Συµπερασµατικά, η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων των παιδιών δεν πρέπει να µένει αµέτοχη. Αντίθετα, παρατηρεί και 
παρεµβαίνει όποτε κρίνεται απαραίτητο στο παιχνίδι τους. Παράλληλα, της δίνεται η 
ευκαιρία να καταλάβει πώς σκέφτεται και λειτουργεί µέσα στο χώρο το κάθε παιδί, 
να ενθαρρύνει και να µεταδώσει αξίες. Με τη διακριτική παρέµβασή της, µαθαίνει 
τρόπους καλής συµπεριφοράς στα παιδιά, ενισχύοντας το οµαδικό πνεύµα, το 
αίσθηµα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συντροφικότητας ανάµεσα στα µέλη της 
οµάδας, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το φύλο των παιδιών. Το παιδί σταδιακά, 
αποκτά εµπιστοσύνη στις ικανότητές του και κινείται αυτόνοµα στο χώρο. Οι 
εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπο συµπεριφοράς και υπόδειγµα για τα παιδιά, 
εποµένως θα πρέπει να αποπνέουν σεβασµό, αγάπη, ισότητα και δικαιοσύνη, ώστε 
και οι διαπροσωπικές σχέσεις που θα δηµιουργήσουν τα νήπια ερχόµενα στο σχολείο, 
να χαρακτηρίζονται από τις συγκεκριµένες έννοιες. 
 
1.4 Ο ρόλος της νηπιαγωγού στις σχέσεις που διαµορφώνουν τα νήπια 
 
 Σύµφωνα µε τον Bernstein (1977), οι εκπαιδευτικοί διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο για τη µετάδοση των στερεοτύπων φύλου όχι µόνο µέσα από το 
περιεχόµενο και τον τρόπο διδασκαλίας τους, αλλά µέσα από τη συµπεριφορά τους 
στη σχολική τάξη, τις αλληλεπιδράσεις µε τους µαθητές, τις στάσεις και πεποιθήσεις 
τους για το ρόλο των φύλων. Τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων επηρεάζουν 
τους εκπαιδευτικούς που έχουν γαλουχηθεί σε µια σεξιστική κοινωνία, µε 
αποτέλεσµα να λειτουργούν µε τα µοτίβα συµπεριφοράς που είναι τυπικά για το φύλο 
τους. Όπως αναφέρει και η Κογκίδου (1995), δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι το 
σχολείο και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν παρέχει ισότητα ευκαιριών και ότι 
µέσα σε αυτό «επιβιώνουν παραδοσιακές και αναπτύσσονται νέες, άµεσες και 
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έµµεσες διακρίσεις φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης των 
κοριτσιών και των αγοριών». Οι νηπιαγωγοί άλλοτε ακούσια κι άλλοτε εκούσια µε 
τον τρόπο που οργανώνουν και διαµορφώνουν χωροταξικά τις περιοχές 
δραστηριοτήτων στην αίθουσα, την επιλογή της υλικοτεχνικής υποδοµής, τη λεκτική 
ή µη λεκτική επικοινωνία που αναπτύσσουν µε τα νήπια, τους διαφοροποιηµένους 
χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούν για τα αγόρια και τα κορίτσια, την παρακίνηση 
για επιλογή και ενασχόληση µε διαφορετικά παιχνίδια και είδη δραστηριοτήτων που 
«ταιριάζουν» περισσότερο µε το φύλο τους, την οµαδοποίηση των παιδιών µε βάση 
το φύλο τους, τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσουν µε τους µαθητές, συµβάλλουν 
στη µετάδοση µηνυµάτων προς τα παιδιά που ενισχύουν τις ανισότητες και οδηγούν 
σε διαφορετική αντιµετώπισή τους στην τάξη. 
Άλλωστε, οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών φανερώνουν ότι οι έµφυλες 
διακρίσεις και ανισότητες διαχέονται µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 
αναπαράγονται στερεότυπα για τους ρόλους και τις ταυτότητες των φύλων 
(Sutherland 1985. Stanworth 1983. Arnot 1986. Delamont 1990, στο: ΥΠΕΠΘ, 
2007). Εποµένως, η αναδόµηση των βαθιά ριζωµένων κοινωνικών στερεοτύπων, 
είναι µία διαδικασία πολυσύνθετη, που πρέπει να ξεκινά από την πρώτη σχολική 
ηλικία και να συνεχίζεται µε τη δια βίου µάθηση και εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες.  
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται λόγος για το σύγχρονο ελληνικό 
νηπιαγωγείο που πια είναι πολυπολιτισµικό και για την αναγκαιότητα της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο 2: Πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο και Διαπολιτισµική Εκπαίδευση 
2.1 Το σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. Η ελληνική πραγµατικότητα 
Το µεταναστευτικό ρεύµα των τελευταίων δεκαετιών έχει επηρεάσει σε 
παγκόσµιο επίπεδο τη σύνθεση των κοινωνιών, µετατρέποντάς τες σε 
πολυπολιτισµικές. Αν και η Ελλάδα κλείνει σύντοµα µια τριακονταετία εµπειρίας ως 
χώρα υποδοχής οικονοµικών µεταναστών, η εκπαιδευτική πολιτική σχετικά µε τα 
παιδιά από οικογένειες αλλοδαπών ή παλιννοστούντων είναι ακόµη ελάχιστα 
ανεπτυγµένη και ανεπαρκής.  
Αναφορικά µε το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, ο αριθµός των 
αλλοδαπών µαθητών ξεπερνά το 15% (περίπου 25.000 νήπια σε σύνολο 150.000 
νηπίων) του συνολικού πληθυσµού. Η φοίτηση των αλλοδαπών παιδιών στο 
νηπιαγωγείο δεν είναι µια απλή διαδικασία, αφού συνδέεται µε πολλά προβλήµατα 
και δυσκολίες, τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και για τους γονείς και τους 
νηπιαγωγούς. Όταν ένα παιδί έρχεται στο νηπιαγωγείο, η βασικότερη δυσκολία που 
αντιµετωπίζει είναι να ενταχθεί στην οµάδα των παιδιών. Ωστόσο, η ένταξη αυτή δεν 
είναι εύκολη διαδικασία. Ιδιαίτερα για το αλλοδαπό παιδί, απαιτείται δύναµη και 
ικανότητα επικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει, ότι δυσκολεύεται να συµβιώσει, τόσο µε τα 
υπόλοιπα παιδιά της οµάδας, όσο και µε τους ενήλικες στο νηπιαγωγείο. Δηλαδή, δεν 
βρίσκεται σε αµοιβαία σχέση µαζί τους, ώστε να µάθει να διαπραγµατεύεται 
ελεύθερα ως ίσος µεταξύ ίσων και να διευρύνει τις εξωοικογενειακές του εµπειρίες 
(Mussen,  1986: σελ. 130). 
Το νηπιαγωγείο ως χώρος µε κατεξοχήν προσφορά την κοινωνικοποίηση των 
παιδιών, που µπορεί να προαγάγει την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, κρίνεται ιδιαίτερα 
σηµαντικό για τα παιδιά µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Αυτό διότι, 
σύµφωνα µε τα στάδια παιδικής ανάπτυξης του Piaget και του Erikson,  στην ηλικία 
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4-6 χρόνων αναπτύσσεται η κοινωνική σύλληψη του άλλου, διαµορφώνονται ρόλοι 
και στερεότυπα. Σε αυτή την ηλικία, συνεπώς, αναπτύσσονται οι προκαταλήψεις και 
η κοινωνική συµπεριφορά, τα οποία σφραγίζουν και την πορεία της µελλοντικής του 
ζωής. 
Ειδικά στα νηπιαγωγεία η διαπολιτισµική εκπαίδευση και αγωγή έχει 
πρωταρχικό στόχο την ανάκτηση των ικανοτήτων που συµβάλλουν στην 
εποικοδοµητική συµβίωση µέσα σε ένα πολυπολιτισµικό κοινωνικό ιστό. Φέρνει µαζί 
της όχι µόνο την αποδοχή και το σεβασµό του διαφορετικού, αλλά επίσης, την 
αναγνώριση της πολιτισµικής τους ταυτότητας, µέσα από µια καθηµερινή 
προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Επιδιώκει την εξάλειψη των 
διακρίσεων και του αποκλεισµού, να εµποδίσει το σχηµατισµό στερεότυπων και 
προκαταλήψεων. Γίνεται εποµένως κατανοητό ότι σε ένα πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον, µε την παρουσία παιδιών διαφορετικών πολιτισµικών ταυτοτήτων, η 
διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση είναι πλέον απαραίτητη. 
2.2 Η έννοια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
Ο όρος διαπολιτισµική εκπαίδευση πρωτοεµφανίστηκε την περίοδο 1980 στον 
Ευρωπαϊκό χώρο όταν υπήρχε µεγάλη µετακίνηση πληθυσµών µε σκοπό την εύρεση 
εργασίας. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από τους επιστήµονες διάφοροι ορισµοί 
αναφορικά µε το τι είναι η διαπολιτισµική εκπαίδευση και ποιος είναι ο σκοπός της, 
καθώς και ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στις έννοιες «διαπολιτισµικός» και 
«πολυπολιτισµικός». O όρος  «πολυπολιτισµικός» χρησιµοποιείται για να δηλώσει 
την απλή συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµών, ενώ µε τον όρο «διαπολιτισµικός» 
δηλώνεται η σχέση µεταξύ των πολιτισµών (Κανακίδου, 1998). Στη βιβλιογραφία 
εµφανίζονται ταυτόχρονα οι έννοιες «Διαπολιτισµική Αγωγή» καθώς και 
«Πολυπολιτισµική Εκπαίδευση». 
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Η διαπολιτισµική εκπαίδευση συνδέεται µε την κατάργηση κάθε είδους 
διακρίσεων και µε την επικράτηση της αλληλοκατανόησης, της αλληλεγγύης και της 
ισονοµίας. Σκοπός της όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να 
διατηρήσει ο κάθε άνθρωπος την εθνικοπολιτική του ταυτότητα. Μόνο σε αυτές τις 
συνθήκες θα εννοηθεί και θα ανοίξει το διαπολιτισµικό σχολείο, ώστε να 
διασφαλιστεί το δικαίωµα όλων των παιδιών για την µόρφωση που επιθυµούν. Κάτω 
από αυτή τη θεώρηση της κατάστασης θα αποφευχθούν τα συναισθήµατα της 
περιθωριοποίησης και της αποξένωσης των παιδιών που προέρχονται από µειoνοτικές 
οµάδες, τα οποία δυστυχώς ενυπάρχουν έντονα στην κοινωνική πραγµατικότητα. 
Όπως υπογραµµίζει ο Γκόβαρης (2011), η διαπολιτισµική εκπαίδευση έχει 
τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη στοχεύει στην ανάδειξη των κοινών πολιτισµικών 
στοιχείων των οµάδων που συνυπάρχουν σε κοινό κοινωνικό χώρο. Η δεύτερη 
κατεύθυνση έχει ως στόχο την ανάδειξη πολιτισµικών διαφορών των παιδιών των 
µεταναστών και η τρίτη κατεύθυνση αναφέρεται στις προϋποθέσεις της ισότιµης 
κοινωνικής συµµετοχής των παιδιών αυτών στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες. 
Στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά ζουν σε ένα κόσµο όπου δεν υπάρχουν σύνορα 
και είναι ιδιαιτέρως σηµαντική γι’ αυτά η επίγνωση των οµοιοτήτων και διαφορών 
µεταξύ των ανθρώπων καθώς και η καλλιέργεια βασικών ανθρώπινων ικανοτήτων, 
όπως η κριτική σκέψη. Με αυτά τα εφόδια, οι µαθητές θα µπορούν να συµβιώνουν 
αρµονικά, έχοντας µια θετική εικόνα τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους 
υπόλοιπους συµµαθητές τους (Gomez, 1991). 
Σύµφωνα µε τον Τσιάκαλο (2000), το σχολείο αποτελεί σηµαντικό µηχανισµό 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των παιδιών και ταυτόχρονα αποτελεί ισχυρό µηχανισµό 
κοινωνικού αποκλεισµού για τα παιδιά που προέρχονται από φτωχό οικογενειακό 
περιβάλλον και ιδιαίτερες πολιτισµικές συνθήκες. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση 
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αποτελεί το κλειδί για την οµαλή και ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων σε 
µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 
Μέσα από το πρίσµα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, τα παιδιά διευρύνουν 
τις γνώσεις τους για άλλους πολιτισµούς και αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει 
ποικιλοµορφία τρόπων ζωής. Όπως αναφέρει η Ramsey (1987), από την προσχολική 
ηλικία, τα παιδιά διαµορφώνουν την αρχική τους ταυτότητα και έχουν ανάγκη να 
µάθουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συµπεριφέρονται µέσα σε ένα περιβάλλον 
διαφορετικότητας. Στόχος είναι να αποκτήσουν θετική προσωπική ταυτότητα σχετικά 
µε το φύλο, το γένος, την κουλτούρα, τη θρησκεία, να την αναγνωρίσουν και να 
δεχτούν την κοινωνική τους ένταξη σε διαφορετικές οµάδες. 
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση συµβάλλει συνεπώς στον παραµερισµό των 
φραγµών που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη συνάντηση των πολιτισµών σε 
ένα κοινό σταυροδρόµι, στην προώθηση πολιτισµικών ανταλλαγών και πολιτισµικού 
εµπλουτισµού, προκειµένου να επιτευχθεί ο σεβασµός της πολιτισµικής 
πολλαπλότητας, η συνειδητοποίηση του προσωπικού πολιτισµικού εγκλωβισµού και 
η προώθηση της ικανότητας για διαπολιτισµική επικοινωνία (Ghosh & Tarrow, 
1993).	  
2.3 Αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση διέπεται από µια σειρά αρχών. Στόχος των 
αρχών αυτών δεν είναι άλλος από την αναγνώριση της ισότητας όλων των ανθρώπων 
καθώς και όλων των πολιτισµών. Απαραίτητο κρίνεται οι αρχές αυτές να 
εφαρµόζονται από όλους συνεχώς και ειδικότερα από τους εκπαιδευτικούς που 
διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση των προσωπικοτήτων των παιδιών. 
Σύµφωνα µε τον Helmut Essinger (1988), οι βασικές αρχές της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι οι εξής τέσσερις: α) εκπαίδευση για την 
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ενσυναίσθηση: µέσω της ενσυναίσθησης, οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν, 
να δουν και να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους απέναντι στα προβλήµατα και τις 
καταστάσεις που βιώνουν οι συνάνθρωποί τους β) εκπαίδευση για την αλληλεγγύη: 
καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των 
φυλών/κρατών καθώς και των οµάδων και παραµερίζει κοινωνικές ανισότητες, 
διακρίσεις και αδικίες που τυχόν εµφανίζονται. Στόχος είναι η προώθηση παροχής 
ίσων ευκαιριών σε όλους γ) σεβασµός της πολιτισµικής ετερότητας: ο 
διαπολιτισµικός σεβασµός είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε το άνοιγµα σε άλλους 
πολιτισµούς (όπ. ανάφ στο Γεωργογιάννης, 1999: 50-51). 
Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως υπογραµµίζει ο Ζωγράφου (2003), αποτελεί η 
«ισότιµη αντιµετώπιση της πολιτισµικής παράδοσης κάθε πολιτιστικής οµάδας» και 
δ) εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, των εθνικών στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων: προκύπτει εξασφάλιση εποικοδοµητικού διαλόγου και επικοινωνίας 
µεταξύ των λαών διαφορετικής προέλευσης. Μέσω της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 
τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς και κουλτούρες, διευρύνουν τις 
γνώσεις τους, ευαισθητοποιούνται και κατανοούν καλύτερα ανθρώπους που 
προέρχονται από άλλες χώρες. Επίσης, µαθαίνουν να µπαίνουν στη θέση των άλλων 
και µπορούν να καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται. Σύµφωνα µε τον Hohmann (1989), 
«η διαπολιτισµική αγωγή έχει ως στόχους (α) τη συνάντηση των πολιτισµών, στη βάση 
της ισοτιµίας και της αµοιβαιότητας, (β) τον παραµερισµό των εµποδίων που 
παρεµβάλλονται κατά τη συνάντηση, (γ) τη δροµολόγηση «πολιτισµικών ανταλλαγών» 
και «πολιτισµικού εµπλουτισµού» (όπ. ανάφ στο Νικολάου, 2005). 
Οι Modgil,  Verma, Mallick,  και Modgil (1997) αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία 
στην έννοια της ελευθερίας ως βασικής αρχής της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
Ελευθερία από κληρονοµηµένες προκαταλήψεις, ελευθερία για διερεύνηση άλλων 
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πολιτισµών, ελευθερία στην οργάνωση των προσωπικών µας επιλογών. Δεν 
αποµονώνει ένα παιδί από το δικό του πολιτισµό αλλά το καθιστά ικανό να τον 
εµπλουτίζει και να τον εκλεπτύνει χωρίς να χάνει τις ρίζες του µέσα σε αυτόν. Όπως 
αναφέρει ο Τσιάκαλος (2000), στα παιδιά παρέχονται ίσες ευκαιρίες που βασίζονται 
στην ισότιµη αναγνώριση των γλωσσικών και κοινωνικοπολιτισµικών στοιχείων των 
µεταναστών συµβάλλοντας στη βελτίωση των ευκαιριών µόρφωσης των παιδιών 
αυτών µε σκοπό ένα “ανθρώπινο” σχολείο, το οποίο θα προσφέρει τις γνώσεις 
προσαρµοσµένες στη “ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης” του κάθε µαθητή. 
Ο ρόλος του σχολείου είναι εξαιρετικά σηµαντικός καθώς καλείται να 
βοηθήσει στον εκδηµοκρατισµό της κοινωνίας και στην ανάπτυξη των πολιτισµικά 
υποβαθµισµένων µαθητών. Στόχος είναι η προώθηση µιας εκπαίδευσης η οποία θα 
υιοθετεί τις αρχές της διαπολιτισµικής αγωγής και θα επισηµαίνει την ισότητα των 
ευκαιριών αλλά και το δικαίωµα στη διαφορετικότητα (Καλούρη – Αντωνοπούλου, 
1995). Και σαφώς, το ιδανικότερο περιβάλλον εισαγωγής της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, δεν είναι άλλο από το νηπιαγωγείο µε απώτερο σκοπό την υιοθέτησή 
της σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.	  
2.4 Η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή 
Τα παιδιά αρχίζουν να διαµορφώνουν µια εικόνα για τους άλλους από πολύ 
νωρίς. Αρχικά, το παιδί έρχεται σε επαφή µε την κουλτούρα των γονιών του στο 
πλαίσιο της οικογένειας, όπου διαµορφώνει απόψεις και στάσεις που θα το 
συνοδεύουν στη µετέπειτα ζωή του. Για παράδειγµα, γονείς οι οποίοι διακατέχονται 
από αισθήµατα σεβασµού προς την ετερότητα είναι επόµενο να τείνουν να 
µεταβιβάσουν στα παιδιά τους τη διάθεση για γνωριµία, συνοµιλία και συνεργασία µε 
τους συνοµηλίκους τους ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους (ΕΑΔΑΠ, 2004). 
Ανάµεσα στο σπίτι και την κοινωνία τα παιδιά θα περάσουν µια µακρά περίοδο 
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προσαρµογής, εγκλιµατισµού, σύγκρουσης και διαπραγµάτευσης, µε λίγα λόγια: 
κοινωνικοποίησης.  
Από τη φύση τους, τα παιδιά είναι περίεργα σχετικά µε τους ανθρώπους που 
είναι διαφορετικοί, ώστε ακόµη και από τη βρεφική ηλικία, κάποια φυσικά 
χαρακτηριστικά, όπως το χρώµα του δέρµατος, η υφή των µαλλιών και το χρώµα των 
µατιών, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Αντιλαµβάνονται τον κόσµο γύρω τους, 
σαν να αποτελείται περισσότερο από διαφορετικούς ανθρώπους και λιγότερο από 
ανθρώπους οι οποίοι µοιάζουν µε τα παιδιά. Το γεγονός αυτό, σχετίζεται µε τη 
νοητική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς πρώτα παρατηρούν τις διαφορές και αργότερα 
ανακαλύποτουν και κατανοούν οµοιότητες (Τσιάκαλος, 2000). Τα µικρά παιδιά 
υιοθετούν συνεχώς απόψεις και καλλιεργούν στάσεις από το τι και ποιος βρίσκεται 
γύρω τους. Ενσωµατώνουν συµπεριφορές ενηλίκων µε εξαιρετική ευκολία στις δικές 
τους αντιλήψεις και αναπτύσσουν προκαταλήψεις απέναντι σε ορισµένα άτοµα. Όπως 
υπογραµµίζουν και οι Cole & Cole (2001), οι παγιωµένες αυτές αντιλήψεις είναι 
δύσκολο να ξεριζωθούν, ακόµη και σε ενήλικες οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι 
λανθασµένες αλλά τις διαιωνίζουν. Αποτελούν όµως µια µορφή συναισθηµατικής 
µάθησης και έτσι καθίσταται δυνατή η «επανεκµάθηση». 
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσµο και γενικεύουν τις εµπειρίες τους, 
γεγονός που περιλαµβάνει και τη διαµόρφωση στερεοτύπων (Vandenbroeck, 2004). 
Η απλή αποδοχή ή συνύπαρξη των παιδιών διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης 
όµως δεν είναι επαρκής. Στόχος είναι η ισότιµη ένταξη και συµµετοχή τους στις 
δράσεις και την καθηµερινή ζωή του σχολικού περιβάλλοντος. Οι Plaisance και 
Rayna (1997) σε εκτενές τους άρθρο αναφέρουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο 
το δυτικό κόσµο, πραγµατοποιούνται έρευνες όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 
τρόπο µάθησης των παιδιών και στο ποιές είναι οι καλύτερες παιδαγωγικές 
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προσεγγίσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη, τη µαθησιακή και κοινωνική τους 
εξέλιξη. Ένα από τα σηµεία που δίνεται ιδιαίτερη σηµασία είναι η αρµονική 
ενσωµάτωση παιδιών από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα (Οδηγός 
Νηπιαγωγού, 2007). 
Το σχολείο αποτελεί κεντρικό θεσµό µιας κοινωνίας και θα πρέπει να παρέχει 
ισότητα δικαιωµάτων και ευκαιριών σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις. Οφείλει να 
σεβαστεί την πολιτισµική ταυτότητα και να προσπαθήσει να ανασκευάσει τα ήδη 
διαµορφωµένα στερεότυπα των παιδιών. Η οικοδόµηση ενός διαπολιτισµικού 
περιβάλλοντος µε τη συνεργασία γονέων – παιδαγωγών είναι απαραίτητη για να 
βοηθήσει το παιδί να εξερευνήσει άλλους τρόπους συµπεριφοράς και προσαρµογής. 
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τον παραδοσιακό 
τρόπο κατά τον οποίο τα παιδιά µάθαιναν για τις τέσσερις φυλές, καθώς αναπτύσσει 
προκαταλήψεις που οδηγούν σε αντιρατσιστικές αντιδράσεις. Θα πρέπει να 
εκφράζεται µε δραστηριότητες που ενισχύουν την ευαισθησία για τις ανάγκες του 
κάθε παιδιού, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στα πλαίσια της οµάδας. Στόχος 
είναι να δηµιουργηθούν κοινότητες µεταξύ των µαθητών όπου θα κυριαρχεί το 
στοιχείο της ισότητας, θα παρέχονται δηλαδή ίσες ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής 
και κοινωνικής ανόδου (Pentini, 2005). Άλλωστε, όπως τονίζει και ο Μπάµπαλης 
(2006), «το σχολείο έχει χρέος να δηµιουργεί ανθρώπους µε αγάπη για τον άλλο 
άνθρωπο, τον διαφορετικό πολιτισµό, την ξένη κουλτούρα, το περιβάλλον, την ειρήνη». 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική.  
Συµπερασµατικά, σε πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα µάθησης, σύµφωνα µε 
τον Feil (1984), τα προβλήµατα στο νηπιαγωγείο προκύπτουν από τις διαφορετικές 
συνθήκες ζωής και το κοινωνικό υπόβαθρο των παιδιών, όπως συµβαίνει και µε την 
περίπτωση των παιδιών µεταναστών στη Γερµανία. Τα παιδιά αυτά, αντιµετωπίζουν 
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προβλήµατα µε τη διγλωσσία και την πολιτισµική απόσταση και το νηπιαγωγείο είναι 
σε θέση να τα αντιµετωπίσει µε ποικίλους τρόπους. Από παιδαγωγική άποψη, τα 
παιδιά των µεταναστών δε δηµιουργούν προβλήµατα. Αντίθετα, παρέχουν ευκαρίες 
ώστε να προβληµατιστούν οι ειδικοί σχετικά µε το έργο του νηπιαγωγείου και να 
συµπεριλάβουν νέες και διαφορετικές εµπειρίες. Η ύπαρξη επικοινωνίας στο 
νηπιαγωγείο µπορεί να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση ανάµεσα στο 
νηπιαγωγείο και το σπίτι, µεταξύ των γονέων από τη Γερµανία και των γονέων 
µεταναστών.  
Έχει αποδειχτεί ότι η απλή επαφή µε το διαφορετικό δεν αρκεί για να 
αποτελέσει τη βάση για µια γόνιµη αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτισµικά 
διαφορετικών οµάδων. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, ενδέχεται να οδηγήσει και 
στην ενίσχυση των στερεοτυπικών αντιλήψεων (Byram, 1997. Vandenbroeck, 2004).  
Υποστηρίζεται λοιπόν, σύµφωνα µε τον Κούσουλα (2006), ότι από το 
νηπιαγωγείο θα πρέπει να καλλιεργείται στα παιδιά η διαπολιτισµική ικανότητα µε 
την αναζήτηση δραστηριοτήτων µέσα από τη θεµατοποίηση της 
πολυπολιτισµικότητας και την καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης των παιδιών. 
Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρει και ο Γκόβαρης (2011), τα παιδιά θα µάθουν να 
αµφισβητούν την «αληθινή» γνώση, να αναστοχάζονται τις υποκειµενικές τους 
γνώσεις, να προσεγγίζουν κάθε θέµα από πολλές οπτικές, να εντοπίζουν τις 
οµοιότητες και τις διαφορές τους, να τις συζητούν, να αντιµετωπίζουν µε ευελιξία τις 
συγκρούσεις τους, και γενικότερα να εξοικειωθούν µε ανάλογες διαδικασίες οι οποίες 
είναι ικανές να προετοιµάσουν όλα τα παιδιά για να συµµετάσχουν σε ένα 
ουσιαστικό διαπολιτισµικό διάλογο. 
Η παρουσία των ξένων παιδιών στο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως µια πολύ θετική ευκαρία, που βοηθάει όλα τα παιδιά να 
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διαµορφώσουν νέες σχέσεις µε τη µορφωτική διαδικασία, εµπλουτίζει τους µαθητές 
και τη σχολική ζωή µε νέες προτάσεις και συµπεριφορές και αναβαθµίζει την 
παρουσία του εκπαιδευτικού µέσα στην τάξη. Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, όπου η 
δηµιουργικότητα του εκπαιδευτικού έχει απέραντα περιθώρια έκφρασης, δίνεται µια 
σηµαντική ευκαιρία για διαδικασίες επιτυχούς ένταξης των ξένων παιδιών στα 
µορφωτικά δρώµενα. Μια σωστή ένταξη στο νηπιαγωγείο αναµφίβολα θα έχει πολύ 
θετικές συνέπειες για τις υπόλοιπες βαθµίδες (Χρυσαφίδης, 2004). 
Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών 
στο νηπιαγωγείο σε συνδυασµό µε την έννοια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
2.5 Ελεύθερες δραστηριότητες και Διαπολιτισµική Εκπαίδευση 
Όλοι συµφωνούν ότι το παιχνίδι είναι µια δραστηριότητα πολύ σηµαντική 
στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. Παρόλο που το παιχνίδι εµφανίζεται ως κυρίαρχη 
δραστηριότητα των παιδιών σε όλους τους πολιτισµούς, ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται το παιχνίδι σε κάθε πολιτισµό είναι στενά συνδεδεµένος µε τις 
κοινωνικές πεποιθήσεις και αξίες ενός πολιτισµού (Unesco, 1979. Curtis, 1993). Το 
παιχνίδι δεν αντιµετωπίζει  µόνο πολιτισµικές επιρροές, αλλά αποτελεί και µια 
έκφραση του πολιτισµού, της κουλτούρας ενός λαού (Whiting & Whiting, 1975). 
Όπως υπογραµµίζει και ο Caillois (1992), είναι µια δραστηριότητα που έχει σχέση 
αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία και τους πολιτισµικούς παράγοντες. Παρά το 
γεγονός ότι κάθε κοινωνία προσδίδει ένα διαφορετικό περιεχόµενο στην έννοια του 
παιχνιδιού, αποδείχθηκε ότι το παιχνίδι µπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό 
«εργαλείο» για τα παιδιά, το οποίο µπορεί να τα βοηθήσει να υιοθετήσουν κοινωνικές 
αξίες και να εξοµειωθούν µε αυτές (Γερµανός, 1993). 
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλίας (Botsoglou & 
Kakana, 2003) σχετικά µε τη σύνδεση πολιτισµών µέσω του παιχνιδιού, έδειξε ότι τα 
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παιδιά είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις πολιτισµικές τους διαφορές κατά τη διάρκεια 
των αυθόρµητων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, τα ερευνητικά ευρήµατα 
δείχνουν ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι θα µπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιµο και 
αποτελεσµατικό µέσο στις προσπάθειες των παιδαγωγών να βοηθήσουν τα παιδιά 
µεταναστών να ενταχθούν αρµονικά στο νέο τους περιβάλλον. Ένα πρόγραµµα 
σπουδών βασισµένο στο παιχνίδι θα µπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά 
αυτά να αποκτήσουν νέες εµπειρίες προερχόµενες από τη χώρα που πια διαµένουν 
µόνιµα. Επίσης, το αυθόρµητο παιχνίδι είναι και ένας αποτελεσµατικός τρόπος ώστε 
τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους (είτε προέρχονται από άλλη χώρα είτε 
όχι). Με αυτόν τον τρόπο, η καθηµερινότητα των παιδιών µπορεί να είναι 
απαλλαγµένη από προκαταλήψεις και αρνητικά πρότυπα που δεν ωφελούν σε τίποτα 
παρά µόνο διχάζουν και αποξενώνουν τα παιδιά µεταξύ τους.  
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Κίνα (Vong, 2005), δείχνει πως παρά τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να «αγκαλιάσει» το παιχνίδι ως ένα τρόπο προώθησης 
της επιχειρηµατικής νοοτροπίας, οι Κινέζοι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης 
δείχνουν απρόθυµοι να εγκαταλείψουν ορισµένες παραδοσιακές απόψεις τους, όπως 
για παράδειγµα η επίσηµη διδασκαλία κινέζικου χορού. Οι προσεγγίσεις που 
αφορούν το παιχνίδι και τα προγράµµατα σπουδών που εξαρτώνται από αυτούς, δεν 
µπορούν να µεταπηδούν τόσο απλά από τον έναν πολιτισµό στον άλλον. Σύµφωνα µε 
την Moyles (2010), τα παιδιά είναι «ανοιχτά» σε νέες κουλτούρες, συµµετέχουν σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρακτικές, µαθαίνοντας πώς να ζουν µέσα στην 
κουλτούρα της κοινότητας στην οποία συµµετέχουν ως ισότιµα µέλη µιας οµάδας.  
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά (Kirova, 2010) εστίασε στο 
ρόλο του αυθόρµητου παιχνιδιού ως µια πολιτιστική δραστηριότητα παιδιών 
προερχόµενων από διαφορετικές χώρες στη µετάβασή τους από το σπίτι στο 
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νηπιαγωγείο. Τα τελευταία χρόνια οι πληθυσµοί µεταναστών και προσφύγων στον 
Καναδά αυξήθηκαν σηµαντικά και λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν 
(αρνητικά σχόλια, διακρίσεις, διατύπωση στερεοτυπικών αντιλήψεων), εφαρµόστηκε 
πρόγραµµα στις µητρικές γλώσσες των αλλόγλωσσων παιδιών όσον αφορά τις 
αυθόρµητες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διαπολιτισµική 
προσέγγιση στην εκπαίδευση και ακόµη περισσότερο στην προσχολική εκπαίδευση 
θα µπορούσε να «ανοίξει το δρόµο» για νέες κατευθύνσεις όπου παιδιά και ενήλικες 
συνεργάζονται και µοιράζονται γνώσεις και εµπειρίες σε ένα κοινό χώρο. Στην 
προσπάθειά τους αυτή, το παιχνίδι αποτελεί «όχηµα» για τη διατήρηση της 
πολιτισµικής ταυτότητας των παιδιών ενώ παράλληλα δηµιουργείται µια κοινή 
κουλτούρα δίχως να χάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεµιάς που 
αντιπροσωπεύει τα παιδιά.  
Ο Vygotsky (1967) άλλωστε, από πολύ νωρίς ισχυρίστηκε ότι κατά τη 
διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού τα παιδιά πειραµατίζονται µε τις πολιτισµικές 
έννοιες και τους κανόνες της ζωής, ελευθερώνοντας τους εαυτούς τους από τους 
καθηµερινούς περιορισµούς. Γνωρίζουν παιδιά από άλλες χώρες, δηµιουργούν 
σχέσεις φιλίας τις περισσότερες φορές και όχι ανταγωνισµού βασισµένες στη 
συνεργασία, την αλληλεγγύη και το οµαδικό πνεύµα.  
Για µια ακόµη φορά, ο ρόλος της νηπιαγωγού στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον του νηπιαγωγείου θεωρείται πολύ σηµαντικός, πράγµα που αναλύεται 
στην επόµενη ενότητα. 
2.6 Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε πολυπολιτισµικά σχολικά περιβάλλοντα 
Η εκπαίδευση έχει ως αντικειµενικό στόχο να αναπτύξει τις δυνατότητες του 
παιδιού, δίνοντας χρόνο, χώρο και πρωτοβουλία στα παιδιά καθώς και βοηθώντας τα 
να ανακαλύψουν τον κόσµο. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, 
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τη γλώσσα ή τη θρησκεία τους είναι ισότιµα και ενεργητικά µέλη της οµάδας. 
Μέγιστο ρόλο για τις παραπάνω διαδικασίες διαδραµατίζει η στάση που υιοθετεί ο 
εκπαιδευτικός.  
Τα παιδιά υιοθετούν στερεοτυπικές απόψεις για τους άλλους: από ενηλίκους 
και από συνοµηλίκους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν µια ευθύνη εδώ να προσπαθήσουν να 
προσφέρουν στα παιδιά µια εικόνα του εαυτού τους και των άλλων, η οποία θα τα 
βοηθήσει να είναι ευέλικτα, να λειτουργούν µέσα σε διαφορετικές καταστάσεις και 
να προσαρµόζονται στις αλλαγές. Όπως αναφέρει ο Οδηγός Νηπιαγωγού (2014), 
πρωταρχικός στόχος για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης 
θεωρείται το να µπορέσουν να µεταδώσουν στα παιδιά «πολιτισµικές πρακτικές», να 
τα µυήσουν δηλαδή σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράµµατο πληθυσµό των 
δυτικών κοινωνιών και και προτρέπουν στη «δια βίου µάθηση». Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαµόρφωση ενός ελκυστικού 
µαθησιακού περιβάλλοντος που θα παρακινεί το κάθε παιδί να συµµετέχει στο 
σχεδιασµό της µαθησιακής διαδικασίας µε ενδιαφέρον, να αντλεί ευχαρίστηση από 
τη συµµετοχή του στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, να αντιµετωπίζει και να 
επιλύει αυτόβουλα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται.   
Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και οι άλλες µορφές προσχολικής αγωγής 
προσφέρονται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Τα παιδιά βγαίνουν από το 
ασφαλές περιβάλλον της οικογένειας και έρχονται σε επαφή µε ένα άλλο περιβάλλον, 
αυτό του παιδικού σταθµού. Εκεί έρχονται σε συνεχή και στενή επαφή µε άλλα 
παιδιά και οικογένειες, που είναι εµφανώς διαφορετικές από τη δική τους. Η απλή 
συνύπαρξη δεν αρκεί. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσµο και γενικεύουν τις 
εµπειρίες τους, γεγονός που περιλαµβάνει και τη διαµόρφωση στερεοτύπων. Οι 
ενήλικες µπορούν να ανασκευάσουν το στερεότυπο, αµφισβητώντας την άποψη που 
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εκφράζει το παιδί και προσπαθώντας να το κάνουν να σκεφτεί συνειδητά την άποψη 
που µέχρι τότε εξέφραζε ασυνείδητα. Το βήµα αυτό (από το ασυνείδητο στο 
συνειδητό) είναι αυτό που ο Bruner (1996) ονοµάζει µετασκέψη. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να φροντίζουν ώστε ο θεσµός οικογένεια να παρέχει επαρκή ασφάλεια και 
ερεθίσµατα στα παιδιά για να βιώσουν την εγγύτητα µε τους άλλους, στο ελεύθερα 
επιλεγµένο, αυθόρµητο παιχνίδι τους (Vandenbroeck, 2004). 
Πρόσφατη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο, σχετικά µε τις 
διαπολιτισµικές στρατηγικές και διαδικασίες που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 
(Hajisoteriou, 2012). Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες διατηρούν 
αντιφατικές αντιλήψεις όσον αφορά τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, ενώ στερούνται 
πολιτισµικής γνώσης για τους µετανάστες µαθητές τους. Η διαπολιτισµική 
προετοιµασία των εκπαιδευτικών κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη ώστε το κύµα 
µετανάστευσης στην Κύπρο να λειτουργήσει ως κάτι θετικό στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.  
Όπως υπογραµµίζει και η Blatchford (1994), στο χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των οργανωµένων αλλά και των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων, η νηπιαγωγός µέσω ερωτήσεων και ακούγοντας µε προσοχή τις 
συζητήσεις και τα αυθόρµητα σχόλια των παιδιών, έχει τη δυνατότητα να µάθει 
πολλά από τα συµπεράσµατά τους για το κοινωνικό περιβάλλον. Μπαίνει στη 
διαδικασία να παρατηρήσει τα παιδιά, αποτιµώντας έτσι την πρόοδό τους και 
καταγράφει αυτές τις πληροφορίες σε προφίλ που αντιστοιχούν σε κάθε παιδί και 
αποτελούν για εκείνη ένα πολύτιµο εργαλείο. Κατά διαστήµατα, αξιολογεί το 
πρόγραµµά της και διαπιστώνει αν έχει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα.  
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται σε ετοιµότητα 
αναφορικά µε τα σχόλια των παιδιών, σχετικά µε τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
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ίδιων και των άλλων. Οφείλουν να σέβονται τον τρόπο σκέψης των παιδιών και να τα 
βοηθούν ώστε να µπορούν να ξεκαθαρίσουν πιθανές συγκεχυµένες καταστάσεις που 
δηµιουργούνται στο µυαλό τους, όπως για παράδειγµα αυτή της µελανίνης, που 
φαίνεται εξαιρετικά δυσνόητη στα παιδιά. Συχνά, τα µικρά παιδιά χρησιµοποιούν 
χαρακτηριστικά του προσώπου για να απορρίψουν ένα άλλο παιδί. Το στοιχείο αυτό 
υποδεικνύει την αναγνώριση κοινωνικά κυρίαρχων συµπεριφορών που επικρατούν 
στις κοινότητές τους εκ µέρους τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, κρίνεται 
απαραίτητη η επέµβαση του εκπαιδευτικού ώστε να κατευνάσει τις εντάσεις  
(Ramsey, 1987). 
Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκφράζουν 
ενδοιασµούς  σε καταστάσεις που ενέχουν την ύπαρξη ρατσισµού, καθώς θεωρούν 
ότι η στάση των παιδιών σχετίζεται µε την ιδεολογία της οικογένειάς τους. Σύµφωνα 
µε την Blatchford (1994), oι εκπαιδευτικοί µπορούν σε αυτή την περίπτωση να 
προσελκύσουν τους γονείς των παιδιών αυτών και να τους µιλήσουν για τη σηµασία 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία είναι αντίθετη µε διακρίσεις, αποκλεισµό ή 
απόρριψη οποιουδήποτε παιδιού.   
Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από τις δικές 
τους οικογένειες και φέρνουν στο χώρο του σχολείου τις δικές τους πολιτισµικές 
αντιλήψεις, τις αξίες, τα πιστεύω και τις προσδοκίες τους, καθώς επίσης και τις 
προκαταλήψεις, τις στερεοτυπικές απόψεις και παρανοήσεις τους (Ramsey, 1987). 
Για το λόγο αυτό, όπως τονίζει και η Wasonga (2005), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να είναι ευαισθητοποιηµένοι σε 
θέµατα ετερότητας και διαφορετικότητας και να είναι έτοιµοι να διδάξουν παιδιά που 
προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Η κατάρτιση των παιδαγωγών οφείλει να είναι 
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προσανατολισµένη στο µέλλον, όσον αφορά στην αποδοχή διαφορετικών προτύπων 
δράσης και συµπεριφοράς (Μάρκου, 1996).  
Ο νηπιαγωγός, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πλησιέστερα στα παιδιά µετά 
το οικογενειακό τους περιβάλλον. Πρέπει να διαθέτει αυτό που ονοµάζουµε 
«διαπολιτισµική ετοιµότητα». Ο όρος αυτός παραπέµπει στην επάρκεια των γνώσεων 
που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός και αναφέρεται στην εν δυνάµει δυνατότητα του 
εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα. Χρειάζεται άµεσα επιµόρφωση 
ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο σχολικό περιβάλλον, στα νέα καθήκοντα 
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη πολυπολιτισµικών δεξιοτήτων σε µια σύγχρονη 
διαπολιτισµική δηµοκρατική κοινωνία. Έχοντας ως αφετηρία την αλληλοκατανόηση 
και τον αλληλοσεβασµό, οι εκπαιδευτικοί θα µπορέσουν να προχωρήσουν σε ένα 
µέλλον που ελπίζουµε να είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο µεγάλωσαν οι 
προηγούµενες γενιές, απαλλαγµένο από στερεότυπα, προκαταλήψεις και αρνητικές 
συµπεριφορές απέναντι σε παιδιά µε πολιτισµικές ή άλλες ιδιαιτερότητες. 
Οι νηπιαγωγοί, σύµφωνα και µε τους D’ Angelo & Dixey (2001), δεν έχουν 
τη δυνατότητα να θεραπεύσουν όλες τις «πληγές» της κοινωνίας. Μπορούν όµως να 
αποτελέσουν πρότυπο και να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές, τις 
οποίες µε τη σειρά τους τα παιδιά θα υιοθετήσουν και θα αξιοποιήσουν. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία, θα διαµορφώσουν µια ισχυρή και ανεξάρτητη προσωπικότητα, 
ανεξάρτητα από τις επιρροές που δέχονται από την κοινωνία.  
Τα παιδιά σε ηλικία 4-5 ετών µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη διαφορά 
µεταξύ του τι είναι σωστό και τι λάθος. Μπορούν να διακρίνουν τις προκαταλήψεις 
και να αναγνωρίσουν τις προσβλητικές εκφράσεις ή συµπεριφορές. Σταδιακά 
µαθαίνουν να γεφυρώνουν την απόσταση ανάµεσα στη δική τους οµάδα και σε άλλες 
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κοινωνικές οµάδες. Οι νηπιαγωγοί πρέπει να υποστηρίζουν τα παιδιά σε αυτή τους 
την προσπάθεια µέσα από δραστηριότητες που αντιµετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.  
Όπως αναφέρει και ο Vandenbroeck (2004), o παιδικός σταθµός και το 
νηπιαγωγείο στη συνέχεια, παρέχουν στο παιδί την πρώτη του µατιά στην κοινωνία. 
Είναι ένας µικρόκοσµος του αντίστοιχου µεγάλου, της καθηµερινής 
πραγµατικότητας. Στον µικρό κόσµο του παιδικού σταθµού θέλουµε να 
εξασφαλίσουµε ότι τα παιδιά γίνονται δέκτες µιας θετικής εικόνας αναφορικά µε τον 
τρόπο αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του µεγάλου κόσµου: των 
διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών, των διαφορών που σχετίζονται µε την 
κοινωνική προέλευση, την οικογενειακή δοµή, τα σωµατικά χαρακτηριστικά, τη 
θρησκεία, τη γλώσσα. 
Η δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος, απαλλαγµένου από 
δυσάρεστες συµπεριφορές που δηµιουργούν εντάσεις και προβλήµατα, δηµιουργεί  
πολυπολιτισµικές τάξεις όπου κυριαρχεί ο σεβασµός και όχι ο ρατσισµός. Οι 
εκπαιδευτικοί, στο συγκεκριµένο πλαίσιο, σχεδιάζουν δραστηριότητες, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των παιδιών. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούν 
ποικίλες στρατηγικές µάθησης που κινητοποιούν και υποστηρίζουν τους µαθητές, 
απαλλαγµένες από προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις (Curriculum 
Guidance For the Foundation Stage, 2000). Ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν τις 
ιδέες και τα βιώµατά τους, ώστε να είναι πραγµατικά ικανοί να εκτιµήσουν τόσο τα 
ίδια αλλά και τα πολιτισµικά στοιχεία που φέρουν από τον τόπο προέλευσής τους 
(Perry, 2004).      
Πριν προχωρήσουµε στη µεθοδολογία και τα ερευνητικά µας ευρήµατα, 
παρουσιάζεται η σηµασία της συγκεκριµένης έρευνας µε βάση όσα αναπτύχθηκαν 
προηγουµένως. Αναµφίβολα, οι ελεύθερες δραστηριότητες αποτελούν ένα 
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αναπόσπαστο κοµµάτι του εκπαιδευτικού προγράµµατος της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Η πολυπολιτισµικότητα του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος οδηγεί 
συχνά σε προβλήµατα, όπως για παράδειγµα οι εντάσεις που δηµιουργούνται µεταξύ 
των παιδιών. Έρευνες που αφορούν το παιχνίδι των παιδιών εν γένει και το ρόλο του 
στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες έχουν κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί. Η παρούσα 
έρευνα εστιάζει στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο, στο 
χώρο που για πρώτη φορά δηµιουργούν σχέσεις και κοινωνικοποιούνται σε οµάδες 
οµηλίκων. Σαφώς, ο ρόλος της νηπιαγωγού κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς 
αποτελεί πρότυπο συµπεριφοράς για τα παιδιά µετά το οικογενειακό τους 
περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 3: Ερευνητικό Μέρος – Μεθοδολογία Έρευνας 
3.1 Μέθοδος – Ερευνητικά ερωτήµατα 
Η µελέτη της προηγηθείσας βιβλιογραφίας µας οδήγησε στην ανάγκη για 
µελέτη του ρόλου του παιδαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
των παιδιών στο πλαίσιο ενός πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου. Αρχικά, προέκυψαν 
στοιχεία που αφορούν την περιγραφή των γωνιών στο χώρο του νηπιαγωγείου και 
συζητήθηκε η συχνότητα χρήσης τους από τα νήπια. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η 
σύσταση των οµάδων των παιδιών που δηµιουργούνται (µεικτές οµάδες ως προς το 
φύλο, οµάδες ιδίου φύλου µόνο, παράλληλη παρουσία µεικτών και µη µεικτών 
οµάδων) καθώς και το αν χαρακτηρίζονται από έννοιες όπως: φιλία, συνεργασία, 
οµαδικότητα, ανταγωνισµό, αποµόνωση, απόρριψη κ.ά. Συγκεκριµένα περιστατικά 
παιδιών προερχόµενων από άλλες χώρες ή έχοντας κάποια άλλη ιδιαιτερότητα 
πρόκειται να καταγραφούν ώστε µέσα από αυτά να διαφανεί και ο τρόπος 
αντιµετώπισης της νηπιαγωγού σε τέτοια περιστατικά. Εποµένως, σκοπός της 
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου των νηπιαγωγών στις ελεύθερες 
δραστηριότητες παιδιών στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. 
Συµπληρωµατικά, η έρευνα στοχεύει στην εξοµάλυνση των εντάσεων που 
δηµιουργούνται στο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της τάξης µεταξύ των παιδιών και 
στην ανάδειξη της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ως αναγκαίας και απαραίτητης µε 
την κατάλληλη διαχείρισή της από τη νηπιαγωγό ώστε οι διαφορετικοί πολιτισµοί να 
συµπορευθούν αρµονικά σε ένα κοινό µονοπάτι σεβασµού και φιλίας. 
Συγκεκριµένα, µας απασχόλησαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 
• ποια είναι η συχνότητα χρήσης των γωνιών από τα παιδιά στο χώρο του 
νηπιαγωγείου; 
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• τι είδους σχέσεις αναπτύσσουν τα νήπια µεταξύ τους κατά τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων; 
• ποιος ο ρόλος των νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων των παιδιών; 
• πώς διαχειρίζονται οι νηπιαγωγοί περιστατικά παιδιών που προκύπτουν στο 
πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο; 
• πώς αντιµετωπίζουν τα νήπια τους συµµαθητές τους στο πλαίσιο του 
σύγχρονου πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου; 
3.2 Δείγµα 
Αναφορικά µε το δείγµα της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν καταγραφές από 
συστηµατικές παρατηρήσεις που έκαναν φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΠΕ του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν τα 104 κλασσικά και 
ολοήµερα νηπιαγωγεία της πόλης του Βόλου, Ν.Ιωνίας και της περιφέρειας 
Θεσσαλίας.  
3.3 Ερευνητικό Εργαλείο 
Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση Οδηγού 
παρατήρησης, και οι καταγραφές εφαρµόστηκαν από φοιτητές και φοιτήτριες του 
ΠΤΠΕ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σε οµάδες των 3 και 4 ατόµων κατά τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2013-14 (2 οδηγοί παρατήρησης) και 2014-15 (2 οδηγοί 
παρατήρησης), στο πλαίσιο του µαθήµατος «Συστηµατική Παρατήρηση της 
Εκπαιδευτικής Διαδικασίας». Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 294 παρατηρήσεις, 228 
τη χρονική περίοδο 2013-14 σε οµάδες των 3 και 4 ατόµων, όπου το κάθε άτοµο 
συµπλήρωνε ατοµικά τον οδηγό παρατήρησης και 66 τη χρονική περίοδο 2014-15, 
όπου οι οµάδες συµπλήρωναν από κοινού τον οδηγό παρατήρησης. Κατά τη συλλογή 
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των δεδοµένων, τηρήθηκαν βασικές δεοντολογικές αρχές, ώστε να αποφευχθεί η 
εµπλοκή των συµµετεχόντων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η µη ενηµέρωσή τους για 
το σκοπό της έρευνας και η παραβίαση προσωπικών δεδοµένων χωρίς την 
απαιτούµενη τήρηση ανωνυµίας των συµµετεχόντων (Kimmel, 1988, όπ.αναφ. στο 
Robson, 2007).  
Ο 1ος Οδηγός Παρατήρησης του 2013-14 είναι οδηγός παρατήρησης µέσω 
βιντεοσκοπηµένης διαδικασίας και περιλαµβάνει τα εξής: α) την παρατήρηση των 
γωνιών στο χώρο της τάξης, β) τη χρησιµοποίηση ή µη όλων των γωνιών καθώς και 
τη συχνότητα χρήσης τους, γ) τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των παιδιών 
(φιλία, συνεργασία, ανταγωνισµός, αποµόνωση κ.α.), δ) τη δηµιουργία µεικτών 
οµάδων ως προς το φύλο και µη και ε) το ρόλο της νηπιαγωγού στη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων (παρεµβαίνει, ενθαρρύνει, επιβραβεύει, αντιδρά σε µη 
αποδεκτές συµπεριφορές κ.ά.). 
Ο 2ος Οδηγός Παρατήρησης του 2013-14 περιλαµβάνει τα εξής: α) την 
παρατήρηση των γωνιών στο χώρο της τάξης, β) την εξοικείωση ή µη των παιδιών µε 
τις γωνιές και γ) το ρόλο της νηπιαγωγού στη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων. 
Ο 1ος Οδηγός Παρατήρησης του 2014-15 περιλαµβάνει τα εξής: α) τη 
συχνότητα χρήσης γωνιών της τάξης, β) την ύπαρξη ή µη µέριµνας για την πρόσβαση 
παιδιών µε κινητικά προβλήµατα, γ) τη συµπεριφορά της νηπιαγωγού προς τα παιδιά 
µε πολιτισµικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και δ) τα σχόλια νηπίων ή εκπαιδευτικών που 
αφορούν αυτά τα παιδιά. 
Ο 2ος Οδηγός Παρατήρησης του 2014-15 περιλαµβάνει τα εξής: α) την 
παρατήρηση των γωνιών στο χώρο της τάξης, β) τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
µεταξύ των παιδιών (φιλία, συνεργασία, ανταγωνισµός, αποµόνωση κ.α.), γ) το ρόλο 
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της νηπιαγωγού στη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων και δ) τα σχόλια 
νηπίων ή εκπαιδευτικών που αφορούν παιδιά µε πολιτισµικές ή άλλες ιδιαιτερότητες. 
3.4 Τεχνικές Ανάλυσης Δεδοµένων 
Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις αναφορές των συστηµατικών 
παρατηρήσεων που πραγµατοποίησαν φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΠΕ του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας αναλύθηκαν µε την τεχνική της θεµατικής ανάλυσης 
περιεχοµένου (Bos & Tarnai, 1999). Όπως αναφέρει και ο Palmquist (2010), 
πρόκειται για ένα ερευνητικό εργαλείο µε το οποίο µελετάται το πραγµατικό 
περιεχόµενο της επικοινωνίας. Ειδικότερα, η χρήση του επιδιώκει τον προσδιορισµό 
συγκεκριµένων λέξεων, φράσεων, χαρακτηρισµών ή προτάσεων µέσα σε κείµενα. Εν 
τέλει, αν και αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη και 
σηµαντική, καθώς η σωστή προσέγγισή της µπορεί να εξασφαλίσει πολύτιµες 
ιστορικές εικόνες και πολιτισµικές αντιλήψεις. Εναλλακτικά, παρέχει µια εµπειρική 
βάση για την παρακολούθηση της µεταβολής της κοινής γνώµης. Για τους παραπάνω 
λόγους, γίνεται αντιληπτό, ότι δε συνιστά απλώς µια καταµέτρηση λέξεων (Stemler, 
2001).  
Όπως αναφέρει και ο Krippendorff (2013), αρχικά, οι ερευνητές που 
χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη µεθοδολογία, αναλύουν την παρουσία, το νόηµα και 
τις σχέσεις αυτών σε εύχρηστες κατηγορίες. Στη συνέχεια, εξάγουν συµπεράσµατα 
που σχετίζονται µε τα µηνύµατα που προωθεί το κείµενο, τους δηµιουργούς του, το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται αλλά και το χρονικό και πολιτισµικό πλαίσιο σύνταξης. 
Η συγκεκριµένη τεχνική απευθύνεται µόνο σε δεδοµένα τα οποία είναι «ανθεκτικά 
στη φύση». Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη την ευρεία και διαδεδοµένη χρήση 
αυτής της µεθόδου, γίνεται φανερό, ότι συναντάται σε ένα µεγάλο αριθµό πεδίων, 
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όπως σπουδές επικοινωνίας και µάρκετινγκ, πολιτικές επιστήµες, λογοτεχνία, 
κοινωνιολογία, παιδαγωγική, ψυχολογία (Palmquist, 2010).  
Ο παραδοσιακός τρόπος εφαρµογής της µεθόδου ενδείκνυται για την 
επεξεργασία σύνθετων και πολλαπλών δεδοµένων, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα 
κατηγοριοποίησής τους και επιτρέπει την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών 
αποτελεσµάτων (Breakwell, 1995). Στην παρούσα έρευνα, επιλέχτηκε η ποιοτική 
ανάλυση των δεδοµένων, καθώς κύριος στόχος δεν ήταν τόσο η µέτρηση συχνότητας 
εµφάνισης φαινοµένων και η ποσοτική τους ανάλυση, όσο ο εντοπισµός, η 
αποκάλυψη και η ουσιαστική ερµηνεία του βαθύτερου νοήµατος. Ωστόσο, στην 
ανάλυση των δεδοµένων συµπεριλήφθηκαν και συχνότητες αναφορών για ορισµένες 
κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε αναγκαίο και χρήσιµο για την ολοκληρωµένη και 
βαθύτερη κατανόηση και ερµηνεία τους. 
Τα δεδοµένα που προέκυψαν από το σύνολο του περιεχοµένου των 
παρατηρήσεων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε τη δηµιουργία θεµατικών αξόνων ή 
αλλιώς κατηγοριών και στη συνέχεια υποκατηγοριών. Οι θεµατικές κατηγορίες – 
υποκατηγορίες που ορίστηκαν και αναλύονται στο 4ο κεφάλαιο που ακολουθεί, ήταν 
οι εξής:  
 
ΘΚ1: Οι γωνιές στο νηπιαγωγείο 
ΘΚ1.1 Περιγραφή γωνιών 
ΘΚ1.2 Συχνότητα χρήσης γωνιών 
ΘΚ2: Οι σχέσεις µεταξύ των νηπίων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 
ΘΚ2.1 Θετικές σχέσεις 
ΘΚ2.2 Αρνητικές σχέσεις 
ΘΚ2.3 Έµφυλη διάσταση 
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ΘΚ3: Ο ρόλος της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
ΘΚ4: Ο ρόλος της νηπιαγωγού στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο  
ΘΚ4.1 Θετική στάση νηπιαγωγού 
ΘΚ4.2 Αρνητική στάση νηπιαγωγού 
ΘΚ5: Η συµπεριφορά των νηπίων προς τους συµµαθητές τους στο πλαίσιο του 
πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου  
ΘΚ5.1 Θετική στάση νηπίων 
ΘΚ5.2 Αρνητική στάση νηπίων 
ΘΚ6: Διάφορα 
ΘΚ6.1 Θρησκευτικό στοιχείο 
ΘΚ6.2 Έµφυλα στερεότυπα 
ΘΚ6.3 Μέριµνα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 
3.5 Ζητήµατα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 
Μια συχνή κριτική που αντιµετωπίζουν οι ποιοτικές µεθοδολογικές επιλογές 
έρευνας ενός θέµατος αποτελούν κατά πόσο έγκυρη και αξιόπιστη µπορεί να 
χαρακτηριστεί. 
Η έννοια της αξιοπιστίας αφορά κυρίως τη λογική ότι αν επαναλαµβάναµε 
την έρευνα εξετάζοντας µε τα ίδια ερευνητικά εργαλεία το ίδιο φαινόµενο, θα πρέπει 
να εξάγουµε όµοια αποτελέσµατα. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η αξιοπιστία των 
εργαλείων, τα οποία καθίστανται ικανά να µας παρέχουν ακριβή και πιστά 
ερευνητικά δεδοµένα. Εντοπίζοντας τη διαφορετικότητα της ποιοτικής έρευνας και 
µεθοδολογίας, η αξιοπιστία είναι εφικτή (Mason, 2003). Ο ερευνητής οφείλει να 
διασφαλίσει ότι τόσο η παραγωγή όσο και η ανάλυση των δεδοµένων του 
πραγµατοποιήθηκε µε διεξοδικό, έντιµο, προσεκτικό και ακριβή τρόπο. 
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Γνωστοποιώντας και επεξηγώντας τον τρόπο που ανέλυσε και ερµήνευσε τα 
δεδοµένα του, η έρευνα αποκτά αξιοπιστία.        
Στην παρούσα µελέτη για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία επιχειρήσαµε να 
αφοσιωθούµε στο περιεχόµενο, την αυθεντικότητα, απεικονίζοντας µε όσο το 
δυνατόν πιο λεπτοµερή και ακριβή τρόπο όσες απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις 
κατέθεσαν οι συµµετέχοντες της έρευνάς µας. Τόσο στο θεωρητικό και ερµηνευτικό 
πλαίσιο της έρευνας όσο και στην ανάλυση των αποτελεσµάτων προσπαθήσαµε να 
παράγουµε συµπεράσµατα, τα οποία αναµένεται να συµφωνούν και µε άλλους 
ερευνητές που ενδεχοµένως να επιχειρούσαν να επεξεργαστούν τα ίδια δεδοµένα. 
Μια ακόµα πολύ σηµαντική έννοια που χαρακτηρίζει την ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελεί η εγκυρότητα. Όπως υπογραµµίζει και ο Ιωσηφίδης (2008), 
η  διασφάλιση της εγκυρότητας αφορά την αντιστοιχία ανάµεσα στους σκοπούς και 
τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας µε τα αποτελέσµατα που εξάγει. 
Ένα σηµαντικό εµπόδιο στην επίτευξη της εγκυρότητας κατά τους ερευνητές 
αποτελεί η µεροληψία του ερευνητή. Ο Weber έκανε λόγο για την «αξιολογική 
ουδετερότητα του ερευνητή». Ο τρόπος δηλαδή που κάποιος ερευνητής καταφέρνει 
να αφαιρέσει τις προκαταλήψεις του, την υποκειµενικότητα ελέγχοντας το βαθµό 
συµµετοχής του σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας από το θέµα που 
επιλέγει, τη συλλογή και την ανάλυση των δεδοµένων ως τα αποτελέσµατα, 
παρουσιάζοντας τα µε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικό τρόπο. 
Μια από τις προτάσεις για να ξεπεραστεί αυτή η ανησυχία είναι ο ερευνητής 
να ακολουθεί µε πιστότητα τους µεθοδολογικούς κανόνες που διασφαλίζουν την 
εµπειρική αξιοπιστία και τη λογική ακολουθία των συµπερασµάτων της (Mason, 
2003).	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Κεφάλαιο 4: Η ανάλυση του περιεχοµένου των παρατηρήσεων 
4.1 Οι γωνιές στο νηπιαγωγείο 
4.1.1 Περιγραφή γωνιών 
 
Με βάση τους άξονες της θεµατικής ανάλυσης, για τον 1ο άξονα – κατηγορία 
«οι γωνιές στο νηπιαγωγείο», αξιοποιήθηκαν τα δεδοµένα των 294 παρατηρήσεων 
που πραγµατοποιήθηκαν από φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΠΕ του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας κατά τα δύο ακαδηµαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15. Συγκεκριµένα, 
καταγράφηκαν οι εξής γωνιές στο χώρο του νηπιαγωγείου: 
 
• Εικαστικά 
• Οικοδοµικό Υλικό 
• Κουκλόσπιτο 
• Κοµµωτήριο 
• Βιβλιοθήκη 
• Τεχνολογία – Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) 
• Παιδαγωγικό Υλικό             
• Μαθηµατικά 
• Μουσική             
                               
Τα νηπιαγωγεία που εξετάστηκαν περιλαµβάνουν τις προαναφερθείσες γωνιές, οι 
οποίες άλλοτε χρησιµοποιούνται από τα παιδιά µε µεγαλύτερη συχνότητα και άλλοτε 
µε µικρότερη.  
Σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γωνιών, δηµιουργήθηκε η 
υποκατηγορία µε τίτλο «περιγραφή γωνιών». Στη συνέχεια, παραθέτουµε ενδεικτικά, 
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ορισµένα αυτούσια αποσπάσµατα από την καταγραφή των παρατηρήσεων των 
φοιτητών (Το γράµµα Ο συµβολίζει την οµάδα). Οι γωνιές περιγράφονται ως εξής:  
 
«Λόγω έλλειψης χώρου στο νηπιαγωγείο, δεν είναι όλες οι γωνιές φανερές.  Παρόλα 
αυτά, είναι καλά οργανωµένες και τα υλικά είναι επίσης σε πολύ καλή κατάσταση». 
(Ο1, 2013-14)  
«Οι γωνιές είναι σωστά διαµορφωµένες µε καλοδιατηρηµένα υλικά και σύγχρονο 
εξοπλισµό που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών». (Ο9, 2013-14) 
«Δεν υπάρχουν όρια στις γωνιές καθώς η αίθουσα είναι µικρή. Επιπλέον, οι γωνιές δεν 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τα υλικά είναι φθαρµένα από τη χρήση». (Ο40, 
2013-14) 
«Στη σχολική αίθουσα, δεν υπάρχει ποικιλία στις γωνιές. Οι λίγες γωνιές που 
υπάρχουν, δε βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τα υλικά δεν είναι πολλά σε γενικές 
γραµµές». (Ο13, 2014-15) 
«Παρόλο που δεν υπάρχει ποικιλία γωνιών στο νηπιαγωγείο, όσες γωνιές υπάρχουν, 
διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και τα υλικά είναι πλούσια». (Ο23, 2014-15) 
«Στο νηπιαγωγείο, οι γωνιές είναι ποικίλες, µε πλούσια υλικά τα οποία διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση». (Ο31, 2014-15) 
 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει 
αναλογική σχέση µεταξύ του µεγέθους της σχολικής αίθουσας και της κατάστασης 
των γωνιών των ελεύθερων δραστηριοτήτων, καθώς παρατηρήθηκαν και αίθουσες µε 
περιορισµένο χώρο αλλά άρτια οργανωµένο και πλούσιο σε υλικά µε σύγχρονο 
εξοπλισµό. Άρα, γίνεται κατανοητό ότι πρωταρχικό ρόλο διαδραµατίζει η 
ενασχόληση της νηπιαγωγού µε την ορθή οργάνωση του χώρου σε ένα ευχάριστο και 
δηµιουργικό σχολικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά, το οποίο θα τους παρέχει 
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µορφωσιογόνα ερεθίσµατα, δυνατότητες για παιχνίδι, επικοινωνία και 
κοινωνικοποίηση. Η ποιότητα του χώρου του νηπιαγωγείου αποτελεί βασικό 
παράγοντα, ο οποίος αδιαµφισβήτητα επηρεάζει και την ποιότητα της µαθησιακής 
διαδικασίας. 
 
4.1.2 Συχνότητα χρήσης γωνιών 
 
Επιπρόσθετα, θέλοντας να διαπιστώσουµε τη συχνότητα µε την οποία 
χρησιµοποιούνται οι γωνιές στο νηπιαγωγείο, ποιες είναι περισσότερο δηµοφιλείς και 
ποιες λιγότερο, δηµιουργήθηκε η δεύτερη υποκατηγορία µε τίτλο «συχνότητα χρήσης 
γωνιών». Και στα δύο ακαδηµαϊκά έτη (2013-14 & 2014-15), η γωνιά των 
εικαστικών φαίνεται να είναι η περισσότερο δηµοφιλής στα παιδιά, ενώ ακολουθεί µε 
µικρή διαφορά η γωνιά του οικοδοµικού υλικού. Υψηλή επισκεψιµότητα παρουσιάζει 
στη συνέχεια η γωνιά του κουκλόσπιτου και του κοµµωτηρίου. Αντίθετα, λιγότερο 
δηµοφιλείς εµφανίζονται οι γωνιές της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) και της 
βιβλιοθήκης. Τέλος, χαµηλή συχνότητα χρήσης φαίνεται να έχουν οι γωνιές των 
µαθηµατικών, της µουσικής και του παιδαγωγικού υλικού. Ξεκινώντας από τις 
περισσότερο δηµοφιλείς γωνιές στις σχολικές τάξεις που παρατηρήθηκαν, 
καταγράψαµε τα εξής αποτελέσµατα: 
 
Πίνακας 1: Γωνιές µε µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης 
Γωνιές 2013-14 2014-15 
Εικαστικά 124 (33,42%) 18 (32,14%) 
Οικοδοµικό Υλικό 121 (32,61%) 15 (26,79%) 
Κουκλόσπιτο 92 (24,80%) 13 (23,21%) 
Κοµµωτήριο 34 (9,16%) 10 (17,86%) 
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Όσον αφορά τις λιγότερο δηµοφιλείς γωνιές, αυτές τις γωνιές δηλαδή που δεν 
προτιµούν συχνά τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων στο 
νηπιαγωγείο, καταγράψαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 
Πίνακας 2: Γωνιές µε µικρότερη συχνότητα χρήσης 
Γωνιές 2013-14 2014-15 
Σύγχρονη Τεχνολογία 
(Η/Υ) 
131 (57,21%) 22 (41,51%) 
Βιβλιοθήκη 81 (35,37%) 20 (37,74%) 
Μαθηµατικά 11 (4,80%) 6 (11,32%) 
Μουσική 4 (1,75%) 3 (5,66%) 
Παιδαγωγικό Υλικό 2 (0,87%) 2 (3,77%) 
 
 
Στη συνέχεια, θα παραστήσουµε και διαγραµµατικά τα παραπάνω αποτελέσµατα των 
παρατηρήσεων. Αρχικά, θα παρουσιαστεί γράφηµα που σχετίζεται µε τη µεγαλύτερη 
συχνότητα χρήσης των γωνιών και θα ακολουθήσει γράφηµα µε τη µικρότερη 
συχνότητα χρήσης των γωνιών για τα δύο ακαδηµαϊκά έτη, στα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις των φοιτητών.  
 
Διάγραµµα 1: Μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης γωνιών 
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Διάγραµµα 2: Μικρότερη συχνότητα χρήσης γωνιών 
 
 
Αναφορικά µε τις γωνιές υψηλής επισκεψιµότητας, η γωνιά των εικαστικών 
έχει πλούσιο εξοπλισµό, τον οποίο οι νηπιαγωγοί µπορούν να προµηθευτούν µε 
ευκολία. Παραδοσιακά υλικά όπως είναι οι µαρκαδόροι, οι ξυλοµπογιές, οι 
πλαστελίνες, τα ψαλίδια και οι λευκές κόλλες Α4 στις οποίες τα νήπια ζωγραφίζουν, 
καθώς και ανακυκλώσιµα υλικά διατίθενται στην αγορά σε χαµηλές τιµές, γεγονός 
που επίσης έχει σηµασία στις µέρες µας µε την έντονη παρουσία της οικονοµικής 
κρίσης. Ο εξοπλισµός των γωνιών του οικοδοµικού υλικού, του κουκλόσπιτου και 
του κοµµωτηρίου κυκλοφορεί στο εµπόριο σε τυποποιηµένη µορφή και είναι πλήρης 
και επαρκής για τα παιδιά.  
Από την άλλη πλευρά, οι γωνιές της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) και της 
βιβλιοθήκης παρουσιάζουν χαµηλή επισκεψιµότητα διότι ο εξοπλισµός τους είναι 
ελλιπής. Τις περισσότερες φορές, στην τάξη ενός νηπιαγωγείου υπάρχει ένας µόνο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς η τιµή του είναι αρκετά υψηλή ώστε ένα σχολείο 
να προµηθευτεί  αριθµό ίσο µε εκείνο των µαθητών που φοιτούν σε αυτό. Εποµένως, 
από τη στιγµή που η συγκεκριµένη γωνιά υστερεί σε εξοπλισµό, αδυνατεί να 
προσελκύσει και το ενδιαφέρον ενασχόλησης των παιδιών µε αυτή.  
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Όσο για τη γωνιά της βιβλιοθήκης, η οποία επίσης εµφανίζει χαµηλή 
συχνότητα χρήσης, πιθανόν να σχετίζεται µε το γεγονός της µη άρτιας οργάνωσής της 
από το νηπιαγωγείο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδικά βιβλία είναι αρκετά 
παλαιότερων ετών και φθαρµένα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δίνουν µεγάλη 
σηµασία στην εξωτερική εµφάνιση των βιβλίων καθώς δεν είναι ακόµη σε θέση να 
διαβάσουν µόνα τους, εποµένως βλέποντάς τα σε κακή κατάσταση δεν επιθυµούν να 
περάσουν χρόνο στη γωνιά της βιβλιοθήκης.  
Εποµένως, µε πλούσιο εξοπλισµό και καλοδιατηρηµένα υλικά, οι γωνιές στο 
χώρο του νηπιαγωγείου θα είναι σε θέση να προσελκύσουν όλο και περισσότερα 
παιδιά. 
4.2 Οι σχέσεις µεταξύ των νηπίων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 
4.2.1 Θετικές σχέσεις 
 
Ο 2ος θεµατικός άξονας – κατηγορία, αφορά τις σχέσεις που δηµιουργούν τα 
νήπια µεταξύ τους κατά τη διάρκεια των αυθόρµητων δραστηριοτήτων στο 
νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν αξίες και έννοιες στις οποίες βασίζονται 
τα παιδιά για να δηµιουργηθούν σχέσεις ανάµεσά τους. Αρχικά, δηµιουργήθηκε η 
πρώτη υποκατηγορία που φέρει τον τίτλο «θετικές σχέσεις», στις οποίες 
περιλαµβάνονται έννοιες όπως είναι η φιλία, η συνεργασία, η οµαδικότητα και το 
αίσθηµα κοινής ευθύνης. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14, οι σχέσεις των παιδιών 
περιγράφονται ξεχωριστά από τον/την  κάθε φοιτητή/τρια της οµάδας (Το γράµµα Φ 
συµβολίζει τους φοιτητές), ενώ την επόµενη χρονιά περιγράφονται οµαδικά. 
Ενδεικτικά, καταγράφηκαν τα εξής: 
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«Το κλίµα που επικρατεί στην τάξη είναι πολύ ευχάριστο. Τα παιδιά συνεργάζονται 
µεταξύ τους σε οµάδες και είναι όλοι φίλοι χωρίς εντάσεις και καυγάδες». (Ο8-Φ3, 
2013-14) 
«Τα παιδιά συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους, µοιράζονται τα παιχνίδια, τα οποία 
προσέχουν ιδιαίτερα µε αίσθηµα κοινής ευθύνης». (Ο16-Φ1, 2013-14) 
«Τα παιδιά ερχόµενα στο νηπιαγωγείο, δηµιουργούν φιλίες µεταξύ τους και ανάλογα µε 
αυτές επιλέγουν και τα άτοµα µε τα οποία παίζουν. Δεν παρατηρήθηκε αρνητική 
συµπεριφορά από κάποιο παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στις γωνιές». (Ο3, 
2014-15) 
«Όλα τα παιδιά λειτουργούν σαν µια οµάδα στην τάξη και παίζουν µεταξύ τους. Ο ένας 
υποστηρίζει τον άλλον και κανένας δεν αισθάνεται µειονεκτικά, αφού είναι όλοι φίλοι». 
(Ο31, 2014-15) 
 
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω καταγραφές, διαπιστώνουµε ότι τα παιδιά 
µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους και να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας, χωρίς να 
υπάρχει ανταγωνισµός, επιθετικότητα, απόρριψη και αποµόνωση. Το θετικό κλίµα 
που επικρατεί στις σχέσεις τους οφείλεται σαφώς στο γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκουν 
κοινά ενδιαφέροντα και διαθέτουν παρόµοιες προτιµήσεις όσον αφορά τις γωνιές στις 
οποίες προτιµούν να παίζουν. Και η νηπιαγωγός µε τη σειρά της, προωθεί τη 
δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών, στοχεύοντας στην ύπαρξη 
αλληλοσεβασµού, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Το νηπιαγωγείο, ως φορέας 
κοινωνικοποίησης των παιδιών µετά την οικογένεια, θα πρέπει να συµβάλει στη 
δηµιουργία θετικών σχέσεων µεταξλυ των νηπίων, κάτι το οποίο είναι δυνατόν να 
συµβεί και να στεφθεί µε επιτυχία, όπως υποδηλώνουν οι παραπάνω αναφορές. 
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4.2.2 Αρνητικές σχέσεις 
 
Παρά το γεγονός ύπαρξης σχέσεων παιδιών που βασίζονται σε θετικά 
συναισθήµατα, διαπιστώσαµε πως ο αριθµός τέτοιου είδους σχέσεων είναι µικρός, 
καθώς πολύ συχνά κυριαρχούν αρνητικά συναισθήµατα, όπως είναι ο ανταγωνισµός, 
η επιθετικότητα, η απόρριψη ή η αποµόνωση που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα 
δεδοµένα αυτά µας οδήγησαν στη δηµιουργία της δεύτερης υποκατηγορίας 
«αρνητικές σχέσεις». Οι φοιτητές παρατήρησαν τα εξής: 
 
«Κάποια παιδιά που έχουν ήδη δηµιουργήσει οµάδες, διώχνουν όσα παιδιά δε θέλουν 
στην οµάδα τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα παιδιά που κάθονται µόνα τους, καθώς η 
παρουσία κάποιου άλλου τους ενοχλεί στη δραστηριότητά τους. Τέλος, µαλώνουν 
µεταξύ τους, όταν διαφωνούν στο πώς θα φτιάξουν κάτι». (Ο5-Φ1, 2013-14) 
«Τα παιδιά είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους και σπάνια συνεργάζονται στις 
αυθόρµητες δραστηριότητες. Συχνά, παρατηρούνται διαµάχες, όπου αναγκάζεται να 
παρέµβει η νηπιαγωγός για τη διευθέτησή τους». (Ο43-Φ1, 2013-14)  
«Το κλίµα στο συγκεκριµένο νηπιαγωγείο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Όλα τα παιδιά 
είναι έντονα ανταγωνιστικά µεταξύ τους και συχνά εµφανίζουν επιθετική 
συµπεριφορά». (Ο8, 2014-15) 
«Τα παιδιά είναι χωρισµένα σε οµάδες. Η αποµόνωση, η απόρριψη καθώς και η 
επιθετική συµπεριφορά µεταξύ των οµάδων είναι φανερή. Σε κάποιο σηµείο, εν αγνοία 
της νηπιαγωγού, γίνεται και χρήση αιχµηρού αντικειµένου από παιδί σε ένα άλλο, 
περιστατικό, το οποίο σπεύδει να λύσει η νηπιαγωγός». (Ο25, 2014-15) 
 
Και στα δύο ακαδηµαϊκά έτη, καταγράφηκαν σχέσεις παιδιών κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, οι οποίες βασίζονται άλλοτε σε θετικά και 
άλλοτε σε αρνητικά συναισθήµατα. Οι αρνητικές σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ 
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των παιδιών, πιθανώς οφείλονται στα µη κοινά ενδιαφέροντά τους και στις 
διαφορετικές ανάγκες που έχουν, ερχόµενα στο νηπιαγωγείο. Για µια ακόµη φορά, η 
νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα µε την επιρροή που ασκεί στους µαθητές της να 
ανατρέψει το αρνητικό κλίµα που δηµιουργείται στις σχέσεις τους. Ανατρέχοντας 
στις παρατηρήσεις των φοιτητών και διαβάζοντας προσεκτικά τις αναφορές τους, 
διαπιστώθηκε πως σε γενικές γραµµές, κυριαρχούν συγχρόνως και οι δύο κατηγορίες 
σχέσεων.  
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε 
συνοµηλίκους και µη, έξω από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δηµιουργούν 
κοινωνικές σχέσεις µεταξύ τους. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, 
εµπλέκονται σε σχέσεις που άλλοτε βασίζονται σε θετικά συναισθήµατα, όπως η 
φιλία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, το οµαδικό πνέυµα και το αίσθηµα κοινής 
ευθύνης και άλλοτε σε αρνητικά συναισθήµατα, όπως ο ανταγωνισµός, ο οποίος αν 
υπάρχει σε λογικά πλαίσια µπορεί να καταστεί δηµιουργικός και να αυξήσει την 
ποιότητα των σχέσεων των παιδιών ώστε να προσπαθούν περισσότερο και να µην 
απογοητεύονται όταν δεν καταφέρνουν κάτι σε µια δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, τα 
παιδιά µπορούν να αποµονώσουν και να απορρίψουν ορισµένα παιδιά τα οποία δεν 
επιθυµούν στην οµάδα τους και τέλος, µπορούν να εκδηλώσουν επιθετική 
συµπεριφορά, η οποία αντιµετωπίζεται από τη νηπιαγωγό της τάξης, όπως συνέβη 
στο τελευταίο απόσπασµα (Ο25, 2014-15). 
 
4.2.3 Έµφυλη διάσταση 
 
Ένα ακόµη στοιχείο που αφορά τις σχέσεις που δηµιουργούν τα νήπια µεταξύ 
τους κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, σχετίζεται µε το φύλο τους. 
Οι συστηµατικές παρατηρήσεις των φοιτητών µας έδωσαν στοιχεία για τις οµάδες 
που δηµιουργούν τα παιδιά καθώς παίζουν, οι οποίες ορισµένες φορές είναι µεικτές 
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ως προς το φύλο ή το αντίθετο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, αγόρια και κορίτσια 
παίζουν µαζί, γεγονός που δείχνει ότι συνυπάρχουν αρµονικά και τα δύο φύλα σε µια 
οµάδα, ενώ συγχρόνως υπάρχουν και µη µεικτές οµάδες παιδιών. Τα συγκεκριµένα 
στοιχεία µας οδήγησαν στην τρίτη υποκατηγορία µε τίτλο «έµφυλη διάσταση».  
Συγκεκριµένα, οι φοιτητές καταγράφουν: 
 
«Στη συγκεκριµένη τάξη υπάρχουν µεικτές οµάδες και µη µεικτές. Αγόρια και κορίτσια 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ανταλάσσουν διάφορες απόψεις». (Ο5-Φ3, 2013-14) 
«Τα παιδιά παίζουν σπάνια σε µεικτές οµάδες. Στη γωνιά των εικαστικών και της 
βιβλιοθήκης συνήθως συναντάµε παιδιά και των δύο φύλων να παίζουν αρµονικά. 
Αγόρια και κορίτσια προτιµούν να παίζουν ξεχωριστά στις άλλες γωνιές». (Ο29-Φ1, 
2013-14) 
«Τα παιδιά παίζουν κυρίως µαζί σε µεικτές οµάδες, χωρίς να γίνονται έµφυλες 
διακρίσεις». (Ο37-Φ3, 2013-14) 
«Τα παιδιά συνεργάζονται µεταξύ τους και παίζουν οµαδικά. Δηµιουργούν κυρίως 
µεικτές οµάδες ως προς το φύλο και παρά την ύπαρξη παιδιών από άλλες χώρες, όλα 
τα παιδιά είναι φίλοι και δεν υπάρχουν προβλήµατα». (Ο18, 2014-15) 
«Στην τάξη παρατηρούµε µεικτές και µη οµάδες ως προς το φύλο. Σε ορισµένες γωνιές, 
όπως για παράδειγµα των εικαστικών, αγόρια και κορίτσια συνεργάζονται. Σε εκείνη 
του οικοδοµικού υλικού, βλέπουµε µόνο αγόρια ενώ στη γωνιά του κουκλόσπιτου µόνο 
κορίτσια». (Ο22, 2014-15) 
«Τα παιδιά συνεργάζονται µεταξύ τους αρµονικά, όµως σπάνια παίζουν σε µεικτές 
οµάδες ως προς το φύλο. Οι σχέσεις τους βασίζονται στη φιλία και όχι στον 
ανταγωνισµό». (Ο32, 2014-15) 
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Τα στοιχεία που µας έδωσαν οι αναφορές των φοιτητών για την έµφυλη 
διάσταση στις σχέσεις των νηπίων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
τους, υποδεικνύουν ότι επικρατούν όλες οι µορφές οµάδων ως προς το φύλο. Τα 
παιδιά παίζουν άλλοτε µεικτά, άλλοτε χωριστά και άλλοτε κυριαρχούν παράλληλα 
µεικτές και µη µεικτές οµάδες ως προς το φύλο. Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά 
παίζουν µεικτά καθώς δεν είναι προκατειληµµένα αναφορικά µε το φύλο. Στο 
γεγονός αυτό, αναµφίβολα έχει συµβάλει η οικογένεια και η νηπιαγωγός, τα δύο 
ισχυρότερα πρότυπα του παιδιού σε αυτή την ηλικία µε το να του µεταδώσει αξίες 
που αναφέρονται στην ισότητα των δύο φύλων και την αρµονική συνύπαρξή τους.  
Ορισµένες φορές εκούσια και άλλες ακούσια, γονείς και νηπιαγωγοί 
επηρεάζουν τη διαµόρφωση σχέσεων των παιδιών µε βάση το φύλο τους. Σε 
µεγαλύτερο βαθµό, οι γονείς εκούσια ενισχύουν τη συµπεριφορά του παιδιού που 
θεωρείται κατάλληλη για το φύλο του, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κοινωνία, 
ενώ αποθαρρύνουν εκδηλώσεις συµπεριφοράς παιδιών που δε θεωρείται ότι 
αρµόζουν στο φύλο τους. Στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά προτιµούν να παίζουν σε 
οµάδες ιδίου φύλου καθώς  τα ενδιαφέροντά τους διαφέρουν και λανθασµένα 
θεωρούν πως δεν µπορούν να συνεργαστούν µε το άλλο φύλο.  
Και στα δύο ακαδηµαϊκά έτη που εξετάζουµε, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη 
συχνότητα εµφάνισης µεικτών και µη µεικτών οµάδων την ίδια χρονική στιγµή στην 
τάξη του νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε σε µεγάλο ποσοστό ότι τα 
παιδιά σπάνια δηµιουργούν µεικτές οµάδες ως προς το φύλο. Με µικρότερο ποσοστό, 
η απουσία µεικτών οµάδων είναι πλήρης στο νηπιαγωγείο, όπως επίσης και η 
παρουσία µόνο µεικτών οµάδων ως προς το φύλο. Στην οµάδα του οικοδοµικού 
υλικού, παρατηρούνται µόνο αγόρια ενώ στη γωνιά του κοµµωτηρίου και του 
κουκλόσπιτου µόνο κορίτσια εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις παρουσίας αγοριών. 
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Το συγκεκριµένο περιστατικό παρατηρήθηκε στο απόσπασµα (Ο22, 2014-15). Οι 
προτιµήσεις των παιδιών στις συγκεκριµένες γωνιές σχετίζονται µε τις παγιωµένες 
αντιλήψεις που επικρατούν στην κοινωνία για την παραδοσιακή ενασχόληση των 
αγοριών µε κοπιαστικές δουλειές που απαιτούν δύναµη και των κοριτσιών µε τις 
οικιακές εργασίες και τον καλλωπισµό της εξωτερικής τους εµφάνισης. Στη γωνιά 
των εικαστικών, της βιβλιοθήκης, του παιδαγωγικού υλικού, των µαθηµατικών, της 
µουσικής και της σύγχρονης τεχνολογίας (όταν αυτή χρησιµοποιείται), οι οµάδες των 
παιδιών είναι συνήθως µεικτές ως προς το φύλο, καθώς οι συγκεκριµένες γωνιές είναι 
ουδέτερες και δεν έχουν κάποιο έντονο χαρακτηριστικό που να απευθύνεται µόνο στο 
ένα από τα δύο φύλα.  
Θέλοντας να εξετάσουµε τη συχνότητα εµφάνισης των διαφορετικών οµάδων 
που δηµιουργούν τα παιδιά µεταξύ τους κατά τη διάρκεια των αυθόρµητων 
δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, καταγράψαµε τα εξής αποτελέσµατα: 
 
Πίνακας 3: Έµφυλη διάσταση στις οµάδες των παιδιών κατά τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων 
Οµάδες 2013-14 2014-15 
Μεικτές 10 (5,68 %) 11 (16,67 %) 
Μεικτές και µη µεικτές 
παράλληλα 
83 (47,16 %) 38 (57,58 %) 
Σπάνια µεικτές 67 (38,07 %) 4 (6,06 %) 
Μη µεικτές 16 (9,09 %) 13 (19,70 %) 
 
 
Στη συνέχεια, θα παραστήσουµε και διαγραµµατικά τα παραπάνω αποτελέσµατα 
σχετικά µε την έµφυλη διάσταση στις σχέσεις που δηµιουργούν τα νήπια κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. 
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Διάγραµµα 3: Έµφυλη διάσταση στις οµάδες των παιδιών 
 
 
 
4.3 Ο ρόλος της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
Ο 3ος θεµατικός άξονας – κατηγορία αφορά το ρόλο του νηπιαγωγού κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. Οι συστηµατικές 
αναφορές των φοιτητών καταγράφουν µια ποικιλία ρόλων των νηπιαγωγών κατά τις 
αυθόρµητες δραστηριότητες των νηπίων. Συγκεκριµένα, η νηπιαγωγός µπορεί να: 
 
• Επιβραβεύει  
• Ενθαρρύνει 
• Συµβουλεύει – Βοηθάει 
• Παρεµβαίνει σε µη αποδεκτές συµπεριφορές 
• Συµµετέχει 
• Παρατηρεί 
• Συζητάει 
• Δε συµµετέχει 
• Ασχολείται µε την προετοιµασία των οργανωµένων δραστηριοτήτων 
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Ενδεικτικά, οι φοιτητές καταγράφουν τα εξής: 
 
«Η στάση της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων σε 
γενικές γραµµές ήταν ουδέτερη εκτός από δύο περιπτώσεις. Στη µία µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ενισχυτική εφόσον σε µία από τις δύο δραστηριότητες των παιδιών 
προσέφερε βοήθεια χωρίς όµως να επηρεάζει το παιχνίδι των παιδιών, ενώ στην άλλη 
υπήρξε άµεση αντίδραση της νηπιαγωγού στη µη αποδεκτή συµπεριφορά ενός νηπίου σε 
ένα άλλο». (Ο3-Φ1, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός παρεµβαίνει στις δραστηριότητες των παιδιών κάνοντας τους 
ερωτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν, προσπαθεί να 
δηµιουργήσει οµάδες σε παιδιά τα οποία είναι πιο αποµονωµένα ενώ αντιδρά σε µη 
αποδεκτές συµπεριφορές». (Ο30-Φ2, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός αρχικά προετοιµάζεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες. Μετά, ο 
ρόλος της γίνεται πιο ενεργός. Επιβραβεύει τα παιδιά, τους υπενθυµίζει τους κανόνες 
και παροτρύνει τα παιδιά να πηγαίνουν σε όλες τις γωνιές». (Ο38, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός δε συµµετέχει στις αυθόρµητες δραστηριότητες των παιδιών. Ο ρόλος 
της είναι κυρίως παρατηρητικός ενώ παρεµβαίνει µόνο για να λύσει διαφωνίες και 
εντάσεις µεταξύ των παιδιών». (Ο1, 2014-15) 
«Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, η νηπιαγωγός συµβουλεύει και 
παροτρύνει τα παιδιά να παίζουν οµαδικά και να συνεργάζονται. Όταν προκαλούνται 
εντάσεις, παρεµβαίνει ώστε να τις λύσει και να επαναφέρει το αρµονικό κλίµα στην 
αίθουσα». (Ο12, 2014-15) 
«Η νηπιαγωγός κυρίως επιβλέπει το αυθόρµητο παιχνίδι των παιδιών στις γωνιές. Τα 
ενθαρρύνει να παίζουν σε όλες τις γωνιές και παρεµβαίνει µόνο όταν είναι απαραίτητο, 
όπως για παράδειγµα να λύσει κάποιο πρόβληµα που προέκυψε». (Ο20, 2014-15) 
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Και στα δύο ακαδηµαϊκά έτη που εξετάσαµε, πρωταρχικώς διαπιστώσαµε ότι 
η νηπιαγωγός πιο συχνά παρεµβαίνει σε µη αποδεκτές συµπεριφορές που εµφανίζουν 
τα νήπια µε σκοπό να επιλύσει το πρόβληµα που προέκυψε. Ο λόγος για τον οποίο ο 
συγκεκριµένος ρόλος εµφανίζει τη µεγαλύτερη συχνότητα σχετίζεται µε την ανάγκη 
ύπαρξης αρµονικού κλίµατος στην τάξη χωρίς εντάσεις και διαφωνίες µεταξύ των 
παιδιών ώστε οι ελεύθερες δραστηριότητες να είναι σε θέση να πραγµατοποιηθούν 
και να ολοκληρωθούν µε επιτυχία. Δευτερευόντως, η νηπιαγωγός συµβουλεύει και 
βοηθάει τα παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητές τους, καθώς αποτελεί για εκείνα 
πρότυπο µίµησης. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός, πως πολύ συχνά η νηπιαγωγός 
παραµένει αµέτοχη όταν τα παιδιά παίζουν ελεύθερα µεταξύ τους, ερχόµενα στο 
νηπιαγωγείο. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της είναι παρατηρητικός, επιβραβεύει τις 
δηµιουργίες των παιδιών, τα ενθαρρύνει και συζητάει µαζί τους ο,τιδήποτε τα 
απασχολεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται και η ίδια παιδί συµµετέχοντας στο 
παιχνίδι των νηπίων. Εν τέλει, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µερικοί νηπιαγωγοί είχαν ως βασική τους ενασχόληση την 
προετοιµασία των οργανωµένων δραστηριοτήτων που επακολουθούν των ελεύθερων. 
Αυτό ίσως οεφείλεται στο γεγονός ότι πολλές νηπιαγωγοί δίνουν µεγαλύτερη 
παιδαγωγική αξία στις οργανωµένες δραστηριότητες παρά στις ελεύθερες θεωρώντας 
ότι στις τελευταίες τα παιδιά απλώς παίζουν χωρίς να µαθαίνουν κάτι χρήσιµο για τη 
µετέπειτα ζωή τους. Συγκεκριµένα, καταγράψαµε τα εξής αποτελέσµατα για τα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη που εξετάσαµε σχετικά µε το ρόλο της νηπιαγωγού: 
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Πίνακας 4: Ο ρόλος της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 
Ρόλος Νηπιαγωγού                                                 2013-14 2014-15 
Επιβραβεύει                                         41 (9,05 %) 10 (8,55 %) 
Ενθαρρύνει 34 (7,51 %) 20 (17,09 %) 
Συµβουλεύει-Βοηθάει 77 (17,00 %) 21 (17,95 %) 
Παρεµβαίνει 134 (29,58 %) 22 (18,80 %) 
Συµµετέχει 22 (4,86 %) 6 (5,13 %) 
Παρατηρεί 51 (11,26 %) 13 (11,11 %) 
Συζητάει 27 (5,96 %) 5 (4,27 %) 
Δε συµµετέχει 55 (12,14 %) 20 (17,09 %) 
Προετοιµάζει Ο.Δ. 12 (2,65 %) - (0,00 %) 
 
Στη συνέχεια, θα παραστήσουµε διαγραµµατικά το ρόλο της νηπιαγωγού κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών στο νηπιαγωγείο. 
 
Διάγραµµα 4: Ο ρόλος της νηπιαγωγού στις ελεύθερες δραστηριότητες των 
παιδιών 
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4.4 Ο ρόλος της νηπιαγωγού σε περιστατικά παιδιών που προκύπτουν στο 
σύγχρονο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο 
4.4.1 Θετική στάση νηπιαγωγού 
 
Ο 4ος  θεµατικός άξονας – κατηγορία που δηµιουργήθηκε, αναφέρεται στο 
ρόλο που διαδραµατίζει η νηπιαγωγός σε περιστατικά παιδιών που παρουσιάζονται 
στο πλαίσιο του πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου. Τα περιστατικά που καταγράφηκαν 
µας οδήγησαν στη δηµιουργία της πρώτης υποκατηγορίας µε τίτλο «θετική στάση 
νηπιαγωγού», όπου οι φοιτητές αναφέρουν:  
 
«Στην τάξη υπάρχει ένα κοριτσάκι από την Αλβανία. Ένα αγόρι φέρεται ρατσιστικά και 
το κοροϊδεύει και τότε βλέπουµε ότι η νηπιαγωγός παρεµβαίνει άµεσα και µαλώνει το 
αγόρι για τη συµπεριφορά του. Το συγκεκριµένο παιδί κατάλαβε το λάθος του και 
ζήτησε συγγνώµη στη συνέχεια για τον τρόπο που µίλησε στο αλλοδαπό κοριτσάκι». 
(Ο19, 2013-14) 
«Η στάση της νηπιαγωγού στο ξένο παιδάκι είναι ίδια µε όλα τα υπόλοιπα νήπια στην 
τάξη. Δε διαχωρίζει τα παιδιά και προσπαθεί να δηµιουργήσει ευχάριστο κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ τους». (Ο42, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε το κορίτσι µε ειδικές ανάγκες 
που βρίσκεται στο τµήµα να νιώθει άνετα. Δεν κάνει διακρίσεις και δείχνει µε αυτό τον 
τρόπο στα υπόλοιπα παιδιά πως δεν πρέπει να συµπεριφέρονται διαφορετικά απέναντι 
στο κοριτσάκι». (Ο45, 2013-14) 
«Παρά το γεγονός ότι στο τµήµα υπάρχει ένα παιδί που έχει διαγνωστεί µε αυτισµό και 
ένα άλλο που κατάγεται από την Αλβανία, η νηπιαγωγός έχει καταφέρει να 
δηµιουργήσει ένα πολύ φιλικό κλίµα συνεργασίας µεταξύ των παιδιών, σεβόµενη όλα τα 
παιδιά». (Ο30, 2014-15) 
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«Στη συµπεριφορά της νηπιαγωγού δεν εντοπίσαµε καµία διαφοροποίηση προς κάποιο 
παιδί, παρά το γεγονός ότι υπήρχε παιδί άλλης εθνικότητας και παιδί µε µαθησιακή 
ιδαιτερότητα Η αντιµετώπιση των δύο αυτών παιδιών από τη νηπιαγωγό δεν τα 
στοχοποιούσε µε αποτέλεσµα την πλήρη αποδοχή από τα υπόλοιπα νήπια και την οµαλή 
ένταξή τους στην οµάδα». (Ο4, 2014-15) 
«Η συµπεριφορά της νηπιαγωγού διαφοροποιείται προς ένα κορίτσι το οποίο έχει 
διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Το περιστατικό που παρατηρήθηκε ήταν την ώρα 
του φαγητού όπου η νηπιαγωγός άφησε το κορίτσι µόνο του, ενώ η ίδια µε τα υπόλοιπα 
παιδιά επέστρεψε στην αίθουσα διδασκαλίας, προχωρώντας στην επόµενη 
δραστηριότητα. Όταν το κορίτσι τελείωσε και ήρθε στην αίθουσα, η νηπιαγωγός το 
ενηµέρωσε για τη δραστηριότητα και το ενθάρρυνε να συµµετάσχει σε αυτήν, 
βοηθώντας το περισσότερο σε σχέση µε τα άλλα παιδιά και εστιάζοντας την προσοχή 
της σε αυτό». (Ο9, 2014-15) 
 
Γίνεται εποµένως κατανοητό από τις παραπάνω αναφορές που 
καταγράφονται, ότι η στάση που υιοθετεί η νηπιαγωγός είναι καθοριστικής σηµασίας 
για το κλίµα που θα επικρατήσει στην τάξη όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις που 
δηµιουργούν τα παιδιά µεταξύ τους. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως στη 
βιβλιογραφία, σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά εύκολα δηµιουργούν στερεοτυπικές 
απόψεις για τους γύρω τους,  από ενηλίκους και συνοµηλίκους. Η θετική στάση που 
διατηρεί απέναντι σε αλλοδαπά παιδιά αντικατοπτρίζει τη λεγόµενη «διαπολιτισµική 
ετοιµότητά» της, καθώς είναι έτοιµη να «αγκαλιάσει» όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 
καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή αναπηρίας.  
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4.4.2 Αρνητική στάση νηπιαγωγού 
 
Δυστυχώς όµως, παρά το γεγονός ότι η αντιµετώπιση των νηπιαγωγών 
οφείλει να είναι θετική στο πλαίσιο του σύγχρονου πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου, 
τα µορφωτικά αγαθά να παρέχονται σε όλα τα παιδιά, χωρίς κατηγοριοποιήσεις αλλά 
µε πλήρη αποδοχή της διαφορετικότητας, σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται 
αρνητική συµπεριφορά των νηπιαγωγών. Το γεγονός αυτό µας οδήγησε στη 
δηµιουργία της δεύτερης υποκατηγορίας που φέρει τον τίτλο «αρνητική στάση 
νηπιαγωγού». Καταγράφηκαν τα εξής: 
 
«Στο τµήµα υπάρχει ένα παιδί µε σύνδροµο Asperger. Ακόµη και µετά από ένα χρόνο 
παράλληλης στήριξης, το παιδί  παρουσιάζει έντονα προβλήµατα κοινωνικοποίησης και 
ενσωµάτωσης στην οµάδα µαζί µε τα υπόλοιπα παιδιά. Η νηπιαγωγός παρουσιάζεται 
αδιάφορη και δεν κάνει κάτι ώστε να δηµιουργήσει µια ευχάριστη ατµόσφαιρα ώστε να 
το παιδί να νιώσει όµορφα και να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον». (Ο27, 2013-14) 
«Στην τάξη υπάρχει ένα αγοράκι, το οποίο είναι µερικές φορές επιθετικό και πάσχει 
από διάσπαση προσοχής. Σε συµβάν έντασης µεταξύ του αγοριού και άλλων δύο 
παιδιών, η νηπιαγωγός έριξε την ευθύνη µόνο στο αγόρι και το µάλωσε». (Ο47, 2013-
14) 
«Στην τάξη υπάρχει ένα παιδάκι που έχει διαγνωστεί µε αυτισµό και κατά τη διάρκεια 
µιας δραστηριότητας, παρατηρήσαµε ότι η νηπιαγωγός δεν του έδωσε καθόλου χρόνο 
να σκεφτεί, υποτιµώντας το µε αυτό τον τρόπο». (Ο50, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός παραµένει αµέτοχη και δεν εντάσσει στο σχολικό περιβάλλον ένα 
παιδάκι µε νοητική υστέρηση». (Ο10, 2014-15) 
«Στο τµήµα υπάρχει ένα παιδί που κατάγεται από την Αλβανία. Κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων, η στάση της νηπιαγωγού είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς µαλώνει το 
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παιδί και το αποκαλεί “κουραστικό”, φέρνοντάς το σε δύσκολη θέση µπροστά στους 
συµµαθητές του». (Ο23, 2014-15) 
«Η νηπιαγωγός δεν φάνηκε να έδινε ιδιαίτερη σηµασία σε ένα παιδάκι που είχε 
διαγνωστεί µε αυτισµό. Η παράλληλη στήριξη από ειδικούς θεωρείται απαραίτητη σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να µπορέσει το παιδί να ενταχθεί αρµονικά στην οµάδα». 
(Ο31, 2014-15) 
 
Συµπληρωµατικά, προχωρήσαµε ενδεικτικά στη σύγκριση του ρόλου των 
νηπιαγωγών στα ίδια σχολεία κατά τα δύο ακαδηµαϊκά έτη που εξετάσαµε για να 
διαπιστώσουµε αν η συµπεριφορά των νηπιαγωγών µεταβλήθηκε ή όχι την επόµενη 
σχολική χρονιά. Συγκεκριµένα, καταγράψαµε τα εξής: 
 
«Στο τµήµα υπάρχει ένα κορίτσι µε ειδικές ανάγκες. Η νηπιαγωγός δεν κάνει διακρίσεις 
στη συµπεριφορά της, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το παιδί στις δραστηριότητες». 
(2013-14) 
«Στην τάξη υπάρχουν τρία παιδάκια διαφορετικής εθνικότητας και ένα παιδί µε 
αναπτυξιακές διαταραχές. Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει και βοηθάει τα παιδιά σε κλίµα 
οµαδικότητας και συνεργασίας, ο ρόλος της είναι συµβουλευτικός και υποστηρικτικός 
απέναντι στα παιδιά». (2014-15) 
 
«Η νηπιαγωγός δεν κάνει διακρίσεις στη συµπεριφορά της. Τα παιδιά συνεργάζονται 
άψογα µε τα υπόλοιπα παιδιά µεταναστών χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα». 
(2013-14) 
«Η νηπιαγωγός έχει καταφέρει να δηµιουργήσει µια φιλική ατµόσφαιρα 
αλληλοσεβασµού και συνεργασίας µεταξύ αλλοδαπών παιδιών και µη». (2014-15) 
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«Η συµπεριφορά της νηπιαγωγού είναι διακριτική. Παρεµβαίνει µόνο αν υπάρξει 
κάποια ένταση ή διαφωνία µεταξύ των παιδιών. Δεν ασχολείται µε παιδί που 
παρουσίαζε προβλήµατα κοινωνικοποίησης». (2013-14) 
«Η νηπιαγωγός παρεµβαίνει µόνο σε εντάσεις και διαπληκτισµούς που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών. Δείχνει να αδιαφορεί 
για τη δυσκολία ένταξης ενός παιδιού µε προβλήµατα κοινωνικοποίησης στο σχολικό 
περιβάλλον». (2014-15) 
 
Από τις παραπάνω αναφορές, συµπεραίνουµε ότι ο ρόλος των νηπιαγωγών 
παραµένει ίδιος κατά τα δύο ακαδηµαϊκά έτη, είτε πρόκειται για θετική στάση τους 
απέναντι στα παιδιά του πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου, είτε για αρνητική. Όσον 
αφορά τη θετική στάση, σαφώς είναι ευχάριστο το γεγονός ότι δε µεταβάλλεται. 
Αντιθέτως, αναφορικά µε την αρνητική στάση, είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι η 
ενσωµάτωση της διαπολιτισµικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 
έχει ακόµη ολοκληρωθεί µε απόλυτη επιτυχία. 
Επιπρόσθετα, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 
εκπαιδευτικών που χειρίζονται αρνητικά παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες ή 
έχουν κάποια αναπηρία. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν έχουν λάβει την απαραίτητη 
διαπολιτισµική εκπαίδευση, η οποία θα τους βοηθήσει να αποδεσµευτούν από τις 
µονοπολιτισµικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους ώστε να συµβάλλουν στη 
δηµιουργία σχολείων για όλους µε ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή κάποια µορφή αναπηρίας αυτών 
των παιδιών. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών 
φαίνεται να έχει ξενοφοβικές και εθνοκεντρικές πεποιθήσεις (Modgil & Verma, 
1997). 
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Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα νήπια υιοθετούν συγκεκριµένες 
συµπεριφορές απέναντι σε συνοµηλίκους τους, κάτι το οποίο θα αναλύσουµε στη 
συνέχεια. 
4.5 Η συµπεριφορά των νηπίων προς τους συµµαθητές τους στο 
πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο 
4.5.1 Θετική στάση νηπίων 	  
Ο 5ος θεµατικός άξονας – κατηγορία που δηµιουργήθηκε, αναφέρεται στη 
συµπεριφορά των νηπίων στους συµµαθητές τους στο πλαίσιο του πολυπολιτισµικού 
νηπιαγωγείου. Οι αναφορές που πραγµατοποιήθηκαν, µας οδήγησαν στη δηµιουργία 
της πρώτης υποκατηγορίας, µε τίτλο «θετική στάση νηπίων», όπου καταγράφηκαν τα 
εξής: 
  
«Τα παιδιά δεν αντιµετωπίζουν ρατσιστικά ένα κοριτσάκι από την Αλβανία. Αντιθέτως, 
το εντάσσουν σε ένα ευχάριστο κλίµα και προσπαθούν να το κάνουν να αισθανθεί 
άνετα στο σχολικό περιβάλλον». (Ο42, 2013-14) 
«Στο τµήµα υπάρχει ένα κορίτσι µε ειδικές ανάγκες. Οι συµµαθητές του, το 
αντιµετωπίζουν ισάξια, χωρίς να την κοροϊδεύουν ή να την χλευάζουν, κάνοντάς την να 
νιώσει άσχηµα και µειονεκτικά». (Ο45, 2013-14) 
«Στην τάξη υπάρχουν τέσσερα παιδάκια που κατάγονται από άλλη χώρα. Τα νήπια 
διατηρούν ίδια συµπεριφορά προς όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, δηµιουργώντας µε 
αυτόν τον τρόπο κλίµα φιλίας, οµαδικότητας και συντροφικότητας». (Ο46, 2013-14) 
«Δεν υπήρξε κάποιος χλευασµός, απόρριψη, καχυποψία ή βρίσιµο από τα παιδιά προς 
το κορίτσι µε ειδικές ανάγκες. Αντιθέτως, τα παιδιά έπαιζαν µαζί της και της 
συµπεριφέρονταν απολύτως φυσιολογικά». (Ο6, 2014-15) 
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«Στην τάξη υπήρχαν δύο παιδιά από την Αλβανία. Παρατηρήσαµε πως δεν υπήρχε 
διαφορετική αντιµετώπιση από τη νηπιαγωγό ή τα παιδιά. Ίσα ίσα, προσπαθούσαν να 
τα κάνουν να αισθανθούν όµορφα, παίζοντας µαζί τους». (Ο10, 2014-15) 
«Στο τµήµα υπάρχουν τρία παιδάκια από άλλη χώρα και η συµπεριφορά της 
νηπιαγωγού και των υπολοίπων παιδιών απέναντί τους δε διαφοροποιείται. Όλοι είναι 
φίλοι µεταξύ τους, χωρίς εντάσεις και προσβολές». (Ο18, 2014-15) 
 
Τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία αρχίζουν να διαµορφώνουν µια εικόνα για 
τους ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρέφονται. Αρχικά επηρεάζονται από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον και στη συνέχεια από το σχολικό γι’αυτό είναι πολύ 
σηµαντική η εκπαίδευση που θα λάβουν ώστε να διαµορφώσουν θετική στάση 
απέναντι στους συµµαθητές τους στο πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο.   
Σύµφωνα µε τον Δαµανάκη (1997), η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι Έλληνες 
µαθητές δεν προτιµούν να κάνουν φιλίες µε τους αλλοδαπούς συµµαθητές τους, 
πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε τις παραπάνω αναφορές, όπου τα παιδιά τους 
αντιµετωπίζουν ισάξια, παίζουν οµαδικά και είναι φίλοι µεταξύ τους.  
 
4.5.2 Αρνητική στάση νηπίων 
 
Στη συνέχεια, καταγράφηκαν αρνητικές συµπεριφορές νηπίων προς 
συµµαθητές τους στο πλαίσιο του πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου, γεγονός που µας 
οδήγησε στη δηµιουργία της δεύτερης υποκατηγορίας µε τίτλο «αρνητική στάση 
νηπίων». Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν τα εξής: 
 
«Παρατηρήθηκε η αρνητική συµπεριφορά ενός αγοριού σε µια συµµαθήτριά του από 
την Αλβανία. Το αγόρι την κορόϊδευε όµως µετά από επίπληξη της νηπιαγωγού ζήτησε 
συγγνώµη για τη συµπεριφορά του από το κορίτσι». (Ο19, 2013-14) 
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«Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, παρατηρήσαµε ορισµένα 
φαινόµενα ρατσισµού µε κάποια παιδιά τα οποία παρουσίαζαν προβλήµατα αποδοχής 
ετερότητας καθώς στο τµήµα υπήρχαν παιδιά µεταναστών». (Ο25, 2013-14) 
«Τα νήπια χλευάζουν µια συµµαθήτριά τους µε παραπάνω κιλά. Γελάνε µαζί της και 
την περιθωριοποιούν από το παιχνίδι τους, κρίνοντας το κορίτσι από την εξωτερική του 
εµφάνιση». (Ο50, 2013-14) 
«Τα παιδιά είναι αρκετά καχύποπτα απέναντι σε ένα παιδί µε προβλήµατα 
κοινωνικοποίησης, το χλευάζουν και το κοροϊδεύουν, όµως δέχονται να παίξουν µαζί 
του. Μετά τη συνεργασία τους στο παιχνίδι, εξακολουθούν να το κοροϊδεύουν». (Ο8, 
2014-15) 
«Αντιληφθήκαµε ένα περιστατικό απόρριψης από ένα νήπιο σε ένα άλλο. Υπήρχε ένα 
κορίτσι αποκοµµένο από το σύνολο της τάξης, δε µιλούσε ούτε έπαιζε πολύ µε τα 
υπόλοιπα παιδιά. Ένα αγόρι της είπε χαρακτηριστικά να φύγει από δίπλα του γιατί δεν 
την ήθελε κοντά του και εκείνη αποµακρύνθηκε λυπηµένη». (Ο16, 2014-15) 
«Σε αυτή την τάξη, κάποια παιδιά κοροϊδεύουν αλλοδαπά παιδιά για το ντύσιµό τους 
και τα απορρίπτουν. Δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην εξωτερική εµφάνιση και 
προσβάλλουν τους συµµαθητές τους µε την άσχηµη συµπεριφορά τους. Χωρίς να έχουν 
κάνει κάποια αταξία, τα συγκεκριµένα παιδιά λόγω εµφάνισης, στοχοποιούνταν πρώτα 
σε περίπτωση κάποιας διαφωνίας ή προβλήµατος κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων». (Ο21, 2014-15) 
 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφορές, τα νήπια συµπεριφέρονται αρνητικά 
στους συµµαθητές τους που κατάγονται από άλλη χώρα. Ως αποτέλεσµα, τα παιδιά 
των µεταναστών αισθάνονται πολύ συχνά την απόρριψη από τους συνοµηλίκους 
τους, εκτοπίζονται στο περιθώριο και διαχωρίζονται ως κατώτερα από τα άλλα 
παιδιά.  
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Αυτό οφείλεται στο ότι η επικοινωνία κάθε παιδιού µε παιδιά διαφορετικής 
προέλευσης δεν έχει προωθηθεί από την οικογένεια και το σχολείο. Ως αποτέλεσµα, 
τα παιδιά από τις κυρίαρχες οµάδες επιδιώκουν να επιβάλλονται στην οµάδα χωρίς 
ισότιµη συµµετοχή όλων και να εκφοβίζουν όσους διαφέρουν από εκείνα. Το ιδανικό 
θα ήταν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα σε αυτά που µαθαίνουν για τον εαυτό 
τους και αυτά που µαθαίνουν για τους άλλους ώστε οι παρανοήσεις, τα στερεότυπα 
και οι προκαταλήψεις που εκφράζουν, να αντιµετωπίζονται άµεσα. 
Γίνεται εµφανές πως µε τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τη µη 
µετάδοση αρνητικών συµπεριφορών ή στερεοτυπικών αντιλήψεων από το 
οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα είναι σε θέση να 
καλωσορίσουν τους συµµαθητές τους στο πλαίσιο του σύγχρονου πολυπολιτισµικού 
νηπιαγωγείου και να τους συµπεριφερθούν µε σεβασµό και εκτίµηση. Να 
δηµιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις που θα βασίζονται στη φιλία, τη συνεργασία, την 
αλληλεγγύη και την οµαδικότητα µακριά από την υιοθέτηση αρνητικής 
συµπεριφοράς όπως είναι ο χλευασµός, η απόρριψη και η αποµόνωση των παιδιών 
αυτών. 
4.6 Διάφορα 
4.6.1 Θρησκευτικό στοιχείο 	  
Ο 6ος και τελευταίος άξονας – κατηγορία που δηµιουργήθηκε, φέρει τον τίτλο 
«διάφορα». Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται ενότητες ανάλυσης οι οποίες 
ενδέχεται να ταξινοµούνται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες. Οι αναφορές που 
προέκυψαν από τις συστηµατικές παρατηρήσεις των φοιτητών, µας οδήγησαν στη 
δηµιουργία της πρώτης υποκατηγορίας µε τίτλο «θρησκευτικό στοιχείο», όπου 
καταγράφηκαν τα εξής: 
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«Στο τµήµα υπάρχουν δύο παιδιά άλλης εθνικότητας και διαφορετικού θρησκεύµατος. 
Παρά το γεγονός αυτό, η νηπιαγωγός παροτρύνει όλα τα παιδιά να κάνουν προσευχή, 
µη σεβόµενη µε τον τρόπο αυτό τα συγκεκριµένα παιδιά. Θα µπορούσε για παράδειγµα 
να τους δώσει τη δυνατότητα να βγουν έξω από την τάξη κατά τη διάρκεια της 
προσευχής ώστε να µην αισθάνονται µειονεκτικά». (Ο3, 2013-14) 
«Στην τάξη υπάρχουν τέσσερα παιδιά διαφορετικής εθνικότητας και θρησκεύµατος, 
όµως η νηπιαγωγός δείχνει να αδιαφορεί καθώς υποχρέωνει όλα τα παιδιά να κάνουν 
προσευχή. Τα παιδιά αυτά δείχνουν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση και η συνεργασία 
οικογένειας – σχολείου ώστε να διευθετηθεί το ζήτηµα, κρίνεται απαραίτητη». (Ο4, 
2013-14) 
«Παρατηρήσαµε ότι η προσευχή γίνεται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της παραµονής 
των παιδιών στο σχολείο. Αρχικά, προσεύχονται αφού ολοκληρωθεί η άφιξη όλων των 
παιδιών. Έπειτα, προσεύχονται πριν το µεσηµεριανό φαγητό και τέλος πριν την 
αναχώρησή τους από το νηπιαγωγείο για το σπίτι. Ορισµένα παιδιά δείχνουν 
δυσαρεστηµένα, ειδικά αυτά που προέρχονται από άλλη χώρα και έχουν διαφορετικό 
θρήσκευµα». (Ο15, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός εκτός από το να επιβραβεύει τις δραστηριότητες των παιδιών, 
επιβραβεύει και την προσευχή σε αυτά ως κάτι καλό και σωστό, δίχως να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στα αλλόθρησκα παιδιά της τάξης». (Ο39, 2013-14) 
«Η νηπιαγωγός απαλλάσει ένα κοριτσάκι διαφορετικής θρησκείας από τη συµµετοχή 
του στις θρησκευτικές γιορτές του σχολείου, σεβόµενη το θρήσκευµα του παιδιού». 
(Ο23, 2014-15) 
«Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια της προσευχής, σέβεται ένα παιδί διαφορετικής 
θρησκείας, ενώ οι υπόλοιποι συµµαθητές του φαίνεται να το έχουν αποµονώσει». (Ο27, 
2014-15) 
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Οι αναφορές µας έδωσαν στοιχεία σχετικά µε το τι συµβαίνει στα 
νηπιαγωγεία αναφορικά µε τη θρησκεία. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις αρνητικής 
αντιµετώπισης και αδιαφορίας εκ µέρους των εκπαιδευτικών για το θρήσκευµα 
παιδιών µεταναστών, διαπιστώνουµε ότι η νηπιαγωγός σέβεται τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των παιδιών. Η αρνητική διαχείρισή της παρατηρείται κυρίως το 
ακαδηµαϊκό έτος 2013-14, ενώ την επόµενη χρονιά το διαφορετικό θρήσκευµα των 
νηπίων αντιµετωπίζεται µε σεβασµό και κατανόηση. Οι εκπαιδευτές χρειάζονται να 
αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας και κατανόησής τους ώστε να λαµβάνουν υπόψιν 
τους τις ιδιαίτερες ευαισθησίες και το διαφορετικό πολιτισµικό κεφάλαιο των παιδιών 
που προέρχονται από µεταναστευτικές ή µειονοτικές οµάδες. Εν ολίγοις, θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν και να σέβονται τη θρησκευτική διαφορετικότητα των παιδιών.  
Αναγνωρίζοντας ότι η θρησκεία αποτελεί µέρος της κοινωνικής µάθησης των 
παιδιών κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, θα πρέπει να αξιοποιείται 
µε τρόπο που να βοηθά το παιδί να κατανοεί τον κόσµο µέσα από τις καταστάσεις της 
ζωής και τους προβληµατισµούς του (π.χ. που πήγε ο παππούς µου που πέθανε, ή 
σωστή συµπεριφορά, λύση µιας σύγκρουσης). Ένα δηµοκρατικό σχολείο που σέβεται 
και προωθεί την αυτονοµία του παιδιού και παρεµποδίζει την ανάπτυξη του 
δογµατισµού, προσφέρει ευκαιρίες για σύνδεση βιωµατικών καταστάσεων της ζωής 
των παιδιών µε την παράδοση και τον πολιτισµό. Ο θρησκευτικός πλουραλισµός µας 
προτρέπει να αποδεχτούµε τα πιστεύω, τις συνήθειες και τις πρακτικές των 
διαφορετικών θρησκειών των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Μέσα από 
δραστηριότητες που ωθούν τα παιδιά να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
διερεύνησης και κριτικής των πληροφοριών και καταστάσεων ενισχύουµε την 
κοινωνική και ηθική ανάπτυξη. Δραστηριότητες όπως η εξέταση εικόνων από 
διάφορους ναούς, η επίσκεψη σε διάφορους ναούς, η ακρόαση και συζήτηση 
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ιστοριών ή µουσικής διαφόρων γιορτών καθώς και η δηµιουργία κατασκευών που 
σχετίζονται µε διάφορες γιορτές αποτελούν κατάλληλες δραστηριότητες µέσα στα 
πλαίσια του θρησκευτικού πλουραλισµού (Πρόγραµµα Σπουδών Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, 2010). 
Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε τη θρησκευτική ετερότητα 
δείχνουν ότι στο ζήτηµα της προσευχής ένα µεγάλο µέρος των νηπιαγωγών επιλέγει 
την κλασσική ορθόδοξη προσευχή και ένα µικρό ποσοστό προσφεύγει σε µια 
ουδέτερη θρησκευτικά προσευχή (Τσιούµης & Μπιρµπίλη, 2012). Μία ακόµη 
έρευνα, πραγµατοποιήθηκε µε νηπιαγωγούς από διάφορα µέρη της Ελλάδας, µε θέµα 
την θρησκευτική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν απαραίτητη την θρησκευτική αγωγή για λόγους 
κυρίως ηθικής και ψυχοπνευµατικής ανάπτυξης του παιδιού, την απόκτηση 
χριστιανικής συνείδησης και την µετάδοση της παράδοσης, των ηθών και των 
εθίµων. Όπως αναφέρει και ο Σταυριανός (2003), οι περισσότεροι νηπιαγωγοί κάνουν 
προσευχή στο σχολείο τους µε συχνότητα δύο φορές την ηµέρα οι µισοί από αυτούς 
και πολλοί τρεις φορές την ηµέρα. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει 
κάποιο εγχειρίδιο που να βοηθάει στη µετάδοση της χριστιανικής αγωγής. 
 
4.6.2 Έµφυλα στερεότυπα 
 
Η δεύτερη υποκατηγορία που δηµιουργήθηκε αναφέρεται στην έµφυλη 
διάσταση στο νηπιαγωγείο και έχει τίτλο «έµφυλα στερεότυπα». Ως έµφυλα 
στερεότυπα, ορίζονται οι κοινωνικές αντιλήψεις µε τις οποίες ορισµένα 
χαρακτηριστικά και µορφές συµπεριφοράς αποδίδονται στα άτοµα ανάλογα µε το 
φύλο τους. Είναι το σύνολο των προσχηµατισµένων και υπεραπλουστευµένων 
κοινωνικών αντιλήψεων αναφορικά µε τους τρόπους συµπεριφοράς, τις ικανότητες, 
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τους ρόλους, τα επαγγέλµατα των ατόµων απλώς και µόνο µε βάση το φύλο τους. Οι 
φοιτητές καταγράφουν τα εξής: 
«Παρατηρείται επιθετικότητα µεταξύ δύο αγοριών. Το ένα κατηγορεί το άλλο ότι το 
παιχνίδι µε το οποίο επιλέγει να παίξει δεν είναι κατάλληλο για το φύλο του παιδιού, 
αλλά µόνο για κορίτσια. Με τον τρόπο αυτό, αρχίζουν να διαφαίνονται από τη νηπιακή 
ηλικία τα έµφυλα στερεότυπα». (Ο6-Φ3, 2013-14) 
«Ένα αγόρι βρισκόταν στη γωνιά του κοµµωτηρίου και έψαχνε παιχνίδια µέσα σε ένα 
καλάθι. Στη συνέχεια, βγήκε έξω κρατώντας ένα µωρό-κούκλα. Τότε, το πλησίασε ένας 
συµµαθητής του και του είπε χαρακτηριστικά: “-Τι κάνεις εκεί; Αυτά τα παιχνίδια δεν 
είναι για αγόρια”». (Ο9-Φ4, 2013-14) 
«Στο τµήµα αυτό, τα παιδιά δεν επιλέγουν να παίζουν σε µεικτές οµάδες ως προς το 
φύλο. Αγόρια και κορίτσια δε συνεργάζονται µεταξύ τους και διαχωρίζουν τα παιχνίδια 
σε “αγορίστικα” και “κοριτσίστικα”». (Ο15, 2014-15) 
«Παρατηρήσαµε ότι στη συγκεκριµένη τάξη, τα παιδιά δεν παίζουν καθόλου σε µεικτές 
οµάδες ως προς το φύλο. Ο ανταγωνισµός, η απόρριψη και η αποµόνωση κυριαρχούν 
στις σχέσεις των παιδιών, καθώς οι προκαταλήψεις απέναντι στους συµµαθητές τους 
και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά µε το φύλο έχουν ενσωµατωθεί στον τρόπο 
σκέψης τους». (Ο25, 2014-15) 
 
Και στα δύο ακαδηµαϊκά έτη που εξετάστηκαν, παρατηρείται έντονα η 
ύπαρξη έµφυλων στερεοτύπων στα παιδιά όσον αφορά το φύλο τους. Αυτό συµβαίνει 
γιατί στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά έχουν µειωµένες δυνατότητες αντίστασης 
και κριτικής αµφισβήτησης σε όσα τους µεταβιβάζει το κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο ζουν. Σε γενικές γραµµές, τα αγόρια προτιµούν να παίζουν µε ο,τιδήποτε 
σχετίζεται µε δράση, µαχητικότητα και δυναµισµό, ενώ αντιθέτως τα κορίτσια 
προτιµούν να ασχολούνται µε κούκλες, προσποιούµενες τις µητέρες, µε κουζινικά, 
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παριστάνοντας τις νοικοκυρές και τις µαγείρισσες. Ήδη από την προσχολική ηλικία, 
τα παιδιά φαίνεται πως γνωρίζουν τα στερεότυπα που ακολουθούν το φύλο τους και 
του αποδίδουν κοινωνικούς ρόλους και χαρακτηριστικά.  
Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ένταση µεταξύ των παιδιών για τα 
παιχνίδια µε τα οποία επιλέγουν να παίξουν. Παραδείγµατος χάρη, στο απόσπασµα 
(Ο9-Φ4, 2013-14), ένα αγόρι κατακρίνει την επιλογή ενός άλλου, καθώς το παιχνίδι 
µε τις κούκλες είναι  “κοριτσίστικο”. Βλέπουµε ότι τα παιδιά, σε αυτό το στάδιο 
οριοθετούν διαµορφώνουν και εσωτερικεύουν τις τυπικές για το φύλο τους 
δραστηριότητες και τρόπους συµπεριφοράς.  
Όπως προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα είδος ειδικού προτύπου 
για τα παιδιά που έρχονται στο νηπιαγωγείο και κάθε του στάση ή συµπεριφορά µέσα 
στο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας µπορεί να αναπαράγει στερεότυπα, εποµένως ο 
ρόλος που θα διαδραµατίσει είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί είχαν την τάση να αντιδρούν 
αλλιώτικα σε παιδιά διαφορετικού φύλου, που όµως εκδήλωναν την ίδια 
συµπεριφορά (Spender, 1988). Επίσης, σύµφωνα µε τον Riddel (1989), οι 
εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν πολλές φορές διαφορετική γλώσσα όταν αναφέρονται 
στις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών. Ακόµη, όπως αναφέρουν οι 
Λαµπροπούλου & Γεωργουλέα (1989), οι εκπαιδευτικοί συχνά αποδίδουν αυθαίρετα 
χαρακτηρισµούς στους µαθητές τους ανάλογα µε το φύλο τους.  
 
4.6.3 Μέριµνα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 
 
Αφορµή για την τρίτη και τελευταία υποκατηγορία που δηµιουργήθηκε και 
έχει τον τίτλο «µέριµνα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα», στάθηκε η παρουσία 
αρκετών παιδιών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κίνησης στα νηπιαγωγεία που 
παρατηρήθηκαν. Συγκεκριµένα, καταγράφηκε η ύπαρξη ή µη της κατάλληλης 
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υποδοµής των νηπιαγωγείων ώστε να µπορούν να δέχονται µαθητές µε κινητικά 
προβλήµατα. Οι οδηγοί παρατήρησης για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 δεν 
περιλαµβάνουν σχετική ερώτηση για τη µέριµνα παιδιών µε κινητικά προβλήµατα, 
εποµένως, καταγράφηκαν στοιχεία µόνο κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2014-15, τα 
οποία είναι: 
 
«Στο συγκεκριµένο σχολείο υπάρχει ειδική ράµπα στην αυλή ώστε να επιτρέπει την 
εύκολη µετακίνηση παιδιών µε κινητικά προβλήµατα. Στο τµήµα που παρατηρήθηκε, 
δεν υπάρχει κάποιο παιδί µε προβλήµατα κίνησης». (Ο4) 
«Στην τάξη υπάρχει ένα κορίτσι µε κινητικές ανάγκες. Τα παιδιά και η νηπιαγωγός το 
φροντίζουν και το βοηθούν όσο µπορούν καθώς δεν υπάρχει µέριµνα στο σχολείο για 
παιδιά µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα». (Ο5) 
«Και σε αυτό το σχολείο, δεν υπάρχει µέριµνα όσον αφορά τα παιδιά µε κινητικά 
προβλήµατα. Στο τµήµα του νηπιαγωγείου που παρατηρήθηκε, υπάρχει ένα αγόρι µε 
κινητική αναπηρία. Η νηπιαγωγός µαζί µε τους συµµαθητές του το βοηθούν και του 
συµπεριφέρονται φυσιολογικά ώστε να µην αισθάνεται µειονεκτικά». (Ο6) 
«Στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για παιδιά µε κινητικά 
προβλήµατα. Στην τάξη δεν υπάρχουν παιδιά που να αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους 
προβλήµατα, όµως αυτό δε δικαιολογεί το γεγονός µη ύπαρξης µέριµνας εκ µέρους του 
σχολείου». (Ο14) 
«Στο σχολείο υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για παιδιά που αντιµετωπίζουν κινητικά 
προβλήµατα. Τη συγκεκριµένη χρονιά, δεν υπάρχει κάποιο παιδί στο τµήµα που να έχει 
προβλήµατα που αφορούν την κίνησή του. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο παιδί τις 
επόµενες χρονιές, θα µπορεί να κινείται µε σχετική ευκολία στο χώρο του σχολείου». 
(Ο17) 
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«Στο τµήµα που παρατηρήθηκε, υπάρχει ένα κοριτσάκι µε ειδικές ανάγκες και 
προβλήµατα κίνησης. Κάθε πρωί, οι γονείς φέρνουν το παιδί τους στο σχολείο και το 
βοηθούν να µπει στην τάξη του νηπιαγωγείου καθώς απουσιάζει η κατάλληλη υποδοµή 
για την ευκολία µετακίνησης παιδιών µε κινητικά προβλήµατα». (Ο24) 
«Στην τάξη του νηπιαγωγείου, υπάρχει ένα παιδάκι µε ειδικές ανάγκες. Οι συµµαθητές 
του και η νηπιαγωγός το βοηθούν στη µετακίνησή του, καθώς δεν υπάρχει µέριµνα στο 
σχολείο που αφορά άτοµα µε κινητικά προβλήµατα». (Ο28) 
 
Αφού καταγράφηκαν ενδεικτικά ορισµένες µαρτυρίες φοιτητών σχετικά µε 
την ύπαρξη ή µη µέριµνας στα νηπιαγωγεία για τα παιδιά που αντιµετωπίζουν 
κινητικά προβλήµατα, διαπιστώνουµε ότι όσον αφορά αυτό το θέµα, το εκπαιδευτικό 
σύστηµα υστερεί. Πιθανή αιτία της έλλειψης κατάλληλης µέριµνας για την 
αντιµετώπιση κινητικών προβληµάτων των παιδιών είναι το υψηλό κόστος των 
συγκεκριµένων υποδοµών, το οποίο σε συνδυασµό µε τους µειωµένους οικονοµικούς 
πόρους που διαθέτει η παιδεία, καθιστούν αδύνατο τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα 
διευκολύνει την καθηµερινότητα των παιδιών αυτών.  
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν 
όλο και συχνότερα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα, δεν είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένοι ως εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε να προσαρµοστού στις ανάγκες των 
παιδιών αυτών. Για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες και να πραγµατοποιηθεί 
η ενσωµάτωση των συγκεκριµένων παιδιών στα πλαίσια του νηπιαγωγείου, είναι 
απαραίτητο να γίνουν ορισµένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, την εκπαιδευτική κατάρτιση των νηπιαγωγών πάνω σε 
θέµατα ειδικής αγωγής και σαφώς το χώρο του νηπιαγωγείου.  
Σε µεγάλο βαθµό διαπιστώθηκε ότι τα νηπιαγωγεία είναι φτιαγµένα µε τέτοιο 
τρόπο ώστε αποκλείουν κάποια παιδιά µε κινητικά προβλήµατα. Οι είσοδοι καθώς 
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και οι εσωτερικοί χώροι των νηπιαγωγείων προσδιορίζονται µόνο για παιδιά χωρίς 
προβλήµατα. Όµως, η ικανότητα µετακίνησης του παιδιού µε κινητικά προβλήµατα 
είναι πολύ µεγάλης σηµασίας για την κοινωνικοποίηση και την ενσωµάτωσή του στο 
σχολικό περιβάλλον. Η αυλή του σχολείου θα πρέπει να έχει οµαλό έδαφος ώστε να 
είναι εύκολη και ασφαλής η µετακίνηση του παιδιού που χρησιµοποιεί βοηθήµατα 
(π.χ. περιπατητήρες, αναπηρικά αµαξίδια).  
Όπως τονίζει και η Δρόσου (1985), το νηπιαγωγείο είναι ένας πολύ 
σηµαντικός σταθµός στην πορεία του κάθε µαθητή, καθώς αποτελεί τον προθάλαµο 
της µαθησιακής δραστηριότητας που θα ακολουθήσει τα επόµενα χρόνια της 
σχολικής ζωής του κάθε παιδιού. 
Στη συνέχεια, θα παραστήσουµε και διαγραµµατικά τα αποτελέσµατα από τις 
παρατηρήσεις των φοιτητών σχετικά µε την ύπαρξη ή µη µέριµνας για παιδιά που 
αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα στο νηπιαγωγείο.  
 
Πίνακας 5: Μέριµνα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 
Ύπαρξη µέριµνας  11 (34,4 %) 
Μη ύπαρξη µέριµνας 21 (65,6 %) 
 
Διάγραµµα 5: Μέριµνα για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 
 
34.4%	  
65.6%	  
Ύπαρξη µέριµνας  
Μη ύπαρξη µέριµνας 
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα 
Έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων, ένα ακόµη 
σπουδαίο τµήµα από την όλη διεξαγωγή της έρευνας κρίνεται αυτό της εξαγωγής των 
γενικών συµπερασµάτων.  
Ειδικότερα, στο επίκεντρο της έρευνας τέθηκε η διερεύνηση του ρόλου της 
νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών, καθώς 
επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεται περιστατικά παιδιών στο πλαίσιο του 
σύγχρονου πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου. Δευτερευόντως, µας απασχόλησαν οι 
γωνιές στο νηπιαγωγείο και η συχνότητα χρήσης τους από τα παιδιά, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ των νηπίων κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων 
και το αν στηρίζονται σε θετικά (π.χ. φιλία, συνεργασία, οµαδικότητα)  ή αρνητικά 
(π.χ. ανταγωνισµός, επιθετικότητα, απόρριψη, αποµόνωση) συναισθήµατα, καθώς 
επίσης και στο φύλο (π.χ. µεικτές ή µη µεικτές οµάδες παιδιών). Ακόµη, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η συµπεριφορά των παιδιών προς τους αλλοδαπούς συµµαθητές 
τους. Επιπρόσθετα, σε αρκετά νηπιαγωγεία παρατηρήθηκαν έντονα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε το θρησκευτικό στοιχείο, τα έµφυλα στερεότυπα και τη µέριµνα για 
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα. 
Αναφορικά µε το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα εξήχθησαν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα, σχετικά µε τη συχνότητα χρήσης των γωνιών από τα 
παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητες, ως πιο δηµοφιλείς και στα δύο ακαδηµαϊκά 
έτη που παρατηρήθηκαν, φαίνεται να είναι αυτές των εικαστικών και του 
οικοδοµικού υλικού. Στη γωνιά των εικαστικών παίζουν οµάδες παιδιών και των δύο 
φύλων, ενώ στη γωνιά του οικοδοµικού υλικού, απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά 
τα αγόρια. Επίσης, τα κορίτσια επιλέγουν να παίζουν περισσότερο στις γωνιές του 
κουκλόσπιτου και του κοµµωτηρίου. Συµπεραίνουµε ότι οι προτιµήσεις των παιδιών 
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σχετίζονται έντονα µε το φύλο τους και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν 
διαµορφωθεί σχετικά µε αυτό από τον κοινωνικό τους περίγυρο.  
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, διερευνήθηκαν οι σχέσεεις που 
διαµορφώνουν τα νήπια κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Από τις 
παρατηρήσεις των φοιτητών, κατέστη εµφανές ότι οι σχέσεις είναι άλλοτε θετικές και 
άλλοτε αρνητικές. Όσον αφορά την έµφυλη διάσταση στις σχέσεις που δηµιουργούν 
τα νήπια, διαπιστώθηκε η δηµιουργία µεικτών και µη µεικτών οµάδων ως προς το 
φύλο από τα παιδιά να κυριαρχεί στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Το γεγονός αυτό 
απορρέει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις προτιµήσεις που έχουν προς τα 
παιχνίδια και τέλος τις αντιλήψεις τους σχετικά µε το αντίθετο φύλο. Τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε συνοµηλίκους τους έξω 
από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον και δηµιουργούν σχέσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Γονείς και σχολείο αποτελούν πρότυπα για το 
παιδί και ως κυρίαρχοι φορείς κοινωνικοποίησής του επηρεάζουν τις επιλογές του 
στη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, εποµένως η ευθύνη τους είναι τεράστια. 
Σκοπός είναι να εκλείψουν οι αρνητικές σχέσεις που εµπεριέχουν επιθετικότητα, 
ανταγωνισµό και απόρριψη ορισµένων παιδιών, καθώς και η µεγάλη συχνότητα µη 
µεικτών οµάδων ως προς το φύλο. 
Στο τρίτο ερευνητικό ερώτηµα που αφορά το ρόλο των νηπιαγωγών κατά τη 
διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών, διαπιστώσαµε ότι συχνότερα 
παρεµβαίνουν σε µη αποδεκτές συµπεριφορές που εµφανίζουν τα νήπια κατά τη 
διάρκεια που παίζουν αυθόρµητα στην τάξη. Παραδείγµατος χάρη, σε εντάσεις και 
τσακωµούς µεταξύ των παιδιών, επεµβαίνουν µε σκοπό να διευθετήσουν τις διαφορές 
µεταξύ τους και να κατευνάσουν τα πνεύµατα επαναφέροντας το αρµονικό κλίµα στο 
νηπιαγωγείο. Αρκετά συχνά, συµβουλεύουν τους µαθητές τους µε τις δραστηριότητες 
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τις οποίες ασχολούνται και τους βοηθάνε εάν κρίνουν ότι χρειάζεται ώστε να τις 
βελτιώσουν και να τις εξελίξουν. Άξιο λόγου είναι και το γεγονός ότι σε πολλές 
περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι νηπιαγωγοί παραµένουν αµέτοχοι κατά τη διάρκεια 
των ελεύθερων δραστηριοτήτων, ελπίζοντας πως η συγκεκριµένη στάση δεν 
υποδηλώνει αδιαφορία προς τα παιδιά και το παιχνίδι τους, αλλά εµπιστοσύνη στις 
δυνάµεις τους και απόλυτη ελευθερία να πειραµατιστούν και να δηµιουργήσουν, 
ανακαλύπτοντας τον κόσµο καθώς κοινωνικοποιούνται µέσα από το παιχνίδι. 
Επιπλέον, σε κάποια νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί δεν βρίσκονται καν στην τάξη όταν 
τα παιδιά παίζουν, καθώς προετοιµάζουν τις οργανωµένες δραστηριότητες που 
πρόκειται να ακολουθήσουν έπειτα από τις αυθόρµητες. 
Σχετικά µε το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα, εξήχθησαν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών στο πολυπολιτισµικό 
νηπιαγωγείο από τις νηπιαγωγούς. Παρατηρήθηκε θετική και αρνητική αντιµετώπιση 
παιδιών, γεγονός που σχετίζεται µε την προώθηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος 
που υιοθετεί τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, οι οποίες στόχο έχουν να 
δηµιουργήσουν ελεύθερα σχολεία µε ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Η ελλιπής 
κατάρτισή τους και οι προκαταλήψεις που έχουν απέναντι στο διαφορετικό και 
δηµιουργούν την αρνητική στάση που διαπιστώσαµε, µπορεί να µεταβληθεί µε την 
κατανόηση της σπουδαιότητας της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα 
πολυπολιτισµικά σχολικά περιβάλλοντα και εν γένει στην πολυπολιτισµική µας 
κοινωνία.  
Η αρνητική του αντιµετώπιση απέναντι σε περιστατικά παιδιών στο σύγχρονο 
πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο, οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι ο ίδιος µεγάλωσε 
µακριά από τα προβλήµατα ενός πολυπολιτισµικού  περιβάλλοντος. Δεδοµένης της 
πολυπολιτισµικότητας που λαµβάνει χώρα στην προσχολική εκπαίδευση, όλοι οι 
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εκπαιδευτικοί αυτό που έχουν χρέος να κάνουν για αυτά τα παιδιά είναι να τα ακούνε 
και να τα ενθαρρύνουν να συζητούν τις ιδέες τους, τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους, 
έτσι ώστε να είναι πραγµατικά ικανοί να εκτιµήσουν τόσο τα ίδια όσο και τα 
πολιτισµικά στοιχεία που φέρουν από το χώρο προέλευσής τους (Perry, 2004).  Είναι 
απαραίτητο να αποκτήσουν ευαισθησίες και στρατηγικές, οι οποίες θα οδηγήσουν 
στην αρµονική συµβίωση διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων και θα ενισχύσουν την 
ισότιµη συµµετοχή όλων των παιδιών. 
Αναφορικά µε το πέµπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα, που αφορά τη 
συµπεριφορά των νηπίων προς τους συµµαθητές τους στο πολυπολιτισµικό 
νηπιαγωγείο, εξήχθησαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα, και στα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη που ερευνήθηκαν, παρουσιάστηκε θετική αλλά και αρνητική στάση 
νηπίων στο πλαίσιο του σύγχρονου πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου. Συµπεραίνουµε 
ότι στην προσχολική ηλικία τα παιδιά επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τους γονείς 
και το σχολείο, που αποτελούν τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησής τους. 
Εποµένως είναι δυνατόν να διαµορφώσουν θετική στάση και να αγκαλιάσουν τους 
συµµαθητές τους χωρίς να τους κρίνουν αρνητικά για την καταγωγή, τη θρησκεία, τη 
γλώσσα ή την εµφάνισή τους. Η αρνητική αντιµετώπισή τους οφείλεται στην απουσία 
διαπολιτισµικά καταρτισµένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι µεταδίδουν τις 
στερεοτυπικές τους αντιλήψεις. Σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον, όπως είναι το 
σύγχρονο νηπιαγωγείο, η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί το συστατικό της 
ειρηνικής συνύπαρξης όλων των παιδιών.  
Συµπληρωµατικώς προς τα παραπάνω, δε θα πρέπει να παραλειφθεί η 
αναγκαιότητα υιοθέτησης των αρχών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης από τα 
παιδιά. Η ενσυναίσθηση θα τα βοηθήσει να θέσουν τους εαυτούς τους απέναντι στις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι συµµαθητές τους ερχόµενοι από µια άλλη χώρα. 
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Γίνεται κατανοητό, πως η θετική στάση απέναντί τους οφείλεται στην επιτυχία 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης από τη νηπιαγωγό, η οποία µετέδωσε στα παιδιά το 
σεβασµό πολιτισµικής ετερότητας και το άνοιγµα σε διαφορετικούς πολιτισµούς.  
Άλλωστε, στην εποχή των ολοένα αυξανόµενων πολύµορφων κοινωνιών, οι 
µαθητές πρέπει να είναι οπλισµένοι µε αξίες και αρχές που προάγουν την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ειρηνική συνύπαρξη ανάµεσα σε άτοµα που 
είναι φορείς διαφορετικών πολιτισµικών, γλωσσικών και θρησκευτικών καταβολών. 
Αντιθέτως, η αρνητική στάση παρατηρείται εξαιτίας της απουσίας διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης στις νέες πολυπολιτισµικές σχολικές τάξεις. Αυτό συντελεί, όπως 
διαπιστώσαµε από τις παρατηρήσεις στην απόρριψη, την επιθετικότητα και την 
αποµόνωση των παιδιών παρά την παρουσία πολυπολιτισµικών νηπιαγωγείων τις 
τελευταίες δεκαετίες.  
Για το λόγο αυτό, η ευθύνη των παιδαγωγών είναι τεράστια σε αυτό το 
σηµείο, καθώς από εκείνους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η συµπεριφορά που θα 
υιοθετήσουν τα νήπια απέναντι σε παιδιά που προέχονται από διαφορετικές χώρες ή 
έχουν κάποια άλλη ιδιαιτερότητα εκτός της πολιτισµικής. Επιπρόσθετα, µόνο η 
αποδοχή της διαφορετικότητας από τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά δεν αρκεί. 
Απώτερος σκοπός είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης και συµπεριφοράς την οποία 
αφού κατακτήσει ο εκπαιδευτικός, θα τη µεταδώσει µε τη σειρά του στους µαθητές 
του. 
Η θετική αντιµετώπιση του πολιτισµικού, γλωσσικού και θρησκευτικού 
πλουραλισµού αποτελεί κυρίαρχο στόχο της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι 
εκπαιδευτικοί καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα κλίµα αποδοχής 
των διαφορών τους, να αναπτύξουν το σεβασµό και την αλληλοεκτίµηση και να 
καταπολεµήσουν ή να αποφύγουν τη διαµόρφωση στερεοτύπων. 
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Όπως είναι φυσικό, ο εκπαιδευτικός πέρα από το επάγγελµα που ασκεί, είναι 
και άνθρωπος. Ερχόµενος λοιπόν στην αίθουσα, είναι φορέας πολιτισµικών 
αντιλήψεων, αξιών, προσδοκιών, όπως και προκαταλήψεων, παρανοήσεων και 
στερεοτύπων που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τα µηνύµατα που µεταδίδει. 
Εποµένως, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό, ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί, να 
αποσαφηνίσει και να αναλύσει τις δικές του πολιτισµικές αξίες, ώστε να βοηθήσει 
και τους µαθητές του να αποκτήσουν θετικές σχέσεις µεταξύ τους (Γρόλ́λιος, 
Καρανταΐδου, Κοροµπόκης, Κοτίνης & Λιάµπας, 2003). 
Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν στοιχεία που αναφέρονται στη θρησκεία, τα 
έµφυλα στερεότυπα που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο, καθώς και τη µέριµνα για 
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα. Αρχικά, αναφορικά µε το θέµα της θρησκείας, 
παρατηρήθηκε ότι η µεγαλύτερη µερίδα των νηπιαγωγών µε εξαίρεση ελάχιστες 
περιπτώσεις, σέβεται το διαφορετικό θρήσκευµα των νηπίων. Ωστόσο, σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε από τον Σταυριανό (2003), διαπιστώθηκε ότι οι νηπιαγωγοί 
παρέχουν µε ζήλο και υπευθυνότητα τη θρησκευτική αγωγή στα σχολεία τους. 
Επιθυµούν την παροχή της από την προσχολική ηλικία γιατί µεταδίδει ηθικές αξίες 
και αποτελεί την αρχή δηµιουργίας θρησκευτικής συνείδησης στα παιδιά. Κρίνεται 
απαραίτητο, οι νηπιαγωγοί να λειτουργούν µε υπευθυνότητα, κατανόηση και 
σεβασµό προς τα αλλόθρησκα παιδιά, µε στόχο να τα βοηθήσουν ώστε να 
αισθάνονται άνετα, να εντάσσονται στην οµάδα και να µην περιθωριοποιούνται, 
διατηρώντας τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Άλλωστε, η θρησκευτική ελευθερία 
είναι ένα από τα σηµαντικότερα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου. Λόγω της 
έλλειψης ωριµότητας των παιδιών, το οικογενειακό καθώς και το σχολικό 
περιβάλλον, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό µε την επιρροή που ασκούν στα παιδιά, τη 
θρησκευτική τους διαπαιδαγώγηση µέχρι την ενηλικίωσή τους.  
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Αναφορικά µε τα έµφυλα στερεότυπα, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας τείνουν να διαµορφώνουν αντιλήψεις αναφορικά µε το φύλο, 
κατηγοριοποιοώντας αντικείµενα και άτοµα γύρω τους µε βάση αυτό το 
χαρακτηριστικό. Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί ότι στο νηπιαγωγείο, τα αγόρια 
φέρουν περισσότερες σεξιστικές αντιλήψεις σε σχέση µε τα κορίτσια και ακολουθούν 
συµπεριφορές οι οποίες θεωρούνται περισσότερο κοινωνικά αποδεκτές για το φύλο 
τους. Ακόµη, οι έρευνες στο χώρο της Προσχολικής αγωγής έχουν δείξει ότι οι 
εκπαιδευτικοί προσέχουν περισσότερο τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια, δίνουν 
περισσότερες οδηγίες στα αγόρια όταν ζητούν τη βοήθειά τους σε κάποιες 
δραστηριότητες, ενώ στα κορίτσια αντί να δώσουν οδηγίες, ολοκληρώνουν οι ίδιες 
τις δραστηριότητες. Προφανώς γιατί έχουν τη λανθασµένη αντίληψη ότι τα αγόρια 
είναι πιο ικανά (Serbin, O΄Leary, Kent & Tonich, 1973). 
Ο ρόλος του νηπιαγωγού, που σε αυτή την ηλικία αποτελεί πρότυπο για το 
παιδί, είναι εποµένως ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς απώτερος στόχος του θα πρέπει 
να είναι η αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων και προκαταλήψεων ώστε τα παιδιά να 
µεγαλώνουν χωρίς ίχνος έµφυλων στερεοτύπων σε ένα σχολείο δηµοκρατικό και 
ανοιχτό σε όλους τους µαθητές και την κοινωνία. 
Επιπλέον, µια άλλη διαπίστωση αφορά το ζήτηµα της µέριµνας των παιδιών 
που αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα στο νηπιαγωγείο. Με βάση τα στοιχεία 
που καταγράφηκαν, η διαπίστωση αυτή είναι λυπηρή εξαιτίας της αδυναµίας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος να αντιµετωπίσει επιτυχώς τα κινητικά προβλήµατα 
πολλών παιδιών που έρχονται στο νηπιαγωγείο. Πέρα από το εκπαιδευτικό σύστηµα 
που πρέπει να µεταβληθεί, απαραίτητη θεωρείται και η κατάρτιση των νηπιαγωγών 
σε θέµατα που αφορούν την ειδική αγωγή ώστε να είναι σε θέση να ενσωµατώσουν 
µε επιτυχία τα παιδιά αυτά στο σύνολο του σχολικού περιβάλλοντος.  
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Όλα τα παιδιά έχουν κατοχυρωµένο νοµοθετικό δικαίωµα παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η ευαισθησία και η διακριτικότητα θεωρούνται οι 
αρχές της καταλληλότερης προσέγγισης του ζητήµατος, οι οποίες σε συνδυασµό µε 
τη σωστή εκπαιδευτική κατάρτιση των νηπιαγωγών και τη συνεργασία µε ειδικούς 
καθώς και τους γονείς είναι ζωτικής σηµασία. Εποµένως, εξοπλισµένοι µε τα 
συγκεκριµένα εφόδια, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του κάθε παιδιού. Εν τέλει, η συνεκπαίδευση των παιδιών µε κινητικά 
προβλήµατα µε παιδιά χωρίς τέτοια προβλήµατα κρίνεται επίσης σηµαντική ώστε να 
επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και η αλληλοκατανόηση προς τα παιδιά 
που αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ένα περιβάλλον όπου µε την κατάλληλη υποδοµή, 
όλα τα παιδιά θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν στα πλαίσια της οµάδας στο 
χώρο του σχολείου.  
Κεφάλαιο 6: Προτάσεις 
Η συγκεκριµένη έρευνα έρχεται να ανοίξει ένα διάλογο για το ζήτηµα του 
ρόλου των νηπιαγωγών στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών στο σύγχρονο 
πολυπολιτισµικό νηπιαγωγείο. Με σκοπό τη διεύρυνση του θέµατος, ενδείκνυται η 
διεξαγωγή αυτής της έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα, ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος 
που υιοθετούν ακόµη περισσότεροι νηπιαγωγοί. Ένας τέτοιος σχεδιασµός θα 
παράσχει περισσότερες πληροφορίες, υποβοηθώντας τη γενίκευση των 
συµπερασµάτων, που εξήχθησαν από αυτή την έρευνα ή και την απόρριψή τους σε 
περίπτωση που το δείγµα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό. 
Ακόµη, καλό θα ήταν να γίνει έρευνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
προκειµένου να αντιληφθούµε εάν προκύπτουν τα ίδια συµπεράσµατα µε τη 
συγκεκριµένη έρευνα. 
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Συγχρόνως, εξαιρετικό θα ήταν το εγχείρηµα της σύγκρισης του ρόλου των 
νηπιαγωγών στις ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών στο πλαίσιο του σύγχρονου 
πολυπολιτισµικού νηπιαγωγείου µε εκείνου σε νηπιαγωγεία του εξωτερικού. Με τη 
σύγκριση αυτή, θα γινόταν εφικτή η καταγραφή οµοιοτήτων και διαφορών και γενικά 
εκπαιδευτικών πρακτικών µεταξύ των νηπιαγωγών σχετικά µε το ρόλο τους.  
Ακόµη, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διεξαγωγή µιας ανάλογης έρευνας, η 
οποία θα εστίαζε στις οργανωµένες δραστηριότητες των παιδιών που ακολουθούν 
µετά τη λήξη των ελεύθερων – αυθόρµητων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο µε 
σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος της νηπιαγωγού σε αυτές, αν και µε ποιό τρόπο 
µεταβάλλεται συγκριτικά µε το ρόλο της στις ελεύθερες δραστηριότητες καθώς και 
το αντίκτυπο που έχουν στα παιδιά και τις κοινωνικές τους σχέσεις.   
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!"#$!%&'()%* +$&&",%"& 
&-*,( $!%&'().# '*/ "#+0.!*/ 
!"%1"2.2%3* ')()"  !0*&-*,%3(& $3!"%1$/&(& 
)"+()": !"!#$%&#'($ )&*&#$*$!$ #$! +()&',+"#'($! 
,'&,'(&!'&! 
,-.ά012304: ,ό674 (4147ά 
145 & 24 *678ό5 !:;:<ή;7>75 -ώ;4@ &  *A4ήBC;4@ #7πD:8E8Cί4@ 
 
*G4B:<CπώG@B4 H4D<7<ή/<;D:5:…………………………………………….. 
$IάB7G4:…………………. 
(BC;4B7Gί:: ………………………. 
 
2$#%3$& !,(0*H*0%$& 2%" '* &-*,$%* 
 
Ό7264:…………………………………………………………………… 
#2π29:0ί4 (40<-1ό, π=240<ί>7, 4?=2<-1ό):………………………… 
 
"0%+)*&  $220"H. #(!%.#: @$)'&: ___ ( ___ & )*A@$)'&: 
___ ( ___ & 
"0%+)*&  !"0*#'. #(!%.#: @$)'&___ ( ___ &
 )*A@$)'&: ___ ( ___ & 
_____________________________________________________________________ 
 
". * -.0*& 3"% ( -0(&( '*/ 
 
1. ):=-?=4Bή <23 1<D=ί23 0<2 2π2ί2 0<:?άE:<4- <2 7Dπ-4?>?:ί2 (!30<:?4Eό6:72 6: 
.D62<-1ό 0F2G:ί2 ή όF-. #6ή64<4 4πό <4 2π2ί4 4π2<:G:ί<4-. "πά=F237 H:F>=-0<έJ 
4ί9230:J ?-4 <2 1ά9: <6ή64;) 
 
2. !<2 0F2G:ί2 π23 K=ί01:0<: 3πά=F:- 43Gή ή π4-.-1ή F4=ά; ):=-?=άL<: <2 Fώ=2. 
 
3. #4 π4-.-ά έF237 <D7 .374<ό<D<4 74 έF237 2π<-1ή π=ό0K40D 0<27 
:1<όJ 0F2G-12ύ  Fώ=23; (<2π29έ<D0D π4=49ύ=>7) 
 
4. A B><-06όJ :ί74- :GG-πήJ, 14727-1όJ, 3πά=F:- :1<3BG><-1ό B>J, 
3πά=F237 123=<ί7:J ?-4 <27 ήG-2; 
 
5. )2-:J ?>7-έJ .=40<D=-2<ή<>7 3πά=F237 0<D7 <άHD 14- πώJ 
F=D0-62π2-2ύ7<4- 14<ά <D7 π=>-7ή 14- 14<ά <D 6:0D6:=-47ή Kά=.-4; 
)4=4<D=:ί<: 1άπ2-4 .-4B2=2π2ίD0D 0<D F=ή0D <23 Fώ=23 14<ά <D 
.-ά=1:-4 <DJ π=>-7ήJ 14- <DJ 6:0D6:=-47ήJ Kά=.-4J; 
O=D0-62π2-2ύ7<4- 1άπ2-:J ?>7-έJ 0<D7 3G2π2ίD0D <>7 2=?47>6έ7>7 
.=40<D=-2<ή<>7; 
 
6. ):=-?=άL<: <-J 0379ή1:J 9:=621=40ί4J, 3?=40ί4J, 4:=-062ύ. 
 
7. )2ύ  K=ί0127<4- 2- <234Gέ<:J <>7 π4-.-ώ7; )2ύ :ί74- <2π29:<D6έ7:J 
2- K=ύ0:J; 
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8. "πά=F237 :H:-.-1:36έ7:J 4ί9230:J, 14- 47 74- πώJ 2726άE27<4-; 
 
9. !D6:-ώ0<: 47 3πά=F:- D .374<ό<D<4 6:<41ί7D0DJ <>7 :πίπG>7 4πό 
<4 π4-.-ά ή 2π2-40.ήπ2<: π4=έ6K40ήJ <23J 0<27 Fώ=2; 
 
10. !D6:-ώ0<: :7.:-1<-1ά <4 έ=?4 π23 3πά=F237 0<23J <2ίF23J. )2-2J <4 
έF:- B<-άH:-; 
11. "πά=F:- πί7414J 6: <23J 147ό7:J G:-<23=?ί4J <DJ 26ά.4J; &7 74-, 
47<-?=άL<: <23J 147ό7:J.  
 
12. &74Bέ=9D147 <4 π4-.-ά ή D 7Dπ-4?>?όJ 0<27 πί7414 6: <23J 
147ό7:J <DJ 26ά.4J π=21:-6έ723 74 .-:39:<ή0237 1άπ2-2 π=όKGD64; 
&74Bέ=:<: <2 π:=-0<4<-1ό. 
 
13. ,-4π-0<ώ7:<: 74 .-4B2=2π2-:ί<4- D 036π:=-B2=ά <DJ/<23 
@Dπ-4?>?2ύ π=2J <4 π4-.-ώ7 6: π2G-<-06-1έJ ή άGG:J -.-4-<:=ό<D<:J, 
4πό <4 άGG4 7ήπ-4; %: π2-2 <=όπ2 (π:=-?=άL<: 0ύ7<264 <2 
π:=-0<4<-1ό); 
 
14. (4<4?=άL<: 0FόG-4 <>7 7Dπί>7 ή <>7 :1π4-.:3<-1ώ7 π23 4B2=2ύ7 
0: π4-.-ά 6: π2G-<-06-1έJ -.-4-<:=ό<D<:J ή άGG:J π:=-π<ώ0:-J π23 94 
πέ0237 0<D7 47<ίGDLή 04J (4πό==-LD, FG:3406όJ, 14F3π2Lί4, 
K=ί0-62,  1.4.).  
B. '* ()$0(&%* !0*20"))" '*/ *,*()$0*/ #(!%"2.2$%*/ 
1. (4<4?=άL<: 0<D 037έF:-4 <2 π=ό?=4664 <DJ D6έ=4J όπ>J :H:GίF9D1: 14<ά <D 
.-ά=1:-4 <DJ π4=230ί4J 04J 0<2 7Dπ-4?>?:ί2. 
.0" 10"&'(0%*'('$& 
(:@Kό;B7<C5 &  4;8:GEBέGC5) 
$#*'('" 
(BόG4 8D: 
+$)"  
4;8:GEBέGC5) 
    
    
    
    
 
2. ):=-?=άL<: <7G π4;Cί: CIέADI75 BD:5 6;:><7;Dό<7<:5 π4@ 
@A4π4DήK7MC ><7G 17 &  27 Nά;6D: ACD<4@;8ί:5 <4@ >O4ACί4@ 
(!"#$%&'(")ή+ ,'(#-ύ /#+) (έ74=HD, :π2π<-1ό 3G-1ό, π2=:ί4 
3G2π2ίD0DJ, F=27-1ή .-ά=1:-4). #2 9έ64 <DJ, 47 :ί74- .-49:64<-1ή 
4πό π2-:J :7ό<D<:J 47<G:ί 0<όF23J, π2-2- :ί74- 2- :π-G:?ό6:72- 0<όF2- 
<DJ; <2 π:=-:Fό6:7ό <DJ, #- ώ=4 4=FίE:- D A.,.; %: πό04 π4-.-ά; !: 
π2-2 Fώ=2-?>7-ά .-4.=464<ίE:<4- D A.,.; )2-:J 6έ92.2- 
".-.4014Gί4J" F=D0-62π2-ή9D147; ):=-?=άL<: <4 :π2π<-1ά ή 
41230<-1ά 6έ04 .-.4014Gί4J π23 F=D0-62π2-ή9D147 ?-4 <-J 47ά?1:J 
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<DJ 2=?47>6έ7DJ; !366:<έF237 <4 π4-.-ά 14<ά <D .-ά=1:-4 <DJ 
.-4.-140ί4J; )4=4<D=ή04<: 1άπ2-4 0D6ά.-4 12ύ=40DJ, .-ά0π40DJ 
<DJ π=202FήJ, 1Gπ; &7 74- 0: πό04 π4-.-ά; !D6:-ώ0<: 6:=-1έJ 4πό <-J 
:=><ή0:-J/ .-:31=-7ή0:-J/ 0FόG-4/ π4=4<D=ή0:-J π23 149ό=-047 <D7 
:HέG-HD <DJ .=40<D=-ό<D<4J; )ό0D F=27-1ή .-ά=1:-4 :ίF: D 
.=40<D=-ό<D<4; )ώJ 2G21GD=ώ9D1: D .=40<D=-ό<D<4; %: π2-2 <=όπ2 
4H-2G2?ή9D1: 4πό <D 7Dπ-4?>?ό D .=40<D=-ό<D<4; )-0<:ύ:<: π>J 
:π-<:ύF9D147 2- 649D0-412ί ή άGG2- 0<όF2- π23 έ9:0: D 7Dπ-4?>?όJ; 
 
 
3. )2-:J 14<ά <D ?7ώ6D 04J :ί74- 2- .-4B2=έJ <23 2G2ή6:=23 4πό <2 
1G40-1ό 7Dπ-4?>?:ί2; 
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!"#$!%&'()%* +$&&",%"& 
&-*,( $!%&'().# '*/ "#+0.!*/ 
!"%1"2.2%3* ')()"  !0*&-*,%3(& $3!"%1$/&(& 
)"+()": !"!#$%&#'($ )&*&#$*$!$ #$! +()&',+"#'($! 
,'&,'(&!'&! 
,-.ά012304: ,ό674 (4147ά 
145 & 245 *678ό5 !:;:<ή;7>75 3A:>>DM4ύ #7πD:8E8Cί4@ 
 
*G4B:<CπώG@B4 H*%'('(/'0%"&:……………………………………….. 
$IάB7G4:………………………………………………………………………….. 
(BC;4B7Gί::……………………………………………………………………...  
 
2$#%3$& !,(0*H*0%$& 2%" '* #(!%"2.2$%* 
Ό7264:  
#2π29:0ί4 (40<-1ό, π=240<ί>7, 4?=2<-1ό): 
 
"0%+)*&  $220"H. #(!%.#: @$)'&: ___ ( ___ & )*A@$)'&: 
___ ( ___ &  
"0%+)*&  !"0*#'. #(!%.#: @$)'&___ ( ___ &
 )*A@$)'&: ___ ( ___ &  
 
A) *% "/+*0)('$& 10"&'(0%*'('$& &'* #(!%"2.2$%* 
1. )ώJ H:1ί7D0: D 6έ=4 <>7 π4-.-ώ7; ):=-?=άL<: 0ύ7<264 <D7 
π=20έG:30ή <23J 14- <D7 π=ώ<D <23J 4π40FόGD0D 0<D7 <άHD. 
 
 
2. )=-7 4πό <D7 έ74=HD <>7 439ό=6D<>7 .=40<D=-2<ή<>7 π4=4<D=:ί<: 
1άπ2-4 01όπ-6D 2=?ά7>0D <23 Fώ=23 π23 3π20<D=ίE:- <-J 
2=?47>6έ7:J .=40<D=-ό<D<:J; &7 G:D :HD?:ί0<:. 
 
3. !<2 0F2G:ί2 π23 K=ί01:0<: 3πά=F:- 43Gή ή π4-.-1ή F4=ά; ):=-?=άL<: <2 Fώ=2. 
 
4. #4 π4-.-ά έF237 <D7 .374<ό<D<4 74 έF237 2π<-1ή π=ό0K40D 0<27 :1<όJ 0F2G-12ύ  
Fώ=23; (<2π29έ<D0D π4=49ύ=>7) 
 
5. )2-:J ?>7-έJ .=40<D=-2<ή<>7 3πά=F237 0<D7 <άHD 14- πώJ F=D0-62π2-2ύ7<4- 14<ά 
<D .-ά=1:-4 <>7 439ό=6D<>7; )4=4<D=:ί<: 1άπ2-4 .-4B2=2π2ίD0D 0<D F=ή0D <23 
Fώ=23 14<ά <D .-ά=1:-4 D6έ=4J; O=D0-62π2-2ύ7<4- 1άπ2-:J ?>7-έJ 0<D7 3G2π2ίD0D 
<>7 2=?47>6έ7>7 .=40<D=-2<ή<>7; 
 
6.  (4<ά <D7 .-ά=1:-4 <>7 &.,. <4 π4-.-ά .:ίF7237 74 Hέ=237 <- π=έπ:- 
74 1ά7237 (:π-Gέ?237 439ό=6D<4 ?>7-έJ 14- 3G-1ά;)   #:D     
ΌOD 
 
7. !366:<έF:- D @. 0<-J  439ό=6D<:J .=40<D=-ό<D<:J 14- 6: π2-2 <=όπ2; 
 
8. !: <- 14<ά0<40D :ί74- 2- ?>7-έJ 14- <4 3G-1ά <23J; 
 
9. )ό0D ώ=4 .-4=12ύ7 2- &.,.; )ώJ <:G:-ώ7237; 
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10. "πά=F:- ?>7-ά <DJ K-KG-29ή1DJ;  #:D       ΌOD   
      )ώJ :ί74-; ):=-?=άL<:: 
 
11. )ώJ :ί74- <2π29:<D6έ74 <4 K-KGί4 14- 0: <- 14<ά0<40D 
K=ί0127<4-; 
 
12. &7 ή040<47 :0:ίJ 2/D 7Dπ-4?>?όJ <DJ <άHDJ, 94 1ά74<: 1άπ2-:J 
4GG4?έJ 0<D7 2=?ά7>0D <23 Fώ=23 0: ?>7-έJ; &-<-2G2?ή0<: <D7 
4πά7<D0D 04J. 
 
 
B) !"0"'(0(&( '(& ,$%'*/02%"& '*/ ()$0(&%*/ 
!0*20"))"'*&  
1. !3ED<:ί0<: 6: <D/2 7Dπ-4?>?ό  
• <4 1=-<ή=-4 :π-G2?ήJ <23 9έ64<2J π23 :π:H:=?άE27<4- 
• ?-4 <4 K2D9ή64<4 π23 F=D0-62π2-:ί ?-4 <D7 :π:H:=?40ί4 <>7 
9:6ά<>7. 
 
2. )=-7 4πό <-J 2=?47>6έ7:J .=40<D=-ό<D<:J 0<D ?>7-ά <DJ 
03?1έ7<=>0DJ 3πά=F:- 03Eή<D0D; (4<4?=άL<: <4 9έ64<ά <DJ (όF- 
0F:<-1ά 6: .=40<D=-ό<D<:J 149D6:=-7ήJ =2ήJ). 
 
3. (4<4?=άL<: πώJ :ί74- 2=?47>6έ7D D D6έ=4 π23 :π-01:B9ή14<: 
<2 7Dπ-4?>?:ί2. 
 
 
.0" 10"&'(0%*'('$&  
(:@Kό;B7<C5-4;8:GEBέGC5) 
$#*'('" 
   
   
   
   
 
2) *% *02"#.)$#$& 10"&'(0%*'('$& &'* #(!%"2.2$%* 
1. *><ή0<: 0<D @Dπ-4?>?ό <2 KέB: <DJ A, π23 94 π4=412G239ή0:<:, 
47 :ί74- 6D:KCB:<DMή, 4πό π2-:J CGό<7<C5 47<G:ί 0<όF23J 14- π2-2- 
:ί74- 2- :π-G:?ό6:72- ><όO4D <DJ; 
!C;D8;άR<C <4 πC;DCOόBCG4 BD:5 6;:><7;Dό<7<:5 (!"#$%&'(")ή+ 
,'(#-ύ /#+) 
2. #- ώ=4 4=FίE:- D A.,. 14- 0: π2-2 Fώ=2-?>7-ά .-4.=464<ίE:<4- ; 
3. (4<ά <D7 έ74=HD <DJ A.,, πώJ D 7Dπ-4?>?όJ :-0ή?4?: <4 π4-.-ά 
0<2 9έ64;  
4. (0#(#1&ά3(' 2-3 '&4(ή/'"+ & 5#&#)(6&"/(")έ+ ')$&ά/'"+) $ 
.-4<ύπ>0D <>7 :=><ή0:>7 .D6-23=?:ί π=2KGD64<-062ύJ 0<4 7ήπ-4;  
5. )ό04 π4-.-ά 0366:<έF237 0<D .=40<D=-ό<D<4; #- ?ί7:<4- 0<D7 
π:=ίπ<>0D π23 1άπ2-2 π4-.ί .: 9έG:- 74 0366:<ά0F:-; 
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6. )2-:J 6έ92.2- ".-.4014Gί4J" F=D0-62π2-ή9D147 (:-0ή?D0D, 
03Eή<D0D, :=><ή0:-J –4π47<ή0:-J, π4=4<ή=D0D, π:=-?=4Bή ?:?27ό<>7,  
:H4<26-1:36έ7D .-.4014Gί4, :=?40ί4 0: 26ά.:J, π:ί=464, :πί.:-HD, 
π4-F7ί.- =όG>7, 1Gπ;)  
7. (4<4?=άL<: & π:=-?=άL<: <: @ADMά ή άGG4 Cπ4π<DMά ή 
:M4@><DMά Bέ>: .-.4014Gί4J π23 F=D0-62π2-ή9D147 ?-4 <-J 47ά?1:J 
<DJ A.,. 
8. (4) !366:<έF237 <4 π4-.-ά 14<ά <D .-ά=1:-4 <DJ .-4.-140ί4J; (K) 
"πά=F237 1άπ2-4 π4-.-ά π23 «,%8%π49%ύ8» <2 :7.-4Bέ=27 <DJ @;  (?) 
"πά=F237 1άπ2-4 π4-.-ά π23 0<D=ίE:<4- D @ ?-4 <D7 :HέG-HD <DJ 
.=40<D=-ό<D<4J; (.) #4 π4-.-ά 47<4π21=ί727<4- 0: όGD <D7 :HέG-Hή <DJ; 
(:) )4=4<D=ή04<: 1άπ2-4 0D6ά.-4 12ύ=40DJ, .-ά0π40DJ <DJ π=202FήJ 
1.G.π; (0<) &7 #:D 0: πό04 π4-.-ά; 
9. !D6:-ώ0<: 6:=-1έJ 4πό <-J :=><ή0:-J/ .-:31=-7ή0:-J/ 0FόG-4/ 
π4=4<D=ή0:-J π23 M:Kό;D>:G <7G CIέADI7 <DJ .=40<D=-ό<D<4J. 
10. )-0<:ύ:<: ό<- <4 7ήπ-4 :794==ύ79D147 74 1ά7237 :=><ή0:-J, 74 
:ί74- π:=ί:=?4, 74 π:-=464<ίE27<4-, 74 :=:372ύ7, 74 14<4Gή?237 0: 
036π:=ά064<4, 1Gπ; #:16D=-ώ0<: 474Bέ=27<4J F4=41<D=-0<-1έJ 
:1B=ά0:-J <>7 π4-.-ώ7. 
11. )ώJ 2G21GD=ώ9D1: D .=40<D=-ό<D<4; 
12. )-0<:ύ:<: π>J :π-<:ύF9D147 2- 649D0-412ί ή άGG2- 0<όF2- π23 
:ίF47 <:9:ί; 
13. ΆGG:J π4=4<D=ή0:-J. &74Bέ=:<: 2<-.ήπ2<: 94 6π2=2ύ0: 74 
:6πG23<ί0:- <D7 14<4?=4Bή 04J. 
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!"#$!%&'()%* +$&&",%"& 
&-*,( "#+0.!%&'%3.# & 3*%#.#%3.# $!%&'().#  
!"%1"2.2%3* ')()"  !0*&-*,%3(& $3!"%1$/&(& 
)"+()": !"!#$%&#'($ )&*&#$*$!$ #$! +()&',+"#'($! 
,'&,'(&!'&! 
,-.ά012304: ,ό674 (4147ά 
145 *678ό5 !:;:<ή;7>75 -ώ;4@ #7πD:8E8Cί4@_ 3A:>DMό 
 
*G4B:<CπώG@B4 H4D<7<;DώG/<ώG: 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
$IάB7G4:…………………. 
(BC;4B7Gί:: ………………………. 
 
2$#%3$& !,(0*H*0%$& 2%" '* &-*,$%* 
 
Ό7264:…………………………………………………………………… 
#2π29:0ί4 (40<-1ό, π=240<ί>7, 4?=2<-1ό):………………………… 
 
"0%+)*&  $220"H. #(!%.#: @$)'&: ___ ( ___ & )*A@$)'&: ___ ( 
___ & 
"0%+)*&  !"0*#'. #(!%.#: @$)'&___ ( ___ & )*A@$)'&: 
___ ( ___ & 
_____________________________________________________________________ 
 
". * -.0*& 3"% ( -0(&( '*/ 
 
$IE<C;DMό5 Oώ;45 
15. !<2 0F2G:ί2 π23 K=ί01:0<: 3πά=F:- 43Gή ή π4-.-1ή F4=ά;  ):=-?=άL<: 
<2 Fώ=2. 
16. A Fώ=2J <DJ 43GήJ :ί74-  :3=ύF>=2J ώ0<: 74 .ί7:- 0<4 π4-.-ά <D 
.374<ό<D<4 74 1-72ύ7<4- :G:ύ9:=4; 
17. +ί74- :3Fά=-0<2J, 40B4GήJ, :H2πG-06έ72J 6: π4-F7ί.-4; #- :ί.23J 
π4-F7ί.-4 3πά=F237; (4GG-:=?2ύ7 <D .D6-23=?-1ό<D<4 14- <D 
B47<40ί4 <>7 π4-.-ώ7; 
18. +ί74- :G130<-1όJ ?-4 <4 π4-.-ά;  
19. "πά=F:- 6έ=-674 ?-4 <D7 1ί7D0D/ π=ό0K40D π4-.-ώ7 6: 1-7D<-1ά 
π=2KGή64<4; 
20. &H-2π2-:ί<4- 4πό <27/<D7 :1π4-.:3<-1ό 14- 47 74-, πώJ; 
 
$>E<C;DMό5 Oώ;45 
21. ):=-?=4Bή <23 1<D=ί23 0<2 2π2ί2 0<:?άE:<4- <2 7Dπ-4?>?:ί2 
(!30<:?4Eό6:72 6: .D62<-1ό 0F2G:ί2 ή όF-. #6ή64<4 4πό <4 2π2ί4 
4π2<:G:ί<4-. "πά=F237 H:F>=-0<έJ 4ί9230:J ?-4 <2 1ά9: <6ή64;) 
22. "πά=F237 :H:-.-1:36έ7:J 4ί9230:J- Fώ=2-, 14- 47 74- πώJ 
2726άE27<4-; 
23. #4 π4-.-ά έF237 <D .374<ό<D<4 74 έF237 2π<-1ή π=ό0K40D 0<27 :1<όJ 
0F2G-12ύ  Fώ=23, π:=-KάGG27; (<2π29έ<D0D π4=49ύ=>7- 123=<-7ώ7, 
0<2=-ώ7) 
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24. !: π2-4 .-ά<4HD :ί74- <2π29:<D6έ74 <4 <=4πέE-4 :=?40ί4J <>7 
π4-.-ώ7; 
25. "πά=F:- .374<ό<D<4 474.-46ό=B>0DJ <23 Fώ=23 4πό <4 π4-.-ά 
(474.-ά<4HD <>7 149-06ά<>7 14- <>7 <=4π:E-ώ7) ή 2π2-40.ήπ2<: 
π4=έ6K40ήJ <23J 0<27 Fώ=2; 
26. )2ύ π=2KGέπ:<4- 74 1ά927<4- D :1π4-.:3<-1όJ 14- <4 π4-.-ά; 
27. "πά=F:- K-KG-29ή1D 0<D7 <άHD; )ώJ :ί74- .-462=B>6έ7D 14- πό02 
:ί74- :H2πG-06έ7D; ΈF237 <4 π4-.-ά :G:ύ9:=D π=ό0K40D 0: 43<ή7;  
28. "πά=F237 ?>7-έJ; )ό0:J 14- π2-:J 14- πώJ F=D0-62π2-2ύ7<4-; )ώJ 
:ί74- :H2πG-06έ7:J; 
29. O=D0-62π2-2ύ7<4- 1άπ2-:J ?>7-έJ 0<D7 3G2π2ίD0D <>7 2=?47>6έ7>7 
.=40<D=-2<ή<>7; 
30. #- :ί74- 474=<D6έ72 0<23J <2ίF23J; !D6:-ώ0<: :7.:-1<-1ά έ=?4 π23 
3πά=F237 0<23J <2ίF23J. (4<401:3έJ <>7 π4-.-ώ7; ΆGG:J .D6-23=?ί:J; 
&π214Gύπ<:- .=40<D=-ό<D<:J <>7 π4-.-ώ7 0<D7 <άHD; )2-2J <4 έF:- 
B<-άH:-; 
31. #4 π4-.-ά B4ί7:<4- 74 έF237 40F2GD9:ί 6: <D .-46ό=B>0D <23 Fώ=23; 
32. ):=-?=άL<: <-J 0379ή1:J 9:=621=40ί4J, 3?=40ί4J, 4:=-062ύ. 
33. )2ύ  K=ί0127<4- 2- <234Gέ<:J <>7 π4-.-ώ7; )2ύ :ί74- <2π29:<D6έ7:J 2- 
K=ύ0:J; 
34. "πά=F:- πί7414J 6: <23J 147ό7:J G:-<23=?ί4J <DJ 26ά.4J; &7 74-, 
47<-?=άL<: <23J 147ό7:J.  
35. &74Bέ=9D147 <4 π4-.-ά ή D 7Dπ-4?>?όJ 0<27 πί7414 6: <23J 147ό7:J 
<DJ 26ά.4J π=21:-6έ723 74 .-:39:<ή0237 1άπ2-2 π=όKGD64; 
&74Bέ=:<: <2 π:=-0<4<-1ό. 
36. ,-4π-0<ώ7:<: 74 .-4B2=2π2-:ί<4- D 036π:=-B2=ά <DJ/<23 @Dπ-4?>?2ύ 
π=2J <4 π4-.-ώ7 6: π2G-<-06-1έJ ή άGG:J -.-4-<:=ό<D<:J, 4πό <4 άGG4 
7ήπ-4; %: π2-2 <=όπ2 (π:=-?=άL<: 0ύ7<264 <2 π:=-0<4<-1ό); 
37. (4<4?=άL<: 0FόG-4 <>7 7Dπί>7 ή <>7 :1π4-.:3<-1ώ7 π23 4B2=2ύ7 0: 
π4-.-ά 6: π2G-<-06-1έJ -.-4-<:=ό<D<:J ή άGG:J π:=-π<ώ0:-J π23 94 
πέ0237 0<D7 47<ίGDLή 04J (4πό==-LD, FG:3406όJ, 14F3π2Lί4, K=ί0-62,  
1.4.).  
38. (4<401:3ά0<: έ74 03?1:7<=><-1ό D6:=ή0-2 πί7414 <DJ F=ή0DJ <23 
Fώ=23 14- <>7 ?>7-ώ7, 6: Kά0D <-J π=2<-6ή0:-J  <>7 π4-.-ώ7 
39. &7 ή040<47 :0:ίJ 2/D 7Dπ-4?>?όJ <DJ <άHDJ, 94 1ά74<: 1άπ2-:J 
4GG4?έJ 0<D7 2=?ά7>0D <23 03?1:1=-6έ723 Fώ=23 14- <>7 ?>7-ώ7; 
&-<-2G2?ή0<: <D7 4πά7<D0D 04J. 
 
B. '* ()$0(&%* !0*20"))" '*/ 3,"&&%3*/ #(!%"2.2$%*/ 
40. !3ED<:ί0<: 6: <D/2 7Dπ-4?>?ό  
• <4 1=-<ή=-4 :π-G2?ήJ <23 9έ64<2J ή <>7 9:6ά<>7 π23 
:π:H:=?άE27<4- 
• ?-4 <4 K2D9ή64<4 π23 F=D0-62π2-:ί ?-4 <D7 :π:H:=?40ί4 <23/<>7. 
41. (4<4?=άL<: 0<D 037έF:-4 πώJ :H:GίF9D1: D D6έ=4 14<ά <D .-ά=1:-4 
<DJ π4=230ί4J 04J 0<2 7Dπ-4?>?:ί2: 
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.0" 10"&'(0%*'('$& 
(:@Kό;B7<C5 &  4;8:GEBέGC5) 
$#*'('" 
(BόG4 8D: 
+$)"  
4;8:GEBέGC5) 
    
    
    
    
    
    
    
 
42. R:7-1ώJ, ?7>=ίE236: ό<- 2 Fώ=2J «6-Gά» ?-4 <-J .=40<D=-ό<D<:J <>7 
π4-.-ώ7, ?-4 <4 0Fέ.-4 :=?40ί4J π23 474π<ύ00237, ?-4 <-J 
149D6:=-7έJ <23J 037ή9:-:J 14- <-J 0Fέ0:-J 4GGDG:πί.=40DJ π23 
K-ώ7237. %π2=:ί<: 74 π:=-?=άL:<: ό04 04J ‘64=<3=ά:-’ 2 Fώ=2J <DJ 
03?1:1=-6έ7DJ <άHDJ; 
43. S4 9έG4<: 74 6ά9:<: π2-4 .=40<D=-ό<D<4 ή/14- π2-4 ?>7-ά 4=έ0:-  
0<4 π4-.-ά π:=-00ό<:=2; 
!F:.-ά0<: 6-4 037έ7<:3HD 5 :=><ή0:>7 6: έ74 03?1:1=-6έ72 0<όF2 
14- 3G2π2-ή0<: <D7 0: 2 π4-.-ά (1 4?ό=- + 1 12=ί<0-) έ140<D/2J.  
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!"#$!%&'()%* +$&&",%"& 
&-*,( "#+0.!%&'%3.# & 3*%#.#%3.# $!%&'().#  
!"%1"2.2%3* ')()"  !0*&-*,%3(& $3!"%1$/&(& 
)"+()": !"!#$%&#'($ )&*&#$*$!$ #$! +()&',+"#'($! 
,'&,'(&!'&! 
,-.ά012304: ,ό674 (4147ά 
245 *678ό5 !:;:<ή;7>75 *A4ήBC;4@ #7SD:8E8Cί4@ 
Ονοματεπώνυμο	  Φοιτητριών/τών:	  
……………………………………………………………….	  
……………………………………………………………….	  
……………………………………………………………….	  
Εξάμηνο:………………….	  
Ημερομηνία:	  ……………………….	  
	  
ΓΕΝΙΚΕΣ	  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	  
Όνομα:……………………………………………………………..	  	  
Τύπος:………………………………………..	  
Τοποθεσία	  (αστικό,	  προαστίων,	  αγροτικό):……………………	  
	  
ΑΡΙΘΜΟΣ	  	  ΕΓΓΡΑΦ.	  ΝΗΠΙΩΝ:	   	   ΝΗΠΙΑ:	  ___	  Κ	  ___	  Α___	   	  
	   	   	   	   	   	   ΠΡΟΝΗΠΙΑ:	  ___	  Κ	  ___	  Α___	   	  
ΑΡΙΘΜΟΣ	  	  ΠΑΡΟΝΤ.	  ΝΗΠΙΩΝ:	   	   ΝΗΠΙΑ:___	  Κ	  ___	  Α___	   	  
ΠΡΟΝΗΠΙΑ:___	  Κ	  ___	  Α___	   	  
	  
	  
A)	  ΟΙ	  ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  ΣΤΟ	  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	  
1.	  Πώς	  ξεκίνησε	  η	  μέρα	  των	  παιδιών;	  Περιγράψτε	  σύντομα	  την	  προσέλευσή	  τους	  και	  
την	  πρώτη	  τους	  απασχόληση	  στην	  τάξη.	  
	  
2.	  Ποιες	  γωνιές	  υπάρχουν	  στο	  νηπιαγωγείο,	  σε	  τι	  κατάσταση	  βρίσκονται	  και	  με	  τι	  
υλικά	  είναι	  εξοπλισμένες;	  
	  
3.	  Πριν	  από	  την	  έναρξη	  των	  αυθόρμητων	  δραστηριοτήτων	  (Α.Δ.)	  παρατηρείτε	  κάποια	  
σκόπιμη	  οργάνωση	  του	  χώρου	  που	  υποστηρίζει	  τις	  οργανωμένες	  δραστηριότητες;	  Αν	  
ναι	  εξηγείστε.	  
	  
4.	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  Α.Δ.,	  τα	  παιδιά	  δείχνουν	  να	  ξέρουν	  τι	  πρέπει	  να	  κάνουν	  
(επιλέγουν	  αυθόρμητα	  γωνιές	  και	  υλικά;)	  	  	   Ναι	  	  	  	  	  Όχι	  
	  
5.	  Αν	  ναι,	  πόσα	  παιδιά	  ενεργούν	  με	  αυτόν	  τον	  τρόπο,	  πώς	  το	  καταλαβαίνετε	  αυτό;	  
	  
6.	  Πόσα	  παιδιά	  δεν	  επιλέγουν	  με	  δική	  τους	  πρωτοβουλία;	  Περιγράψτε	  τι	  συμβαίνει	  σε	  
αυτήν	  την	  περίπτωση	  (όποια	  απάντηση	  ανταποκρίνεται);	  	  
• Παρεμβαίνει	  η	  νηπιαγωγός	  ενθαρρύνοντας	  τα	  να	  αποφασίσουν	  με	  τι	  θέλουν	  
να	  ασχοληθούν;	  	   	   Ναι	  	  	  	  	  Όχι	  	  	  	  	  	  
• Τα	  συμβουλεύει,	  υποδεικνύει	  σε	  ποια	  γωνιά	  να	  πάνε;	  Ναι	  	  	  	  	  Όχι	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• Δεν	  παρεμβαίνει	  καθόλου,	  περιμένοντας	  να	  αποφασίσουν	  με	  δική	  τους	  
πρωτοβουλία;	  	   Ναι	  	  	  	  	  Όχι	  	  	  	  
	  
7.	  Παρατηρείτε	  κάποιο	  "συνωστισμό"	  σε	  κάποιες	  γωνιές;	  	  	  	  Αν	  ναι	  σε	  ποιες	  &	  πως	  
διευθετείται	  η	  κατάσταση;	  
	  
	  
8.	  Ποιες	  μορφές	  παιχνιδιού	  παρατηρείτε	  ότι	  αναπτύσσονται	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  
ελεύθερων	  δραστηριοτήτων	  (μοναχικό,	  παράλληλο,	  συνεργατικό)	  και	  σε	  ποιες	  γωνιές;	  
	  
9.	   Τα	   παιδιά	   παίζουν	   σε	   ομάδες;	   Περιγράψτε	   τις	   σχέσεις	   που	   παρατηρείτε	   να	  
αναπτύσσονται	   (φιλία,	   συνεργασία,	   ομαδικότητα,	   πρωτοβουλία,	   αίσθημα	   κοινής	  
ευθύνης,	  ανταγωνισμός,	  επιθετικότητα,	  απόρριψη,	  απομόνωση,…).	  Οι	  ομάδες	   των	  
παιδιών	  είναι	  μεικτές	  ως	  προς	  το	  φύλο	  ή	  όχι;	  Σε	  ποιες	  γωνιές	  βλέπετε	  να	  παίζουν	  
περισσότερο	  παιδιά	  του	  ίδιου	  φύλου;	  Ποια	  είναι	  η	  γνώμη	  σας;	  
	  
10.	   Συμμετέχει	   η	   Ν.	   στις	   αυθόρμητες	   δραστηριότητες	   και	   με	   ποιο	   τρόπο;	   Ποια	   η	  
στάση	   της	   εκπαιδευτικού	   στη	   διάρκεια	   των	   Α.Δ.;	   (παρεμβαίνει,	   βοηθά	   τα	   παιδιά,	  
αντιδρά	  σε	  μη	  αποδεκτές	  συμπεριφορές,	  κλπ)	  
11.	  Περιγράψτε	  τι	  συμβαίνει	  στην	  περίπτωση	  που	  κάποιο	  παιδί	  φέρει	  κάποιο	  παιχνίδι	  
αντικείμενο	  από	  το	  σπίτι	  του;	  
	  
11.	  Τα	  παιδιά	  συνομιλούν	  μεταξύ	  τους;	  	  Ποιος	  ο	  τόνος	  της	  φωνής	  τους;	  
	  
12.	  Καταγράψτε	  (αν	  υπάρχουν)	  σχόλια	  νηπίων	  και	  εκπαιδευτικών	  που	  αφορούν	  
παιδιά	  με	  πολιτιστικές	  ή	  άλλες	  ιδιαιτερότητες.	  
	  
	  
13.	  Τελικά	  υπήρξε	  κινητικότητα	  στις	  διάφορες	  γωνιές;	  Σημειώστε:	  
	  
	  	  
Γωνιές	  
Νήπια	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
14.	  Υπάρχουν	  κάποιες	  γωνιές	  που	  δεν	  χρησιμοποιούνται;	  Αν	  ναι	  ποιες,	  και	  σε	  τι	  
πιστεύετε	  ότι	  οφείλεται	  αυτό;	  	  
	  
Η	  γωνιά	  της	  βιβλιοθήκης	  
	  
15.	  Υπάρχει	  γωνιά	  της	  βιβλιοθήκης;	  	  Ναι	  	  	  Όχι	  	  	  
	  
16.	  Πως	  είναι;	  Περιγράψτε	  το	  χώρο:	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17.	  Πως	  είναι	  τοποθετημένα	  τα	  βιβλία	  και	  σε	  τι	  κατάσταση	  βρίσκονται;	  
	  
18.	  Πόσα	  βιβλία	  έχει	  και	  ποια;	  (αναφέρετε	  ενδεικτικά	  μερικούς	  τίτλους)	  Είναι	  κυρίως	  
"παραδοσιακά"	  παραμύθια	  ή	  αντιπροσωπευτικά	  της	  σύγχρονης	  παιδικής	  λογοτεχνίας;	  
	  
19.	  	  Κατά	  τις	  Α.Δ	  η	  	  γ.	  της	  βιβλιοθήκης	  επιλέγεται	  αυθόρμητα	  από	  τα	  παιδιά	  	  	  Ναι	  	  	  	  	  	  Όχι	  	  	  
	  
20.	  Μήπως	  η	  Ν.	  ενθαρρύνει	  κάποιο	  παιδί	  να	  απασχοληθεί	  εκεί;	  	  Ναι	  	  	  	  	  Όχι	  	  
	  
21. Τελικά	  πόσα	  παιδιά	  έχουν	  επισκεφτεί	  τη	  γωνιά	  της	  βιβλιοθήκης;	   	  
	  Πόσα	  Αγόρια:	  	  	  	  Πόσα	  	  Κορίτσια:	  
	  
22.	  Δείχνουν	  να	  ξέρουν	  πώς	  να	  χρησιμοποιούν	  τα	  βιβλία;	  
	  
Η	  ολοκλήρωση	  των	  Αυθόρμητων	  δραστηριοτήτων	  
23.Περιγράψτε	  οτιδήποτε	  σας	  κάνει	  εντύπωση	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  Α.	  Δ;	  
	  
24.Πόση	  ώρα	  διαρκούν	  οι	  Α.	  Δ;	  Πως	  τελειώνουν;	  Πώς	  γίνεται	  η	  μετάβαση	  στη	  συνέχεια	  
του	  προγράμματος	  
	  
25.Αν	  ήσασταν	  εσείς	  ο/η	  νηπιαγωγός	  της	  τάξης,	  θα	  κάνατε	  κάποιες	  αλλαγές	  στην	  
οργάνωση	  του	  χώρου	  και	  στις	  γωνιές;	  Αιτιολογήστε	  την	  απάντηση	  σας.	  
	  
26.Μπορείτε	  να	  περιγράψετε	  όσα	  σας	  ‘μαρτυράει’	  ο	  χώρος	  της	  συγκεκριμένης	  τάξης	  
για	  την	  εκπαιδευτική	  διαδικασία;	  
	  
B)	  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	  ΤΗΣ	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  ΤΟΥ	  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	  του	  
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ	  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	  
	  
4. Καταγράψτε	  πώς	  είναι	  οργανωμένη	  η	  ημέρα	  που	  επισκεφθήκατε	  το	  
νηπιαγωγείο.	  
	  
ΩΡΑ	   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  	  
(αυθόρμητες-­‐οργανωμένες)	  
ΕΝΟΤΗΤΑ	  
	   	   	  
	   	   	  
	  
5. Συζητείστε	  με	  τη	  Ν.	  τα	  κριτήρια	  επιλογής	  των	  θεμάτων	  &	  των	  
δραστηριοτήτων	  
	  
	  
Γ)	  ΟΙ	  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  ΣΤΟ	  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	  
14. Ρωτήστε	  στη	  Ν.	  	  το	  θέμα	  της	  ΟΔ	  που	  θα	  παρακολουθήσετε,	  αν	  είναι	  
διαθεματική,	  από	  ποιες	  ενότητες	  αντλεί	  στόχους	  και	  ποιοι	  είναι	  οι	  επιλεγόμενοι	  
στόχοι	  της;	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Περιγράψτε	  με	  ακρίβεια	  	  το	  περιεχόμενό	  μιας	  δραστηριότητας	  (θα	  καταγράψετε	  
ατομικά,	  θα	  συνεργαστείτε	  και	  τελικά	  θα	  υποβάλλετε	  όλες	  τις	  δραστηριότητες	  που	  
θα	  έχουν	  εκπονηθεί)	  
	  
15. Τι	  ώρα	  αρχίζει	  η	  Ο.Δ.	  και	  	  σε	  ποιο	  χώρο-­‐γωνιά	  διαδραματίζεται;	  
16. Κατά	  την	  έναρξη	  της	  Ο.Δ.,	  πώς	  η	  νηπιαγωγός	  εισήγαγε	  τα	  παιδιά	  στο	  θέμα;	  	  
17. (Καταγράψτε	  2-­‐3	  ερωτήσεις	  &	  χαρακτηριστικές	  εκφράσεις)	  Η	  διατύπωση	  των	  
ερωτήσεων	  δημιουργεί	  προβληματισμούς	  στα	  νήπια;	  	  
18. Πόσα	   παιδιά	   συμμετέχουν	   στη	   δραστηριότητα;	   Τι	   γίνεται	   στην	   περίπτωση	  
που	  κάποιο	  παιδί	  δε	  θέλει	  να	  συμμετάσχει;	  
19. Ποιες	   μέθοδοι	   "διδασκαλίας"	   χρησιμοποιήθηκαν	   (εισήγηση,	   συζήτηση,	  
ερωτήσεις	   –απαντήσεις,	   παρατήρηση,	   περιγραφή	   γεγονότων,	   	   εξατομικευμένη	  
διδασκαλία,	  εργασία	  σε	  ομάδες,	  πείραμα,	  επίδειξη,	  παιχνίδι	  ρόλων,	  κλπ;)	  	  
20. Καταγράψτε	   &	   περιγράψτε	   τα	   υλικά	   ή	   άλλα	   εποπτικά	   ή	   ακουστικά	   μέσα	  
διδασκαλίας	  που	  χρησιμοποιήθηκαν	  για	  τις	  ανάγκες	  της	  ΟΔ	  
21. α.	  Συμμετέχουν	  τα	  παιδιά	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  διαδικασίας;	  	  
β.	  Υπάρχουν	  κάποια	  παιδιά	  που	  «μονοπωλούν»	  το	  ενδιαφέρον	  της	  Ν;	  	  
γ.	   Υπάρχουν	   κάποια	   παιδιά	   στα	   οποία	   στηρίζεται	   η	   Ν	   για	   την	   εξέλιξη	   της	  	  	  
δραστηριότητας;	  	  
δ.	  Τα	  παιδιά	  ανταποκρίνονται	  σε	  όλη	  την	  εξέλιξή	  της;	  	  
ε.	  Παρατηρήσατε	  σημάδια	  κούρασης,	  διάσπασης	  της	  προσοχής,	  κλπ;	  Αν	  Ναι	  σε	  
πόσα	  παιδιά;	  
22. Σημειώστε	  μερικές	  από	  τις	  ερωτήσεις/	  διευκρινήσεις/	  σχόλια/	  παρατηρήσεις	  
που	  καθόρισαν	  την	  εξέλιξη	  της	  δραστηριότητας.	  
23. Πιστεύετε	   ότι	   τα	   νήπια	   ενθαρρύνθηκαν	   να	   κάνουν	   ερωτήσεις,	   να	   είναι	  
περίεργα,	  να	  πειραματίζονται,	  να	  ερευνούν,	  να	  καταλήγουν	  σε	  συμπεράσματα,	  κλπ;	  
Τεκμηριώστε	  αναφέροντας	  χαρακτηριστικές	  εκφράσεις	  των	  παιδιών.	  
24. Πώς	  ολοκληρώθηκε	  η	  δραστηριότητα;	  
25. Πιστεύετε	  πως	  επιτεύχθηκαν	  οι	  μαθησιακοί	  ή	  άλλοι	  στόχοι	  που	  είχαν	  τεθεί;	  
26. Ποιες	  κατά	  τη	  γνώμη	  σας	  είναι	  οι	  διαφορές	  του	  ολοήμερου	  από	  το	  κλασσικό	  
νηπιαγωγείο;	  
27. Άλλες	  παρατηρήσεις.	  Αναφέρετε	  οτιδήποτε	  θα	  μπορούσε	  να	  εμπλουτίσει	  
ή	  να	  διαφωτίσει	  την	  καταγραφή	  σας.	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